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D I B E C C J O N Y A B M I N I S T B A C I O X 
E T A E S Q U I N A A N E F 
J E * t o ó l o s d o S - U L S o x - i x D o i ó a a . ? 
üiiíón Poslal. 
12 meses «21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id. r ? 6-03 „ Isla is Cülia. 
12 meses fló-OO plata I 
6 Id «8-00 Id. ¡ 
3 id ? 4-03 id. | 
I? mesê  ?ll-00 iUti 
(I id. |7-03 ü. 
3 id- | 3-75 id 
D e a n o c h e 
DETALLES D E L CHOQUE 
M a d r i d , Noviembre 21 .—Jtn el cho-
que ocurrido ayer en la linea de Ma-
drid á Santander entre dos tienes, 
cerca de la estación de Cercedilla, re-
sultaron cinco personas muertas y 
diez y siete heridas. 
LOS AMIGOS DE CANALEJAS 
Los amigos políticos del señor Ca-
nalejas han reconocido, como éste, la 




Cuatro por ciento, interior: 77.20. 
Servicio de la Prensa Asociada 
SATISFACTOIÍIO ACUERDO 
Washhigtoni Noviembre 2 Í . - - E n 
sesión celebrada hoy, la Comisión de 
Asuntos Extranjeros del Senado ha 
acordado emitir un dictamen favora-
ble á la aprobación de la ley autori-
zando al Presidente de los Estados 
Unidos para poner en vigor el Trata-
do de reprocidad con Cuba, 
Níngrún miembro de la Comisión del 
Senado está opuesto á la aprobación 
de la referida ley, comotampoco áquo 
se de deíiuativamente posesión de la 
Isla de Pinos á la república de Cuba. 
Los jefes de las diversas fracciones 
en que se divide el Senado manifies-
tan que la suspensión de la sesión ex-
traordinaria, antes de quedar defini-
tivamente solucionado el asunto del 
Tratado con Cuba, sería un acto de 
descortesía al Pi*esi''-;nte. 
L A CAUSA DE WOOD 
La Comisión Militar de l Senado 
continúa tomando declaraciones re-
lativas á la conducta del general 
"Wood como Gobernador Militar de 
Cuba y se cree que dicha causa dura-
rá un mes entero. 
LLAMAMIENTO 
E l Presidente Marroquin de Colom-
bia, ha dirigido un llamamiento al 
pueblo de los Estados Unidos, apelan-
do á la conciencia pública para que 
salve su honor nacional,impidiendo la 
desmembración del territorio de Co-
lombia que ha sido víctima de una 
agresión tanto más violenta, cuanto 
era menos esperada. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Noviembre 21, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coiuercial, 60 d[V., 6 
6 G.li2por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.80-26. 
Cambios so ore Londres á la vista, k 
14.84-00. 
Cambios sobre Parí-i, 8') d[V, banqueros 
fi ñ francos 22.̂ 2. 
Idem sobra fiamburgo, 60 d̂ v, ban-
queros, A 94.1(8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.1 [2. 
Centrífugas en plaza, 3.3i4 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1|16 cts. 
Mascabado, én plaza, X 3.1|4 cts. 
Azrtcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-40. 
Harina p atente Minnesota, á4.7o. 
Londres, Noviembre SI . 
Azrtcaí centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
nominal. 
Mâ cabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. o^d. 
Consolidados ex-interés 88.3[4. 
Descuento, Bmcí Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español. .1 89.1 ¡2. 
París , Noviembre 21. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos (JO céntimos. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Noviembre 21 de 1903. 
Alvareí, Juan Francisco.—Alvarez, 
Francisco—Alvarez, Antonio—Alvariño, 
Cipriano—Aliando, Manuel—Alonso, Mi-
guel—Antón, José—Arronda, Federico. 
Bautista, Enrique—Blanco, Tancredo 
—Basols, Federico—Billa, Ramón—Brin-
gas, Tomíis—Bobeda, Ramón—Bortameu 
Consuelo—Bortameu, Consuelo—Buceta, 
Maximino. 
Climent Milagros—Cíaurriz, Victorio 
—Corral, Ramón—Cordero, V—Cortina, 
Modesto—Conde de Casa Bareto—Cuba, 
Antonio—Cuervo, Antonia. 
Díaz, Antonio—Diaz. Perfecto—Doctor 
Colegio Santa Eduviges. 
Estevez, Evaristo.—Estevez, Elena— 
Eres, Concepción—Ermida, Manuel. 
Fernández, María Antonio.—Fernán-
dez, Manuel.—Fernández, Juana.—Fer-
nández, Juana.—Fernández, Manuel.— 
Fregó, Manuel—Feijo, Germán. 
García, Josefina.—García, Antonio.— 
García, Manuel—García Manuel—García 
Nicolás.—García, Manuel.—García, Do-
mingo—García, José—Gas, Rosario—Ga-
to, Antonio—Gelabert, Juan—Genis, An-
tonio. 
Hernández, Domingo. 
Laques, Juan.—López, Baltasar D.— 
López, Antonio—López. José. 
Martínez, Francisco.—Martínez, Ma-
nuel —Martínez, Antonio—Martínez, Joa 
quin—Marloto, Ramón—Maldes, Manuel 
—Mateosa, Victorio.—Medina, Rosá.^ 
Menéndez, Eduardo—Mora, Antonio. 
Níiñez, Juan. 
Ortiz", Avelino—Ordóñez, Ecequiel. 
Paz, Angel.—Paz, Francisco.—Pérez, 
Eduaifdo—Pérez, Manuel—Peroiras, Ma-
nuel—Peña, Ricardo—Pondas, José—Pi-
re, Adolfo.—Polas, Celestino.—Poceiro, 
Pedro—Pujol, Gaspar. 
Quero, Mariano. 
Rapesta, Paquita—ilegulez, Juan.—Rios 




Sánchez, José—San Martin, Esteban — 
Salvador, Ignacio—Sastre; José—Serra, 
Miguel—Sierra, Ricardo.—Suáraz, Vic-
toriano—Suárez, Antonio. 
Tercero, María Africa. 
Vázquez, Dolores.—Vázquez, Josefita. 
—Vellón, Balbina.—Velazco, Benito— 
Visconty, Santiago—Viejo, José—Vidal 
y Casulá.—Iranzo Miguel.—Iranzo Mi-
guel. 
Aspecto de la Plaza 
Noviembre 31 de 1903. 
Azúcares.—El mercado cierra quieto y 
sin operaciones. 
Cambios.—Cierra el marcado con de-




Londres 3 drv . W.Sfi 20.1J4 
*' BOdíV . 1 8 . 1 9 . 1 Í 2 
París, 3 div . 5.5[8 6.3i8 
Hamburgo, 8 dfv . 3.7i8 4.3̂ 4 
Estados Unidos 3 d(v 9.5i8 10.3i8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. ¡tUíji 20. l ^ 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras i — S9 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1{2 á IO.ÜJS 
Plata americana . 10.1í2 á 10.5[8 
Plata española . 79.1i4 á 79.1|2 
Valores y Acciones. — Ho3T no se ha 
hecho en la Bolsa ninguna venta. 
100 acciones F. C. Unidos, á80.1i2. 
50 idera Banco Español, á 7G.3i8. 
C0LE6I0 DE COREEDOH 
CAMBIOS 
Uacqncroj Comercio 
Londres, 3 div 20% 19% p.§P 
„ fiO div 10̂  18̂  ip.gP 
París, 3 div 6% b% p.g P 
Hamburgo, 3 div i$i 3Ji p.S P 
„ 60 div 2ye p.g P 
desea que Cuba entre en la Unión Americana. Pobrecito! Ese 
bendito ignora que el partido Republieano Americano nos dejó sin 
madre y al amparo de una incubadora. Ahora somos unos pollue-
los que hemos aprendido á escarbar solos v por nuestra cuenta; 
tenemos una provincia para cada un día d e k semana y la Isla de 
Pinos Para los Domingos. No queremos á Puerto Rico ni meter-
nos en casa ajena; arreglaremos la nuestra al estilo Americano, si 
es necesario, pues contamos con la mueblería n ú m . 1. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
c 1229 
DOMINGO 22 DEMIEMBRE DE 191)3. 
28-1 NT 
A.LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN RKB AJA D E PRECIOS! 
1? 
L A A L E G R I A D E L A H U E R T A ' 
Estados Unidos, 3 div 10?; 9% P-B p 
España B\ plaza y cantidad, 
Sdiv 20^ 21K pgD 
Descuento papel comeacial 10 12 p. auual 
Greenbacks 10.̂  lü*á P g P 
Plata americana 10y3 ÍOii p.g P 
Plata española T9>í 79̂  p.g V 
AZUCARES 
Azúcar centrífnga de cruarapo, polarización 
9B, á 3;á arroba. 
ld.de miel, polarización 83 fi 2% 
VALiOKES 
f̂ wa FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116»̂  110K 
Id. id. id. id. en el extranjero 136;̂  117 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Kabana 103 101̂  
Id. id. id. id. en el extraniero Í03^ 103̂  
Id. V. id. Ferrocarril de Cien fue-
gos 115 117 
Id. 2) id. id. id 103 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 105 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric C" 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada «7 99 
Id. 2! id. id. id. id. iVA 
Id. convertidos id. id ;ÍO 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á • 
Hohruía 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 733| 78% 
Banco Aptrícóla de Pto. Príncioe 42 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na • 28 89H 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 80J¿ 80̂  
Compañía de Caminos de hierro 
de Cárdenas y Júcaro 93>$ 9» 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas ií Sabanilla 9oK 97̂  
Comuañia del Ferrocarril dei 
Oeste 113 116 
Compañía Cuba Centra] Railwav 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía, de Gas Hlsnaflo-Ame---—•• 
ricana Consolidada $14 0K 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nuevj* Fábrica de Hielo..... ...... 6̂ 
Ferrocarril-de Gibara á Holcruín 25- 30 Habana. Nvbre. 21 de J903.-E1 Sindica Prest-
deníe, Fronoisco Buz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 6 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79̂  * 79)a 
Greenbacks contra oro español 10J4 á 10>.;í 
Comp. vond. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Avuntamientoi; 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2J id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarlen 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales...... 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas ConsoJidada, 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertios 
oo Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188S 
onos 2; Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejjla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
CJompañla del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
vray Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas : 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 













m i m¿ 
96̂  99̂  
96>á 98̂  
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 





V A F O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 20 Gaditano, Liverpool y esoalas. 
„ 22 Westfalia, Hamburgo y escalas. 
„ 21 Montgomery, Amberes y e&calas. 
„ 30 Conde 'Wifredo, Barcelona. 
„ 22 Esperanza, New York. 
„ 23 Louiuiana, Nueva Orleans. ¿ 
„ 23 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 25 México, New York. 
„ 27 Iris, Mobila. 
„ 29 Cataluña, Veracruz. 
„ 30 Havana: New York. 
30 Drizaba, Veracruz. y Progreso. 
ff 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
,. 30 Ontón, Bilbao y escalas. 
30 Teleafora Liverpool. 
2 Morro Castle, New York. 
SALDRAN 
23 Esperanza, Progreso y Veracraa. 
24 Vigilancia, New York. 
24 Loisiana, New Orleans. 
28 México, New York. 
30 Havana, Progreso y Veracruz. 
1° Drizaba, New York. 
1" Prinz Joachim, Hamburgo. 
3 Olinda, New York. 
4 Mainz, Bromen. 
5 Mobila. Mobila. 




PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 20: 
Mobila, vap. ing. Iris. 
Panzacola vap. esp. Ida 
6 M N 
TEMPORADA 
c nM507 
A p s r t e a s ds Registro 
N. Orleans, vap. americano Louisiana, por 
Galbán y Comp. 
N. York, vap. americano Vigilancia, per Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. nmer. Morro Castle. por Zaldo y 
Comp. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Soa-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A, Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami. vp. am. Martinique, por 
G. Lawtcn. Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
yGp. 
Mobila, vp. cub. Mobila. r.or Luis V. Place 
15 Nv 
POR LA NOCHE 
F U N C I O N C O R R I D A 
P̂or la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y i 
ler. tenor Juan Vaidovi. 
El drama lírico en tres actos 
L A CANCION 
DEL NAUFRAGO. 
A LAS OCHO. 
Buques despachados 
Dia 20: 
Puerto Cabello, vap. ngo. Fri, por L. V. Placé. 
Lastre. 
Guanta, vap. italiano Giuseppe Corvaja. por 
L. V. PLicé. Lastre. 
Tampico, vap. austríaco Jenny, por A. Ibcrn 
y Comp. 
Con 25 pacas palitos tabaco y carga de 
transito. 
Día 21: 
C. Hueso y Tampa,'vap. americano Clivette, 
po.' G. La-.vton, Childs y Comp. 
Con 44 tercios y 25 pacas tabaco en rama. 
8 bi tabaco. 
5 ci tabaco. 
67 bultos, provisiones, frutas y viandas. 
Coruña v Santander, vp. esp. Alfonso XIII, 
por M. Calvo. 
Con 3 cj dulce. 
1 c[ drogas, 
1 cicafé. 
9 pacas esponjas. 
1 c[ libres. 
1 bj frutas. 
1 c\ tabaco y picadura. 
72 c¡ cigarros. 
383,150 tabacos-torcidós.' ̂  
3,501 tercios tabaco en rama. i 
Mobila, vap. n<ío. Iris, por L. V. Placé. Lastre. 
(S. en (J.) 
Hacen pafros por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Aérente de la Compañía do Seguros contra in -
cénalos. 
c 1183 158-1 Jl 
G, iMon Cliis y Cmai 
Ü&ftqnerQS.—M ercaderes 22. 
Casa ouicjnaliiHíiite establecida en 1844. 
Giran letras á la «ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiifeucias por el caíle. 
c 1749 78-1 Oc 
8, O-REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartoa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nfipoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre .Matanzas, Cárdenas. Remedios, franta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancll Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pnerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 1747 78-1 Oc 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letra» fi corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F̂ ancigoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de 
México; 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de Valorea 6 acciones cotizar 
blee en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones .oe reciben por cable diariamente. 
0 1748 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiur, 108, esquina 
á Amargura, 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milan7 Genova, Marsella, Havre, Lí-
lia, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
España é Islas Canarias. 
Cl42ti I5tt-15 Ag 
OT. J ^ L . Enrióos 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pâ os por el cable, facilita cartaade 
crédito y gira letras í corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y Eobre todas laa ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
o 1851 78-23 O 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S OCHO: 
A l a s i n t e r e : 
11420 
A l a s d i e z : E L B O B O S E R A F I N I T O . 
PRONTO ESTRENO! X J O S X J . X M ' Ü O S . 
N v6 
e l o 1 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. MORGAN & Ce, NEW YORK CORBESPONDENT. 
Activo en Cuba ?6,790,000.0;) 
Depósitos en Cuba $5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de L e t r a * . • Cartas de Crédito . 
Fagos p o r Cable. C a j a de A Horros. 
C o m p r a y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1939 1 Nv 
C a p i t a l s u s c r i t o . . . % 2 ^ 8 8 7 . 8 7 0 
R e s e r v a I 3 ? 0 1 6 . 2 7 9 
A c t i v o $ 2 ^ 0 0 0 , 0 0 0 
¿ a s o.fieinag de laYSiicursal de la Habana se t r a s l ada rán al 
miovo edilicio del Banco, 
c-2033 
( v i . L u n e s 1 0 d e N o v i e m b r e . 
7 - 1 6 
i s p r e s a s Í ^ I V Í 
y Soc iedades . 
El Consejo de Dirección de este Banco ha 
acordado que se abra, nuevamente, la sección 
de giros sobre las principales plazas de Euro-
pa y los Estados Unido» de América, poniendo 
al frente de dicho departamento á Mr. William 
Auld de la antigua Arma de J. M. Borjes y Cp. 
con el propósito de dar á este servicio toda la 
actividad posible y cuantas facilidades permi-
tan las circunstancias. 
Lo que se anuncia para conocimiento públi-
co. Habana 20 de Noviembre de 1903.—El Di-
rector, R. Qalbis. 2056 8-21 
EMPRESA UNIDA 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, íí las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres número 3G, (Bánco del Comercio), 
la juwta general ordinaria, en la que se 
dará cuenta con el informe de la Comi-
aión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próximo pasa-
do. Lo que se pone en conocimiento de 
los sefiores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto de que dicha junta se 
celebrará con cualquier número de con-
currentes, que en ese día no habrá, tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 de 1903.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
C 2024 14-14 N 
E L I R I S 
Compañía do Seg-uros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN |LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 
Oficinas: HABANA NUM. 65 
Capital responsable. ^4.177.773.00 
Siniestros pag a d o s 
SabrfflHimoe^ 1.507.966.56 
PAGADOS EN ESTE MES. 
A la Sra. Carlota 
Ochoa, averías de 
la casa Prnpe. Al- ©i Q'J (\r\ fonso 212 ^lOÍ .UU 
A los herederos del 
Sr. Leopoldo Al-
varez, por averías 
do las casas Prín-
cipe Alfonso 230 y 
234 y Belascoain 878 76 
A la'Sra! Oî tina 
Penichet, por ave-
rías de las casas 
440.00 
Asociación de Dependientes 
DE L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamento autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado celebrar nn bai-
le de sala en la noche del domingo 22 del co-
rriente en los salones del Centro, siendo requi-
sito indispensable para tener acceso al local la 
pre8entaci6n á la comisión de puerta del reci-
bo del presente mes. 
Las puertas ss abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á las nueve en punto. 
Se recuerda que está vigente la disposición de 
la Alcaldía Municipal prohibiendo la asisten-
cia de niños menores de doce años á esta clase 
de flesta». 
Esta Sección está facultada por los Estatutos 
para impedir la entrada y retirar de los salo-
nes á toda persona que estuviese inconvenien-
te sin dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
El Secretario, 
L u i s Castellotr. 
11881 3t-19 lm-22 
—El. martes 24 del corriente á las cuatro do 
la tárde, se rematarán en la calle de la Zvlurnlla 
\\. 11, con intervención de la respectiva Com-
d'añía de Seguro Marítimo, 23 piezas Nansouk 
color entero. 1844 yardas 44 céntimos, 200 ídem 
idem blanco con 10,003 yardas y lü piezas dril 
Loddres, con 722 yardas, descarga del vapor 
Monterey. —EMILIO SIERRA. 
11074 2-22 
Se encuentra de regreso de Francia la seño-
ra Blaisine Grange de Cazauxe con un gran 
surtido de novedades en sedas, su nueva resi-
dencia en Reina número 6, en donde recibe 
aviso y pasa á domicilio. 
11968 8-22 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara, 23 de Octubre do 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 23 de 
Noviembre de 1903, se recibirán en esta Oñci-
na, caLe de Sancti Spiritus n? 36, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de la carretera de Vueltas á Vê a de Palmas. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicite los 
pliegos ae condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—José A-
gramonte.—Ingeniero Jefe. 
c 1855 alt 6-23 
ALMONEDA PUBLICA 
A consecuencia del mal tiempo se ha trasla-
dado para el lunes 23 á las 12, en San Ignacio 
n. 16, la subasta de 100 cajas añil anunciada 
para el día 20.-EMILIO SIERRA. 
11944 2-21 
^ t l ^ J 3 1.50^472.42 
Por una módica cuota asegura Ancas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondionto á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Octubre 311903.—El Consejero Di-
rector, Antonio González Curquejo. 
La Comisión ejecutiva, Vicente Cardelle 
Francisco Salaya. 
G 1996 alt 4-3 
DIEGO NUNEZ Y FRAGAS, VOCAL SE-
CRETARIO DE LA JUNTA DE PA-
TRONOS DEL HOSPITAL CIVIL DE 
QUINES. 
Hago saber: que vacante la plaza de Farma-
céutico de este Hospital Civil, sfi convocan as-
pirantes para su provisión, los que deberán 
acompañar á sus solicitudes el título que le-
galmente les capatílte para el desempeño de 
dicha plaza, y los que deberán presentarlas en 
la Secretaría de la Junta establecida en la calle 
de la Habana número cincuenta y uno, antos 
del día cuatro del próximo mes de Diciembre; 
haciéndose público para conocimiento do los 
aspirantes que el sueldo con que está dotada 
dicha plaza es el de treinta y cinco pesos en 
oro americano mensuales, teniendo que residir 
en la casa del Hospital de donde no podrá au-
sentarse sin permiso del Sr. Director Faculta-
tivo del mismo. 
Güines y Noviembre 16 de 1903. 
JDiego Nüíicz 
1188G 3-19 
D Í A R I O ^ D E ^ A ^ M A R I N A - E d i c i ó n de la mafada.—Kovicmbre 22 de 1903. 
; 
Desde el lunes, que se presentó 
al Congreso el Mensaje Presiden-
cial acompañando el proyecto de 
presupuestos, estamos aguardan-
do á conocer el texto íntegro del 
mismo, y esta es la hora en que 
aun no nos ha sido posible ob-
tenerlo. "Se está imprimiendo", 
M nos dice invariablemente; y la 
Cámara abordará la discusión del 
pro/ecto antes de que lo conoz-
ca el país y sea posible su exa-
men. 
, Ha}^ en ente proceder una omi-
sión que está en pugna con una 
de las condiciones esenciales del 
régimen político vigente; cual es 
la publicidad, de una parte, y de 
la otra la intervención directa 
del paíi, por medio délos distin-
tos órgano« que la manifiestan, en 
las tareas legislativas. En todas 
partea ae publica en el diario ofi-
cial el proyecto de presupuestos 
en seguida que éste se presenta, 
además, aparece en los perió-
dicos que ae sostienen con los 
fondos de los Cuerpos legislati-
vos. Entre nosotros existe una 
Gaceta Oficial y deben de existir, 
porque se pagan, dos Diarios de 
Sesiones, uno para cada Cámara; 
pues así y todo se va á entrar en 
la discusión de los presupuestos 
sin que se haya publicado aun el 
proyecto, y por consiguiente sin 
que los mismos representantes 
legales de la nación hayan podi-
do consagrarle un estudio pro-
longado. 
Inglaterra, que es el país mo-
delo de régimen constitucional, 
sobre todo en lo que se refiere al 
voto del impuesto y á las garan-
tías de que debe de estar rodeado, 
fué la primera en dar el ejemplo 
de la publicación del proyecto 
general de presupuestos con bas-
tante anterioridad á su discusión 
por la Cámara de los Comunes, 
de modo que los representantes 
del país pudieran escuchar y 
atender las observaciones de sus 
comitentes. Del mismo modo y 
con los propios fines se imprime 
y reparte con la antelación nece-
saria el dictamen de la Corhisión 
de presupuestos que nombra la 
Cámara de los Comunes. Y en 
todos los demás países ocurre lo 
propio; de modo que cuando la 
Cámara popular aborda la disen-
sión de los presupuestos, ya los 
partidos, las distintas clases pro-
ductoras, los periódicos, los con-
tribuyentes en fin, han tenido 
tiempo sobrado para exponer su 
opinión y hacer propaganda y pa-
ra ejercitar la inlluencia de que 
cada cual dispone en favor ó en 
contra del pnryecto de ley que 
es sin di-puta el primero y prin-
cipal de todos los que discute el 
Parlamento, porque comprende 
la organización total de los ser-
vicios públicos. 
E l presupuesto abarca y resu-
me todos los actos de la vida 
política y administrativa, y es 
en razón de su universalidad por 
lo que da ocasión á las Asam-
bleas, sobre todo á las que no 
disfrutan de la plenitud de las 
libertades parlamentarias, como 
sucede á la de Cuba, para exa-
minar y discutir en el conjunto 
y en los pormenores la política 
general del Gobierno y los actos 
todos de la Administración del 
Estado, y para reafirmar ó mo-
dificar la una y los otros. Ape-
nas hay Parlamento que consa-
gre menos de tres meses sin in -
terrupción apreciable, á la dis-
cusión del presupuesto, por lo 
mismo que éste refleja el estado 
político y social de la nación y 
ejerce una influencia inmediata 
en sus destinos. 
Pues bien, entre nosotros la 
función primordial del Congreso, 
la más importante de todas, el 
voto del prosupuesto, va á ejerci-
tarse por primera vez sin publi-
cidad, y por consiguiente sin 
examen de la opinión pública; 
sin que los partidos políticos, que 
tal parece como que se olvidan de 
que sólo podrán representar una 
fuerza eficaz y activa proponien-
do soluciones concretas cuando es 
llegado el momento de aplicarlas, 
aprovechen la oportunidad que 
la presentación del presupuesto 
les brinda para exponer y defen-
der sus sistemas, y, en fin, sin 
que la Cámara de Representan-
tes misma aborde seriamente el 
debate, puesto que tiene prisa por 
acabar cuanto antes y se propo-
ne tan solo, discutir las cifras, y 
eso en totalidad por capítulos, 
sin detenerse eif el examen de 
los servicios y en la forma de 
realizarlos, i ; i, í i , 
Verdad es que un examen serio, 
detenido y competente sería ta-
rea superior á la fuerzas de la 
Cámara y á su preparación para 
abordar problema tan complejo y 
arduo como el del presupuesto 
general. Tampoco es posible exi-
gir de la mayoría de los repre-
sentantes que suplan con la emer-
gía de la voluntad y con el pro-
pósito sincero del acierto los re-
cursos que dan el estudio y la 
experiencia, pues por un lado la 
proximidad de la campaña elec-
toral distrae por fuerza su aten-
ción de todo lo que no se refiera 
directamente á los medios de re-
novar su mandato, y por el otro 
no puede preocuparles mucho un 
proyecto de ley que á la postro 
tiene por principal objeto arbi-
trar subsidios que en lo general 
no han de pagar ellos. 
El voto del presupuesto debe 
de ser un grave problema polí-
tico y económico en los Parla-
mentos formados por grandes 
propietarios é industriales y por 
representantes eminentes de las 
profesiones liberales y científicas, 
porque entonces el impuesto afec-
ta directa y personalmente á los 
mandatarios de la nación; mas 
cuando no hay otro interés que 
conservar sino la posición polí-
tica adquirida, y el resultado de 
las elecciones no refleja las aspi-
raciones de la opinión pública, 
entonces el voto del presupuesto 
ya no ce un problema, sino sim-
plemente un recurso político. 
es probable qne ae abra mercado A los 
productos de Cuba en la parte asiática 
del Pacífico, pero no aé si, para eso, 
bastará con que los fletes bajen; habrá 
que contar con las necesidadea de los 
mercados; no sé ai en Hawaii, en Cbi 
na, en Filipinas y en el Japón gusta 
rlín esos productos. Cuanto á loa trán 
sitos no serán tan importantes cojao se 
DESDE WASHINGTON 
17 de Xo viembre. 
Qne habrá canal de Panamá está fue-
ra de toda duda. iFavorecerá el desa-
rrollo económico de Cuba? ¿De qué ma-
nera? ¿En qué medida? Se oye decir: 
—¡Oh, cuando esté abierto el canal 
! ¡Qué porvenir, el de Cuba, con 
el canal! 
Pero ¿en qué consistirá ese porvenir? 
iComo va esa isla á hacer negocio? 
Acerca de esto, no tianen las más de 
las gentee nociones definidas y claras. 
He interrogado sobre ello á varios su-
jetos bian informados y daré á conocer 
sus dictámenes, no por el placor tra-
vieso de presentar en contradicción á 
loa autores, sino para comunicar datos 
al lector. 
— E l negocio—me dice uno de esos 
Señores—tendrá dos partes: primera, 
mayor salida para los productos cuba-
nos en la costa americana del Pacífico, 
desde los Estados Unidos hasta Chile, 
por la baratura del flete de mar; segun-
da, mayor baratura ei^Cuba d« todo 
lo que vaya der;Paclfico, por ejemplo, 
vinos y frutas de Xíálifbrnia- También 
espera. 
Otra persona opina, también, asi so 
bre la escala de Cuba. 
—No creo—dice- que muchos barcos 
toquen en la Habana y en otros puntos 
de la isla, en camino para el canal. Sin 
duda, los habrá que dejen alguna carga 
procedente de Liverpool, de Amberes 
ó de Hamburgo; pero muchísimos pa-
aarán de larg oy ni siquiera se deten 
drán á tomar carbón, á no ser que, por 
circunstancia», ahora no previstas, allí 
esté extraordinariamente barato. Lo 
habrá á precio moderado en las dos 
bocas del canal, que está demasiado 
cerca de Cuba, para que esta escala se 
imponga. Sucederá con Panamá como 
con Suez, que benefició más á las esca-
las lejanas que á las próximas. 
E t̂e informante—que, como se vé, 
no da la nota optimista—no espera, 
tampoco, aumento de la exportación 
cubana en el Pacífico. 
—A no ser—dice—tabaco y del caro 
¿que va la isla á vender en aquellas re-
giones, muchas de los cuales tienen 
azúcar de caña, propio, ó producido 
muy cerca? ¿Quién sabe, si hasta el canal 
servirá para que del Pacífico venga azú-
car barato al Oeste de los Estados Uni-
daa! Cacao, café, maderas, aceito de 
jNilraa, goma.?, etc., de todo eso hay en 
el Pacífico. Las naciones que más ga-
«ftráu con el canal serán los Estados 
Unidos y Alemania, que fabrican mu-
chas cosas en grandes masas. 
Otro dictámeu de alguien que proce-
de con cautela. 
—Por ahora— dice— es imposible 
determinar los efectos que la apertura 
del canal tendrá en Cuba y en otros 
países. Acaso vengan fenómenos que 
hoy no vislumbramos. Lo que si se 
puede augurar es que se sentirá esti-
mulada la actividad económica en toda 
esta parte <\e América, vecina de Pa-
namá; pero, tal vez, algunos ramos de 
producción sufran, y, oíros, que ahora 
son insignificantes, tenhau un gran 
crecimiento. 
Según otro de los informantes, el 
gran negocio será para California. 
—No veo claro—dice—lo que pasará 
en Cuba y en otras partes; lo que sí 
veo os que, con el flete de agua redu-
cidísimo, las exportaciones de Califor-
nia á Europa y al Este de los Estados 
Unidos aumentarán en proporciones 
enormes y California comprará bastan-
te más barato que hoy todo lo que con-
sume del Este y de Europa. 
. X . Y . Z. 
"Be ha ordenado enarbolar las sefla-
lea de mal tiempo de N. E . para Cedar 
Ker, Dunnellon, Tampa, Punta Kas-
sa. Punta Gorda, Cayo Hueso, Muirni, 
Júpiter y Jacksonville. 
Hay indicios de una perturbación at-
mosférica, cerca do la costa Occidente 
de Cuba, la que se moverá probable-
mente al K B . , causando fuertes vien-
tos del |N.E. que se sentirán esta noche 
en las coatas de la Florida, y en la parte 
Occidental de Cuba violentas ráfagas 
del O. , t . ; -¿ 
Kespetuosamente de usted.—firma-
do W. O. Devereanx, Oficial de Predic-
ciones, Encargado de la Estación Me-
teorológica de los Estados Unidos en la 
Habana. 
MERCADO M O N E T i R l í 
EXPORTACION 
Además de lo publicado ayer tardo, se 
exportaron para Nueva York; en el va-
por J/orro Castle, por los Sres. H. Up-
mann y Comp., la cantidad de 1G6,82Ü 
pesos en oro español. 
LOS IMPOESTÓT 
ABSUELTO 
Don José Chao Blanco, vecino de 
Teiúouto Pey n0 07 que fué denunciado 
por el Inspector Sr. Osorio, por haber 
infringido el art. 79 del Iteglamento 
dal cobpo da los impuestos, por tener 
más ŝ lloa da loe adquiridos en factu-
fué abauelto ayer por el Juez Co-
rreccional dal primer distrito, á causa 
de haber justificado la procedencia de 
los sellos. 
SUSPENSO 
La vista de la denuncia formulada 
por el Inspector de los Impuestos Sr. 
Núfiez, contra don José Alonso Fer-
nández, dueño y vecino de la fonda 
calzada de Jeaús del Monte n0 226, de 
haber infringido el Ileglamento de la 
ley de 27 de Febrero, ampliando un 
cuarto de pipa do vino con un garra-
fón da agua, y además por tener un ga-
rrafón da vino sin los correspondientes 
sellos, y que debía haberse visto ayer 
en el Juzgado Correcional del segundo 
distrito, fué suspendida hasta nuevo 
señalamiento. 
D E N O R T E A SUR 
0 LA CARTA DE LA COND^* 
No puede negarle la influencia df.1 * 
aún en cosas tan naturalea como lo V> ^̂ Dln 
miento de la admiración 6 de k 1X̂5 el * & 
Bastó que la Condesa de Fron5 Uui 
deede ^ ' ^ b i 
f^-de-talai,;11^ 
toy •umanionu7I:*' 





¿ • ' p i e d a d 4 Í 
Sr*. Condesa de Proasac. nrespontUaat̂  JĴ P 
maravilloso dentífrico. 0 ^ *Utor M 
No habríamoa reparado en esa circanata™ 
ri todavía no nos encontrásemos con otrn * 
U de Bnrlat, pero eata vez ea de un cahJn r-
(;9ef niri la influencia del ejemplo') *lieroi 
Burlat {HerauU).—Muj Sr. mío- Le eroi co Tivamente el cofreciflo mueitrí^ífh\d^ 
nido V. la bondad de enviarme. El ben£iU' 
verdaderamente el deutlfrico mím nrodi* 
que ™ he conocido, pero e« el caao o^T 
2° 7Z coíl.,» mue-tra y no puedo M £ 





El Dentol ea, en efecto, y ají nos exDlIcam^ 
loe Uatxmoniw preced.ntia, un dentffi^* 
beranamenu antiséptico y dotado de un J^l' 
íume agradahiríaimo. ^ í>tf 
a»ta triple creación, pues sabido es qu- eTifc 
ta Agua, ¿«ta y Pelvo Dente!, BHIA r W o £ 
mente preparada coa arreglo* los trabiioám: 
timo, de Pastear, destraye todos loa nuSS•' 
crobioe déla boe. y a*l mismo modoiSSft i 
cúrala caries de los dleaW», las inflamaS£« 
con la eircuaslanda, JUmis. de que A nt' 
eos dms ds hac.r u - ^ Daatol s¿ re q" £ 
dieateeadquiera «aa blaaoura brillaaii v ^ 
sarro é tártaro deaâ araoe, quedando en U 
Aplicado puro, por medio de una bolit* da 
algodén en rama, el Dental calma instaat4ne¿ 
msate lee dolores do masías, por violentos que 
«r^1£Amá*(V1#CO,l##*r dioh« bollt* *o ir l el diento ó muela enfermos. 
Depositario» aa Lo Emk*na: VIUDA DM Jooa 
BAJtaA » Huo, 41, T.ai.nte Rey.—DR. MAKUBJ 
JOHKSOW, Psrmacíutieo, X y 55 Obbpo -A?í 
TOirioGoírrALrz, Farmacéutico, 112 Habana-
MAJO T CoLOHaK-Fnxiectaco TAQUBOHBL. 
Botica Santa Rita, 1», Mercaderea.-J. P. Aoo* 
TA, Parmacéutlco, «8, Amistad. 
En Santiago 4* Ouba: O, MORALES, Parma. 
céutico, calis San Basilio alta, nftm. 2,—DOTPA 
T E3PINO«A, Farmacia del Comercio, 43 Ma-
rina baja.—P. QBIMAKT, Botica Santa Rita. 
EaAfaíanoor. 8. BriiTBiaA, y O), Parmacén-
tiooy DroguLsW, 16, Indepoadencia.—B, TMO-
LüT, on todas las Farmacias y Droaruerías. 
— O 
No ha ycerveza como la cerveaa L A 
TROPICAL». 
m m ^ m m m M . 
E l t i e m p o 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, se recibió de la Estlacióu i Meteo-
rológica de Washington, el siguiente 
telegrama: 
<* CURA ZI4 
REUMATISMO, 














PIDAS» 331» WBKITO 
COK NüMBaOSOS TESTIÍtONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anf en Philalelphía) 
nlAMES F. BALLARD, - > S T , LOU1S. M O . , E . U. DB A¿ 
De venta. Farmacia det Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
Léase lo Q u e Dice on M é d i c o . 
Yo, el Doctor Enrique Angtéŝ  medicó y cirujano de la Universidad 
de 1 a I íabana, certifico que la Emulsión de Petróleo de Angicr es una 
preparación excelentisiaia, que la he usado en varios casos donde la 
falta de nutrición era un factor importante, y que en tales casos la 
referida emulsión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera qne yo puedo recomendarla con toda confianza por su valor 
eminentemente benéfico. 
Habana, JJ de Mayo di igoj. Enrique Anglés 
MULS 
Cura Catarro y Anemia.—Cria Sangre Para, y Engorda. 
U n a Carta cíe Gracias. 
He tomado tres frascos de la Emulsión de Petróleo de Angíer j 
me han hecho muchísimo bien, cuyo resultado no he podido alcanzar 
de ninguna otra emulsión. Para probar mi agradecimiento hacia UU. 
les manifiesto claramente qne desde hoy en adelante creeré ciegamente 
todo lo que UU. dicen en sus anuncios porque ahora ya tengt una 
prueiapositiva de «u verdad. De UU. S S. y atento. 
La Htthana, IO, May* dt rpoj. R. Velas 
SUNSET 
ROUTE 
Vapores de trayesía^ 
SOUTHERN P A C I F I C 
Eayana New Crleans stcaislip \m 
Continúa sosUaion-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
[esta líneataa popular 
[entre el público qne 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios signiente: 
De la Mana á Nüeya Orleans 
Primera clase, ida. „ {20.00 
Primera clase, ida y vuelta f35.dD 
Ft gupda claae, iáa |l5.t9 
Entrepuente,, id |10.9d 
PrecioB baratos para todos los pantos de lo* 
Estados Unidos, Canadá y Méjice. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
>• cw Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 




J . W. FlanagaHj 
Sub-Agente General 
Cbiüpo c - l ' l - Telefono 456, 
c2iM3 
VAPORES COREEOS A 1 E M M E S 
COMPAÑIA HAMBUEGÜESA AMERICANA 
LINEA D E LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas miares y mas mensuales 
de HA.MBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Idatánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ci.ba y cnalquier otro puerto de la coeútNorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3095 toneladas 
W e s t p h a l i a 
Capitán M. von Kampz 
Ealló de TTamhurgo y escalas el 30 de Octubre 
y KC espera en esta puerto el domingo 2̂  del 
«orriente. 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
£1 vapor correo alemán de 1530 toneladas 
Capitán A. Bradherinp 
Ealió de Ilamburfo directamente el 26 de 
Ootubre 7 se espera cu eete puerto sobre el dia 
¿0 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IIPORTANTE 
Esta Empresa pone á la dispesición d« los 
wttarea cargadores sus vapores para recibir 
carxa en uno ó mtis puertos de la costa Norte y 
Bar de la Isla de Cu»a, siempre que la carga 
qoe M ofrezca sea suficiente para ameritar la 
eaoala. Dicha carga se admite para HAVRfi 
y HAMBURGO y también para cualquier otra 
pauto con trasborda en Havre á Hamburgo á 
conveaioncia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
KOTA.—En esta Agencia también 
B€ íacilitau iníbrmcfl y ae renden pas»-
ics para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre elioi 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMAECE^ MOLTKE, A ü -
GÜSTE VICTORIA, BLTJECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. 
O KM 
Apartado 729. 
156 Jim. 1 
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Rápido servicio postal y de pasa.j*»di-
recto Uela HABANA á NUEVA 
YOKR—NASSAU—Méjico. 
Esliendo cara New York los martes A las 
10 a. m., los tábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle, New York Nov. 21 
Esperanza.... Proceso y Veracrnz — 23 
ViRilancia..... New York — 24 
México New York — 28 
Ha Vana Proero? y Veracruz. — 30 
Orizaba New York Dio. 1! 
Se expenden pasajes para New York por les 
mpores extraordinarios como eieue: 
En l; clase 825-00 oro americano 
Eu intermedio «4-00 oro araericano 
Ida y vuelta »55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la linea. 
La Compañía so reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cunndo lo crea conveniente. 
La línea de WAKD tiene raoores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ asía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Í>asajcros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dob. 
M£JIC(): Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Taiunico. 
NEW YORK; 
1 a ecmana. Vapores directos dos veces á 
TRANSPORTES DE GANADO! 
por el vapor alemán 
- A . INT 3 3 B Í S 
Canitán GORTZ. 
Clflsificado A n' 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Igrnacio 54. Apartado 739. 
NA.SSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegoe y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aeentea. 
8AIÍTIAQO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortca de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegoe, a precios razonables. 
^ En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido nna oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La cnrr.i se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de CK-
balleiia. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro, 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue naear sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especiúeado en los conocimientos el vaJor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
-A.- P o l o l a , O o m - j p 
<t© Barcelona 
AVISA AÍTCOMNRCIO 
El vapor español 
JUAN F0RGAS 
Capitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Noviembre que saldrá pura 
S A N T I A G O D E C V B A Y 
H A B A N A 




C a n a r i a s , 
jPuevto R i c o , 
ü l a y a y U c z , 
Vanee, 
y Santo Domingo 
Habana 9 de Nbre. do 1903. 
C . B L A Z C U y C a . 
Vapores costeros? 
G 9006 OFICIOS 20 20-10 Nv 
COSTA JíORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ • 
Saldrá del muelle de L,\x¿ para 
Hahia Honda, 
Han Cayetano, ^ 
Uimas, 
Arroyos, 
Guadiana (con transbordo) 
y Ixt F e 
los ília« 4 , 1 2 , 1 9 y 
de cada mes á las diez y media de la noche 
rogresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29, 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida, 
COSTA SUE 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coioiua, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de VlIIauueva á las 2 v 
40 do la tarde, y de Cortés, todos loa lunes 
á las siote de la malasia, par»Ue»ar á Bataba-
nó todos los martes á las seis 4e la mañana. 
La carga se recibirá diariMBente eu la es-tación de Viilauueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en los transportes de Coloaa para el mejor servi-cio con Pinar del Rio, 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento do su embarque 
United Stato Lkf d* 69111 CoraPa5£a e" S 
Para más informes acúdaso á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
0 1025 INT 
C1109 
CUCA 76 y 78 
Jl 
N U E V A L I N E A 
d o V ^ i p o r e S Í O o © o s 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA' 
-~ , f— . - (Uamhvrg American Une) ^ ^ ^ t x 
PARA L ^ C ^ j ^ T A ^ E A V E E Y HAMBURGO 
Fsldrú^breelio d DICIEMBRE el nuevo y e s p l é n ^ ^ ^ r alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
merído"^ ̂  1 ^ y de * l-oa. á quienes oírece un trato es 
t J & ^ ^ & S ^ * * * Berfin ̂ ^ados libres de gastos á bordo del vapor en los 
burgo, á^lecSn (feTa Emp̂ Sa ' Au6tralla 7 Asia toa trasbordo en Havíe ó Mam-
Vasaje en H* p a r a Ja C o r u n a $29-35 ot-oexpañol . 
incluso impuoMo de dosembarro. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último no nflm1HrA 
z la S i g ^ f f q u e 01 declaradü pí,r s pi^erp *•ei ^ ^ iSm J f s ^ Á 
C-i 51 MAHAMA. 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAOUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagna f Pasaje en lí $ 7.00 
y vice-versa j Idem en Sí J 8.SJ 
Víveres, ferretería, loia y petróleo JO otfc 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién"/ Paŝ a ení».*"'.,., flO-'I 
y vice-verta J Idem ea 3f I 5.*> 
Víveres, ferretería, loza y petréloo *J otl. 
Mercaderías 53 otl 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 ota. 
tercie. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CAESA GENEEAUFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á $0.55 
... Caguagas „ 0,80 
... Cruces v Lajas, . 0,85 
... Santa Ólara 0.80 
„, Esperanza y Rodas.,!."',",!.!., O.S0 
Para más iní'orincs dirigirse á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zulueta y Gánti** 
0 1950 1 NT 
EMPRESA OE ¡APOfiES 
DE 
fOBRlNOB DE EERREB1 
S. en C. 
COSME DE HERilEKA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA Y CMBAÍUE.V 
TAEIFAS E>T OEO ESPAÑOL: 
De Habana á SagIU* y vicovers» 
Pacaje en lí „ ? "'̂  
Id. en 3í t *f¡¡ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-30 
Mercancías 
De Uabana á Caibariéu y vicevQfm 
Paaaie en 1! ., fio-*» 
id. en 3;,.,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,.., 9^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ¡J* 
Mercancía, ,̂ ^ } 
TABACO 
De Caibariéu y Sagua á Habana, 
centavos tercio, 
£1 Carburo paga como meroaaoTa. 
CarsaSeneraláFlets Corriio 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuepos y Palmira á f0-5í 
„ Caguagû , á |'>3J 
„ Cruces v L ĵas ~ á 
„ Banta Clara f0^ 
„ EBpcyraiUü. á f)-f> 
„ Rodas ; á fi-*1 
Para mij, inlormea dirigirse á sus ariaadoraJ 
SAN PEDRO d. 
c 1751 78 1 Oo 
35 
w 1 de la mañana.—Noviembre 22 de 1903. 
A LA 
No recordamos quien dijo que 
los sajones son hombres de pocas 
ideas y que todo su mérito con-
siste en aferrarse tenazmente A las 
que conciben, estrujándolas y 
y exprimiéndolas hasta hacerlas 
útiles para ellos en primer lugar 
y después para la humanidad, 
que consideran su doméstica. 
Algo de verdad debe haber en 
eso porque, sajón puro ó tercia-
do, el senador americano Mr. 
Newlauds responde perfectamen-
te al tipo descrito en las citadas 
frases. 
No tiene más que una idea—la 
anexión—y aún esa puede decir-
se que no es suya sino que se la 
dejó su padre enganchada en su 
apellido, que significa "tierras 
nuevas"; 37 tanto la lleva y la trae 
y tanto la hace sonar en artículos, 
folletos, circulares y discursos 
que, ó muchos nos engañamos ó 
ha empezado ya ^encontrarla al-
gún jugo aprovechable. 
- Quiere nada menos que Cuba 
se declare un Estado de la Unión, 
para lo cual cree delicado que se 
nos pase previamente la invita-
ción oportuna. Cierto que nonos 
dice que es lo que harán los Es-
tados Unidos si, como es de espe-
ra, se niega Cuba á tan original 
protensión; pero esto por sabido 
se calla, teniendo en cuenta lo 
que hicieron con España cuando 
se negó á vender la Perla de laa 
Antillas, que fué quitársela para 
convertirla en sus carboneras. 
Además Mr. Newlands preten-
de que forme parte del Estado de 
Cuba la isla de Puerto Rico, co-
mo provincia del mismo, y apara 
prevenir todo conato de protes-
ta, como si aquí el pueblo no lo 
constituyesen más que la fuerza 
pública y los empleados, halaga 
á la primera—la Guardia Rural 
—con la promesa de incorporar-
la al Ejército americano, y á los 
segundos con respetarlos en sus 
puestos, lo mismo que á las au-
toridades hasta que expire el pla-
zo por que fueron elegidas. 
Una vez dado ese estirón á su 
idea única, Mr. Newlands le, da 
otro que consiste en que, una vez 
realizado este plan, Cuba ha^a 
una emisión de bonos por 35 mi-
llones para atender al pago del 
Ejército. 
¡Bien exprime el limón el 
apreciable senador demócrata de 
Nevada! 
Y con éxito. 
Porque declarada Cuba Estado 
americano, ya sabemos á donde 
vendrían á parar los negros que 
por allá les sobran y para los cua-
les buscan neiu lands en la fla-
mante república de Panamá, y 
porque formando Cuba y Puerto 
Rico un sólo Estado, es más fácil 
hacerlo entrar en la Unión que 
si fueran dos, separados, lo cual 
sería alarmante por su origen la-
tino. 
No faltará quien encuentre 
admirable la idea de Mr. New-
lands: por lo pronto beneficia á 
los Estados Unidos en otro tanto 
como nos perjudica á nosotros; 
mas porsi liubiere algún cubano 
que no crea en esos perjuicios, 
fíjese en el hecho de querer ha-
cernos felices por medio de la 
anexión para imponernos al día 
siguiente una emisión de billetes 
con que pagar los compromisos 
contraídos con los libertadores. 
—Yo creía—dirá con razón 
ese cubano—que me ibais á rega-
lar esos 35 millones como en 
arras por aceptar la coyunda; pe-
ro en vista de que no es así, re-
nuncio á formar parte de ese 
nuevo Estado, que es un estado 
deplorable, y á m i República me 
atengo, donde hago mi voluntad 
y no la de cuarenta y siete pe-
queñas naciones que, unidas an-
tes c[ue yo, me tendrían por la 
Cenicienta y har ían valer contra 
mí su raza, su lengua, sus leyes y 
sus costumbres distintas. 
Discurriendo así ese cubano, 
no discurrirá mal. 
Pero váyale usted á Mr. New-
lands coñ discursos. 
.Es sajón, tiene su idea, y un 
sajón con una idea es más temi-
| ble que Arquímedes con una pa-
lanca. * 
Como que no conocen el r i -
dículo. 
E l Ayuntamiento de Cárdenas 
ha acordado que los obreros de 
los ramos de Obras Públicas, Sa-
nidad y Municipales trabajen en 
lo sucesivo ocho horas, divididas 
en dos jornadas ó sea cuatro por 
la mañana y cuatro por la tarde. 
Como quien no hace nada. 
Cárdenas ha resuelto—el prime-
ro en el territorio de la Repú-
blica, como hace constar La Opi-
nión—uno de los principales pro-
blemas del programa obrero uni-
versal. 
Y sin ruido ninguno.. 
He ahí una batalla que el par-
tido Conservador 1« ha ganado 
al partido liberal. 
Y el alcalde de Cárdenas al 
alcalde de la Habana. 
Así, con hechos—dice el expresado 
colega—es cómo se demuestra el inte-
rés que se siento por uua Colectividad 
como la obrera: no con promesus, como 
hacen nuestros aprecia-bles y muy que-
ridos adversarios políticos los libera-
les—Radicales—Nacionales. 
Vaya que no hay queja 
En punto á disminuir las ho-
ras de trabajo hay que reconocer 
que nadie batió el record como el 
Dr. OTarr i l l . 
Llovó su generosidad hasta su-
primirlas. 
Organizando las huelgas per-
manentes, que es el ideal de los 
que todo lo encuentran hecho 
Estudiando el proyecto de Pre-
supuestos halla E l Defensor de los 
Gremios que sus líneas generales 
acusan verdaderos derroches en 
gastos y los correspondientes ex-
cesos de tributación, aparte mu-
chos errores en que el Gobierno 
ha incurrido al redactarlos. Y 
añade: 
En efecto: lo que el Ejecutivo llama 
Presupuesto permanente y no es otra 
cosa que uua infantil arti mafia para ex-
hibir j pregonar como cierto y positivo 
lo que es meramente problemático—el 
cálculo de la recaudación por los im-
puestos;—la invenció:i del ''presupues-
tos permanente"—decimos—ha servido 
para evidenciar el craso error del Go-
bierno, consistente en suponer hecho 
positivo la recaudación de $2.399,509, 
anuales, por el concepto de impuestos, 
partiendo de la, base incierta del con-
sumo, y olvidando que éste ha de ser el 
afectado por los impuestos. 
El consumo—si no se modifican así 
la ley de 27 de Febrero como el Regla-
mento respectivo, de todos conocido,— 
sufrirá una merma considerable en per-
juicio de la recaudación; porque los 
consumidores no podrán soportar, á la 
la larga, los altos precios de los artícu-
los gravados. Claro es que al disminuir 
el consumo disminuirán también, pro-
porcionalmente, los ingresos, y de esta 
suerte, lejos de arrojar el presupuesto 
permanente el ilusorio superávit que en 
los cálculos del Ejecutivo aparece, re-
sultará un défi'M tanto más considerable 
cuanto mayor sea el descenso del con-
sumo. Y tal déficit señalará, en la im-
portación y en la fabricación de los ar-
tículos correspondientes, otra minora-
ción con el consiguiente daño en la ren-
ta de aduanas—calculado en el presu-
puesto general de ingresos—y en el mo-
vimiento comercial y en la riqueza y 
bienestar generales, por falta de traba-
jo en las fábricas, que limitaron su pro-
ducción á la salida de sus productos. 
* * 
Excusamos, por otra parte, los co-
mentarios á que se prestaría y las fu-
nestas consocuenoias que ocasionaría el 
incumplimiento del compromiso que al 
realizar el empréstito contraerá el Es-
tado, en lo relativo al pago de los inte-
reses y amortización del mismo. Sabido 
es el procedimiento moderno para el co-
bro de créditos á estados, indefensos ó 
mal defendidos, por las grandes poten-
cias acreedoras, que poseen formidables 
escuadras y grandes ejércitos para ha-
cerse respetar, y huelga toda indica-
ción con referencia á la triste suerte que 
en tal caso nos cabría. 
Además, los presupuestos con sobran-
te, son científicamente, imperfectos. El 
Estado no puede atesorar,—en buenas 
prácticas económicas,—sin que la acu-
mulación de dinero tenga uu fin bien 
definido. 
Por último, el proyecto, aunque el 
Ejecutivo diga lo contrario y trate do 
echar sobre los Ayuutamientos la causa 
de los exagerados gastos «calculados, es 
lo cierto que nada tendría que envidiar 
á uno del tiempo de la colonia, si, co-
mo entonces, pesasen sobre el Estado 
las cargas del ejército, armadn, culto y 
clero, clases pasivas, Ministerio de Ul -
tramar, y tantas otras. 
De lo expuesto se desprende que el 
Ejecutivo no puede vanagloriarse de su 
obra magna, y es de suponer que el 
Congreso, menos apasionado por el Go-
bierno, atienda al general interés y al 
crédito del Estado, haciendo prudentes 
economias y aceptando recursos — la 
Lotería, por ejemplo — que permitan 
modificar la Ley de 27 de Febrero y ga-
ranticen, sin arruinar al contribuyente, 
la nivelación, verdad, del presupuesto 
permanente. 
Allá veremos. Pero la cosa no 
lleva trazas de mejorar, dado el 
vuelo que van tomando los cré-
ditos para obras públicas.... elec-
torales. 
Del úl t imo artículo del señor 
Zayas, en E l Nuevo País: 
Tenía 328 cañas en 18 macollas, una 
parte de nuestro campo de ensayo. TJn 
hombre, dado ya de baja en los traba-
jos recios de la finca, fué el que cortó 
estas cañas con prevención de dejarles 
los hijos y de separar también el cogo-
llo. Yo y otros dos señores, cada uno 
consultando su reloj, debíamos medir el 
tiempo de la operación. E l trabajador 
no fué advertido que debía apnviurarst 
en el trabajo, y en 37 y medio minutos 
lo concluyó. Pesaron todas las cañas 53 
arrobas, ó 1.325 libras; el término me-
dia fué de 4 libras una. La macolla de 
que he hablado que pesó 14 arrobas 15 
libra*, con 63 taWos y en tercer corte; 
el promedio del peso de sus cañas fué 
de 5.79 libras. Si en 37 y medio minu-
tos se cortaron 328 cañas con 1,325 li-
bras, en ese mismo tiempo el trabaja-
dor, dando el mismo número de golpes, 
hnbieea cortado 1,88i libras, con el 
5. 79 de peso de las cañas como la de la 
cepa de 14 arrobas 15 libras, ó sean 22 
arrobas más. Ei término medio del pe-
so de la caña en una extensión dada de 
siembra determina seguramente el pre-
cio y economía de su corte. Así puede 
resolver la caña, ella misma, parte del 
gran problema de la cuestión del brazo. 
Piensen los agricultores que las ca-
rias elevadas á seis y medió ó siete l i -
bras de peso en uua y media pulgada 
de diámetro ó poco más, con siete ú 
odio pulgadas de canuto, serían cañas 
magüíficas por muchos conceptos. El 
cultivador que llegue á conseguir el 
aumentar el tipo del peso de estas uni-
dades en sus siembras, habría dado uno 
de los pasos más notables hacía las 
grandes cosechas reman arado ras. Y 
cuéntese que muchas veces se han en-
contrado cañas que han tenido ese pe-
so, y algunas han llegado á 14 y 18 li-
bras, y que yo, y otros muchos sin du-
da, han visto canutos de uua libra de 
peso y de nueve pulgadas de largo y 
hasta de doce, de uno de los ciuiles 
conservo la medida en una tira de 
papel. 
* 
Hemos visto junto con otros señores, 
y en su primer ensayo con el instru-
mento ideado por el señor Fernández 
de Castro y descrito en la *'Revista de 
Agricultura" por el señor Theye, para 
el corte de los campos, cortar el traba-
jador 16 cañas en un minuto. (El no 
cortaba el cogollo); los 18 tallos, si 
fueran de 7 libras, hubiera sido el peso 
de cuatro arrobas en un minuto. Pá -
ganse premios, y empléanse grandes 
afanes por lograr ejemplares de aníma-
le perfeccionados, y gran premio sería 
ya para el que con estas plantas se afa-
nare, el conseguir esos tipos que le pa-
garían con creces todos sus empeños, 
en cosechas superiores y las de mayor 
rendimiento monetario. 
Ya en aquella macolla en la que se 
aumentó tan marcadamente el peso en 
los tres sucesivos cortes, se demostraba 
la verdad del principio de todos cono-
cido, y muchas veces repetido por Dar-
wiui "Las variaciones de todas clases 
y grados en los seres vivos, son direc-
ta ó indirectamente causadas por las 
condiciones de vida á las cuales cada 
uno y muy especialmente sus anteceso-
res, han estado sometidos." 
Tales han sido las primeras observa-
ciones de experimentos llevados á cabo 
con el fin de estudiar y conocer mejor 
á la planta, no siendo posible apreciar-
la esclava, como si digéramos, de mé-
todos observados cuyo resultado ha si -
do disminuir todas sus expansiones, 
deformar sus órganos y desdeñar en 
contra de nuestro progreso y bienestar, 
el valor de sus mejores cualidades. 
Creo que lo que he referido de esos pri-
meros ensayos, explica bien la génesis 
de este sistema. 
Pero todavía hay un complemento 
acaso el más valioso, el que da supe-
rior carácter al papel del terreno cuba-
no, como el primer productor de azú-
car hasta hoy, y es la natural repro-
ducción del vegetal en este clima. 
Ya lo sabéis: veinte, veinte y cinco, 
treinta y hasta cuarenta años, ha veje-
tado en producciones regulares esta 
admirable planta, sobre un terreno no 
cultivado y muy malamente atendido. 
Tierras, pues, hay en la Isla sembra-
das de la manera que hasta hoy, y que 
sostiene la caña, en reproducción, des-
de tres hasta más de treinta cortes; 
¿cuál es la causa de esas extremas di-
ferencias! 
Siendo el mismo clima el que esti-
mula y sostiene las funciones vitales 
de la planta, no hay duda que es el 
suelo el que motiva esos extremos di-
ferentes; pero lo que el hombre no pue-
de esencialmente modificar es el clima; 
esa condición del producir continuada-
mente la caña es permanente y conser-
va toda la eficacia en este clima. 
lío podemos alterar el clima; y jpara 
qué necesitaríamos hacerlo? sobre todo, 
tratándose de la caña, nunca para ella 
ni para esta Isla, se hubiera podido 
crear otro clima mejor. 
Sobre lo que sí tenemos dominio bas-
tante, es sobre el terreno y mucho lo 
necesitamos. Nosotros podemos acon-
dicionar la tierra de modo que aquella 
que produce tres cortes, que casi siem-
pre son malas, pueda producir los 
treinta, los cuarenta, y aun más, en co-
sechas valiosas; siempre que pongamos 
á esta planta en condiciones de buena 
nutrición, ella continuará exhibiendo 
en este caso au natural y constante ma-
nera de reproducirse, cuando el hom-
bre nada hizo todavía para beneficiar-
se de tan preciosa propiedad. Cada 
agricultor reconocerá por las cnalida-
dades del terreno que posee las varia, 
das modificaciones, que necesite para 
el fin que señalo de esa larga duración 
del plantío, siempre en producciones 
sucesivas. Unas tierras necesitarán ser 
desecadas, otras excesiyamente arcillo-
sas serán tratadas por la cal. 
« 
* * 
Estas son tierras cuya reacción ácida 
se reconocerá con el papel de tornasol, 
otra y casi todas, muy especialmente 
abonadas con abono de establo, para 
reponer el humu uno de los más pre-
ciosos fáotores de la fertilidad,' pero to-
das sin excepción, aun cuando mejora-
das por los procedimientos indicados, 
deben ser labradas, cultivadas, muy 
cultlvadas; esas siembras apartadas es-
tán hechas especialmente para ese fin; 
si en vez de cuatro cultivos con instru-
mentos buen(5S (y los hay muy bue-
nos) y hacen ese trabajo excesivamente 
pronto y muy barato; si en vez de 
cuatro pasadas ó cultivo, se dieran 
ocho, sería mejor y si pueden darse 
diez sería excelente, y el trabajo re-
sultaría tan ventajoso, que aparecería 
muy bueno para el afanado agricultor. 
Además, quiero repetir aquí que los 
abonos que se pongan en las tierras, si 
éstas no están preparadas por apropia-
ción de los granos del terreno por esos 
trabajos de que hablo, no pueden ser 
aprovechados. Para que se aprecie que 
modificación tan profunda y útil es la 
que esos instrumentoe producen en el 
terreno en favor de las cosechas, y aún 
antes de poner abono alguno, consúl-
tese el estudio del señor Theye. La 
árida tierra del Vedado, en estado 
como si digéramos de quietud, tiene 
sólo por caballería 306 K. de ázoe ní-
trico y en cinco semanas sólo ha au-
mentado 37 Kls. por la sóla/ acción 
del tiempo; este exiguo aumento, sig-
nifica, que la pobre familia microbia-
na, agente de esta gran función agríco-
la, está en notable penuria. Pero 
cuando las palas cultivadoras trabajan, 
renuevan y pulverizan la tierra á la pro-
fundidad do quince centímetros y re-
mueven por c¿ie trabajo no menos que 
23.300 ton el aíl as dé tierra que así ex-
ponen á las'ihfluencias de la atmósfera, 
entonces esas tierras despertadas, como 
si digéramos A la actividad agrícola, 
ofrecen á la avidez y prosperidad de 
las plantas 2.053 K. de nitrógeno ní-
trico, que de otro modo y en una parte 
muy grande, hubiera quedado dormida 
en insolubles combinaciones y sin re-
presentación en la cosecha que á ese 
terreno se le hubiera confiado. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
' C O M P L A C I D O . 
Sr. pirector del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor mío: 
Le suplico me permita publicar en 
su periódico, siquiera sea brevemente lo 
ocurrido en^San Antonio de los Baños, 
con motivo de la elección de Delegado 
á la Convención Provincial del Parti-
do Liberal, por el Comité de aquel 
Municipio. 
Y le ruego que acceda á mi deseo, ya 
que en el núm0 de ayer de L a Discusión 
se ha publicado un suelto titulado JRe-
vancha de Vivanco, que no es del todo 
exacto y que ha reproducido el 
DIAEIO DE LA MARINA en su edición 
de hoy. 
Ko era mi propósito traer este asun-
to á la prensa; pero toda vez que se 
hace necesario demostraré que, el Co-
mité de San Antonio do los Baños me 
eligió Delegado en junta general, veri-
ücada en la noche del nueve de los co-
rrientes, llenando todos lo requisitos 
legales, sin necesidad de nigromancias 
y sin que, por mi designación, fuese 
descartado el Sr. "Vivanco, que no po-
día considerarse candidato para tal 
cargo aquella noche, cuando no fué 
propuesto por nadie, ni su nombro, 
prestigioso y muy estimado, figuró en 
ninguna de las candidaturas deposita-
das en la urna de aquella asamblea. 
Los candidatos por quienes votaron 
los constituyentes del Comité la expre-
sada noche fuimos mi antiguo y caba-
lleroso amigo el doctor Julio Kúñcz y 
yo. ̂  Ambos habíamos convenido en 
respetarnos mútuamente, sin apelar á 
procedimientos que fuesen ó parecie-
sen reprobables, como corresponde á 
caballeros y correligionarios. 
E l señor Núñez no obtuvo la victo-
ria, porque varios de sus amigos, que 
se habían comprometido á votar por él, 
no asistieron á la junta ó se retiraron 
antes de comenzar la votación. 
Yo no hablé á nadie en favor de mi 
candidatura, ni nadie se comprometió 
conmigo en tal sentido. 
Llegué á San Antonio en el tren que 
pasa por allí á las siete de la noche, 
minutos antes de abrirse la sesión, por-
que no estaba enterado de que en dicha 
noche se consUtuia el Comité y elegi-
ría delegado; lo supe por un telegrama 
que recibí á las dos do la tarde. 
Y confieso que, si al llegar á aquella 
villa, se me hubiese dicho por álgulen 
que el Sr. Yiyanco aspiraba á la delega-
ción, y que era, ó podía ser luego can-
didato, yo no habría aceptado la lucha, 
convencido de mi derrota, dadas Ja 
grandes y merecidas simpatías con que 
él cuenta allí, por sus méritos indisco^ 
tibies; y las ventajas que indudable-
mente pueden y deben ofrecerles susf 
hermanos, que son: Alcalde, Jefe de 
policía, periodista, etc., y los demáa 
familiares, todos muy queridos por el 
pueblo ariguanábense, y los concejales 
y empleados del municipio y una le-
gión de amigos agradecidos por tantos 
servicios como los Vivanco han presta-
do y pueden prestar. 
Hubiera sido tontería imperdonable 
la mía si hubiese intentado rivalizar 
con él. 
Ya se re, pues, que esto no era posi-
ble, y por tanto, ni él fué descartado, 
porque no era candidato, ni hubo en-
tonces nigromancia. 
Si después han surgido nigroman-
tes yo no quiero decirlo hoy. Estas 
cosas deben quedar en el seno de los 
partidos como asuntos privados, que 
sólo interesan á los que militan en la 
agrupación, expuesta á sufrir quebran-
tos si no hay prudencia, discreción, 
más desinterés y amor á los principios. 
Unicamente descorrería el velo que 
encubre ciertas combinaciones que co-
nozco y cabildeos ó pactos que se han 
efectuado, si se me provocase por los 
autores ó actores de la actual comedia 
política. 
Doy á usted las gracias, señor Direc-
tor, por el inmenso favor que me presta 
publicando esta líneas y me reitero A 
sus órdenes con toda consideración, 
— AMBROSIO BORGES. 
Habana, Noviembre 21 de 1903. 
I>o cristal bacarat desde, , . 930-00 
I>e cristal de Bohemia desde ^l^-OU 
Pe bronce desde. • ( • « • • * $ 5-OU 
Be pdkel desde • f 4-00 e hierro dorado desde. . » • íp 2-o O 
Las hay de gran tamaño propias 
para grandes salas y «alones desde 4 a 
30 luces, á precios de ganga y nde* 
ínás, los parroctolanos hallaran aquí 
la ventaja y economía de operarlos 
Inteligentes que les Instalan las qu<í 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lamparas que vende esta casa. 
Compostela fí2 & 50 
y Ohrapía 01. 
0-0 
= = = f , i 
C-2001 
y S o b r i n o s 
p e ceaocs 
Es m Mes ¡leraa es ü esfera o rítale m üca: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS UraPOBTAJPOK&a 
Esta casa es la única que ofrece I T b P J L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas caat ídades y tamaños; posee además , extenso y vanado surtido de 
C-175Ü 78 li Oc 
t Probad los sabrosos cigarros marca de l a Y i u d a d e 
J o s é Gencr .—Elaborados con el mejor tabaco de Y u e l t a Abajo, ¡Dor su exquisito 
f aroma y fortaleza; son los mejores. 
i m m m n m de rawEH di m i i i k n m . 
e-1799 15(>-13 Octubro 
ffiabell, C o s i c t j y C o m p a ñ í i a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las meiores v más acreditadas veéaa de 
V U E L T A A B A J O . 
Guantas personas deseen fumar buen tabuco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G Á L M O 9 8 , H A B A M . - - A P A R T A D O N Ü M . 6 7 5 . 
'I 
I novb 
hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado , W H P ^ 
ios y demás vias respiratorias el sin rival 4 i ceda ^mediatamente & la acción que ejerce sobre los bron-
e preparan cu la acreditada Farmacia v T W 0 0 . ' * 0 1 ' ® ' 1 0 1 0 A l X « i O £ t l 2 . X l Í t ^ y 3P o l i s t é ' ^ -
r»l, las enfermedades del pecho, ¿¿Santa v Z ^ ? ™ J ü ^ ^ Desíle 
que se conoce este acreditado P 
2051 • V • ^ y e los»wlmoass, no tienen razón de ser. 
Ko hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser engañados con otros pectorales, (¡.jarse en la etiqueta que tenga el sello de garantía y diga: 
alt 
preparado por L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O 
4-2o 
D I A R I O D E I J A M A R I N A —Edicifin de U mañana 
__\Toviembre 22 de 1903. 
Use siempre para teda clase de dclores las fricciones Antirrenmáticas del ER. GARREO, 80 cts. el frasco en tedas lasjarmacias 
IS. fü 
] 
Hemos de insistir mucho eu la pro-
paganda qne hemos emprendido, hasta 
que nuestros Legisladores presten la 
atención debida, al más importante 
problema, de orden moral, que están 
llamados á resolver los Poderes de la 
República: la educación de las clase» 
populares, 
lío basta lo hecho: es preciso hacer 
más; particularmente, para llevar á 
los hogares campesinos la luz de la ci-
vilizJteión; á esos hogares tan olvida-
dos y desatendidos por quienes adulan 
al labriego para pedirle su voto, y no 
quieren concederle luego ni el derecho 
de concurrir á las Agrupaciones Agra-
rias, para defender sus mermados inte-
reses; de las explotaciones del Fisco 
y del abuso de continuados errores 
económicos. 
Todos los días son extraídas del Te-
soro Nacional gruesas sumas para re-
galos patrióticos, para Comisiene» in-
necesarias, que van al extranjero á ha-
cer alarde de nuestra fastuosidad; para 
obras públicas locales, justificadas las 
más de las veces, por el deseo de agra-
dar á los electores del Kepre»«ntant« 
que por ellas se interesa, y á quien, de 
otro modo, ningún beneücio debería la 
circunscripción, de que se revela Pro-
videncia bendita por amor al acta. 
Mas á nadie se le ocurre destinar, en 
beneficio de la general cultura, sin 
preferencias provinciales, buena parte 
del sobrante, de la Tesorería General, á 
la construcción de casas higiénicas y 
capaces, con arreglo á las recomenda-
ciones pedagógicas, para que á ellas 
asistan, en busca del pan de la instruc-
ción, los hijos de esos campesino», sin 
cuyo trabajo perseverante no podría 
sostenerse la nueva nacionalidad. 
Eu nada podría gastarse, más útil y 
produceute, el dinero que se derrocha. 
Con un millón de pesos se construi-
rían 1,250 casas, de á 800 cada una, de 
tablas y tejas, en solares cedidos gra-
ciosamente por los terratenientes espa-
ñoles y cubanos, igualmente interesa-
dos en la consolidación de la persoua-
lidad patria, que equivale á la perdu-
ración del idioma y las costumbres de 
nuestra raza. 
Admitido, como término medio, el 
alquiler de 10 pesos que paga el Esta-
do por las Casas-Escuelas rurales, se 
obtendría nua economía anual de 150 
mil pesos: en siete años, uu millón 50 
mil pesoa. Dedicada esta fracción á 
pequeñas reparaciones, recorrida de 
goteras, blanqueo etc,, el Gobierno se 
habría reembolsado íntegra la cantidad 
gastada y le quedarían, para el Esta-
do ó el Municipio,: esas propiedades en 
buen estado de conservación, sin otro 
gasto ulterior que los de entreteni-
miento. 
A esta ventaja material, tan grande, 
ee unirían otras no menos apreciable». 
Centenares de obreros, albañiles, 
carpinteros, que arrastran una vida 
miserable por falta de ocupación, la 
tendrían por algunas semanas, á la par 
que serían aprovechados los materiales 
de fabricación existentes en el país, y 
el comercio, lánguido y triste, recobra-
ría uu pequeño impulso. 
Los pobres niños, esos desgraciados 
para quienes parece cerrarse el hori-
eoete de la vida espiritual en la serie 
de colinas y m entes que cercan el pre-
dio rústico; esos que hoy asiston á edi-
ficios de guano, á colgadizos de casas 
de curar tabaco, sin suficiente ventila-
ción, en sitios malsanos, ayunos de to-
das las propiedades que la pedagogía 
recomienda, porque no se encuentran 
mejores casas en los núcleos de pobla-
ción rural, esos tendrían aulas secas y 
limpias, con luz apropiada, con con-
diciones acústicas, apartadas del co-
rral de vacas y del chiquero de cerdos; 
verdaderas escuelas, dignas de uu país 
rumboso que sostiene la más crecida 
burocracia y saca millones de pesos de 
la ceniza de los cigarrillos y el vicio 
de los borrachos. 
Esos políticos que dicen amar tanto 
al obrero, que tan servilmente halagan 
sus pasiones, cuando necesitan trepar-
se á los hombros del artesano para es-
calar las alturas del Presupuesto, bien 
han podido aprovechar una ocasión de 
ofrecerle la única protección á que as-
pira el proletaiio honrado: trabajo re-
tribuido, en que ganar el pan de la 
prole. 
Esos idólatras copiadores de los pro 
c^dimientos americanos, para quienes 
t»do lo hecho por el Gobierno Interven-
tor fué sabio y bendito, bien han podi-
do secundar sus iniciativas y seguir su 
ejemplo, en una de las buenas cosas que 
aquí hizo la administración extranjera: 
construir casas para escuelas, en un 
país donde la guerra arrasó los campos, 
barrió con la mitad de la riqueza urba-
na, y diseminó la población rural; don-
de no hay caminos vecinales que den fá-
cil acceso al templo de la civilización, 
y donde el saceidote modestísimo de la 
religión del bien, el pobre maestro, con-
sume sus días entre el esfuerzo mental 
de la enseñanza, y la lucha con los gér-
menes nocivos del basurero de la finca 
y los excrementos depositaods en el co-
rral vecino. 
Nunca, nunca será mayor que ahora 
el sobrante de nuestras rentas públicas. 
Cada vez que llegue á cuatro millo-
nes ese sobrante, surgirá un proyecto 
de ley 6 una resolución conjunta, crean-
do una nueva oficina, acordando un do 
nativo, formando otro nido de burócra-
tas, favoreciendo á tal ó cual localidad, 
con olvido de las otras. Pero de lo que 
es útil y reproductivo, de lo que favorece 
al progreso intelectual del país y echa 
los cimientos de la regeneración moral 
y política del pueblo, de eso no se acuer-
dan, los que parece que se han propues-
to vivir al dia, despreocupados en ab-
soluto de lo que á la estabilidad de 
nuestras instiraciones interesa, en el 
incesante curso de los tiempos. 
J . N. ARAMJBUEU. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Noviembre 20 de 190S. 
AZUCARES.—Debido á la continuación 
de noticias desfavorables de los Estados 
Unidos, este mercado ha seguido muy 
quieto, sin que los tenedores de las exis-
tencias que quedan disponibles hayan de-
mostrado ningún deseo de realizarlas, 
por haber estado aguardando el resaltado 
de la sesión extraordinaria de la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos, 
que ha aprobado al ña, con una inmensa 
mayoría el Tratado de reciprocidad y la 
ley autorizando al Presidente para po-
nerlo en vigor. 
No se puede decir todavía cuál será el 
resultado inmediato de la reducción en 
los derechos sobre los productos de esta 
Isla en los Estados Unidos, cuya bonifl-
cacién es probable que no se planteará 
hasta principios del año entrante y como 
se sabe que los refinadores tk'iien sufi-
ciente azúcar para el resto de éste, no hay 
que contar con una demanda muy activa 
ni. tampoco con alza en los precios, mien-
tras no haya en plaza frutos de la nueva 
zafra. 
Cualquier tentativa que hicieran los te-
nedores para forzar la venta, habría nece-
sariamente de resultar contraproducente 
y provocar una mayor baja en los pre-
oios. 
Se anuncia de Matanzas, haberse efec-
tuado en dicha plaza varias ligas de azú-
cares para entregar en Diciembre y Ene-
ro próximos, cou un tanto menos en arro-
ba y con el correspondiente anticipo. 
Al cerrar cotizamos nominalmente, 
por no haberse dado á conocer ninguna 
venta en la semana, 3.5{8 á 3.3|4 reales 
arroba, por centrífugas, polarización 
95^6, y de 2.518 á 2.8i4 reales arroba, por 
azúcar de miel, pol. 88i90. 
El promedio dO| precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Septiembre 8.9870 rs. ar. 
Octubre 8.9925 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigrue: 
© P E R A C I O ^ I S I N 
O X J J F t ^ k . I D E S I L . O 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
ULCERAS Y TUMORES. 
33, HetloELXiet, 33. 
DE 
O o r L s r u . l t £ i j s d o 1 1 ¿i 1 y 3 3 
c 1931 13-1 Nv 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU.-Farntac íu t i co de Par í s 
KumerrBOs y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
íxito en el tratamitm. de los CATAUROS DL LA VEJlOA, los COLICOS NEFRI-
1 ICOS, la HLMA1 CRIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso lacilica la expai-
fión y el paf-aje <• Jes ríñones de las arenillas ó de lo* cálculo*. Cura la BETBNGÍOi 
DF ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA v „ finalmente, «íu a«r una Pana 
aebe probarse en 1; generalidad de los casos en que haya q\i<¡ combatir un estado pa-
tológic de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CaCUÜMJkOXHkñ DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRBB HORAS, E> MEDIA COPITA DE AOCA. 
Venta; Botic- FRANCESA, San R̂ f•a,el esquina á Campanario y en todas las demis 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1917 alt 1 Ov ! 
JARABES DE FRUTAS 
F a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d ía en tasa y para < adulzar la leclie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Nuraiija, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
nunilecado de crema de íresa como no lo hay en ningruim parte, 
c 1958 1 Nv 
¡ A S M A T I C O S ! 
la A S 3 l A T I N A e s lo único que os pondrá buenos: 458 certificados en poder 
del fabticante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
C-2053 Depósitos: Droguerías de Sarrá y .Tohnsoa. alt 13-20 líb 
eu eos 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos hasta 
el 20 de Nbre 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 20 de Nbre 
Existencias: 


























A bordo del vapor americano Morro 
Cesüe salió ayer para Nueva Tork el 
Ministro PleaipotcBciario de los .Lia-
dos Unidos en eeU República, Mr. üer-
bert G. Squiers. 
EL 8XStoK CAMPÜZANO 
E l señor don Pío E . Cam?u»ano ha 
sido nombrado S«cretorio de la J"» 
de Educación del distrito 
Matanzas. 
CAKDIDATO 
E l Partido Republicano Liberal de 
Sancti Spiritus ha acordado posiuUr 
para Represeitonte á las Cámaras en 
las próximas elecciones al Licenciado 
Cesáreo Cancio Madrigal. 
NO HUBO <<QUOEüU,, 
La sesión privada anunciada para 
ayer en la Cámara de Representant*8, 
no pudo efectuarse por falta de quo-
rum. 
BUQUE DE GUEKEi. 
Ayer á las CÍBCO de la tarde entró en 
puerto el crucero de guerra americano 
Buf/alo, procedente de la Caimanera, 
donde había ido con cargamento de 
carbón, víveres y otros efectos para la 
estación navaí. 
Hizo el saludo á la plaza que fué con-
tenciaa, nada se hace todavía, que sepa- / testado por ias baterías de la fortaleza 
de la Cabaña. 
LNFEBMO 
Se halla enfermo, aunque no de cui" 
dado, el señor don Pío Gaunaurd, Ad" 
ministrador de de la Aduana de Cár' 
denaa. 
Deseamos sn pronto restablecimiento. 
AECIIITK»0 GENEEAL 
E l Presidente de la República ha 
nombrado al señor don Jacobo GontÁr-
lez Govantea, Archivero General de 
Protocolos de la provincia de Pinar del 
Rio. 
Alas escasas é irregulares lluvias de 
las pasadas semanas, han sucedido desd# 
mediadas de semana otras, generales y 
abundantes, particularmente en la parte 
occidental de la Isla, promovidas por el 
temporal que ha azotado las costas del 
Golfo y del Atlántico eú los Estados 
Unidos y estas aguas, junto con la baja 
temperatura, han hecho mucho beneficio 
á la caña que presenta generalmente un 
magnífico aspecto, faltándole ya mny po-
co para que alcance su completa madu-
rez. 
E l número de ingenios en que se están 
haciendo los necesarios preparativos para 
romper pronto la molienda, aumenta dia-
riamente. 
MIEL DE CAJtA.'—Agotadas las exis- \ 
mos, en las de la próxima zafra y los pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO. — Rama. — E l mercado ha 
continuado en las mismas condicione» 
avisadas en nuestra anterior revista; con 
menos ventas, á consecuencia del mal 
tiempo que ha entorpecido considerable-
mente los negocios durante los últimos 
días de la semana. 
Torcido y Cigw^ros. — Se sostiene el 
movimiento en todas las fábrica» d« ta-
bacos y cigarros independientes y algu-
nas de las del Trust. 
AGUARDIENTE.—El mercado rige sosr 
tenido á las siguientes cotizaciones: de 
$10J< á $11 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $7% á $8% por los 
130 galones de 20 grados, sin envase, y 
además los sellos correspondiente», á las 
partidas destinadas al consumo local. 
ALCOHOL.—Con regular solicitud, los 
precios rigen más firmes, de $22 á $23 
la pipa de 173 galones, marca» de prime-
ra, y de $17 á $20 idem por las de me-
nos crédito, y además los sellos, en idén-
tica forma que al aguardiente. 
CERA.—Regular existencia do la ama-
rilla por la cual se sostiene la demanda 
de $28^ á $29 qtl., la de primera, y do 
$27% á $28 id. la de segunda. 
MIEL DB ABEJAS. — Moderadas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
26 á 25%" cts. galón, y con envase para 
embarque, 32 á 32>/ cts. id., continuando 
la flojedad en los principales mercados 
consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A I X ) R E S 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y 
escasez relativa de papel en plaza, las 
cotizaciones han regido esta semana, con 
alguna más firmeza y cierran soste-
nidas. 
ACCIONES Y VALORES.—Ha vuelto 
á encalmarse el movimiento en la Bolsa y 
como las escasas operaciones realizadas es-
ta semana no pueden servir de base para 
los precios, estos deben considerarse no-
rainales á las cotizaciones estampadas eu 
la sección correspondiente. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
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967.530 $ 96.000 
" 850.339 
P 0 L I C L M C A 
DEL DOCTOS 
M i S a i » 
Profesor, Médico 7 Ciruíano 
CORRALES 2. HABANA, 
Curación Mica! t % l r S Z { i r ¿ ? l 
roterapia y Electroterapia de KaWet. 
Exito seguro. 
MLON DE CURACION f ^ S . ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y oin ninguna consecuen-
cia 
TRATAMIENTO c m ^ ^ r a lataber-7 £ grado 
la cura-
ción de Lupus RAYOS OLTRA VluLUTA p 
y Antinomicosis. 
RATOS í . e l 1 ] ? a y o r W . 1 ^ por la casa de Lieraens AJema-
ma, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestar. 
SEfiniílN DE ELECTROTERAPIA en UUUOIUII general, enfermedades de la médula, etc, GABINETE para las enfer-medades de las vías urinarias y especial para operaciones. 
ELECTROLISIS « S í 
dades del hígado, ríñones, intestinos, fitero 
etc, etc be practican reconocíuueuu» 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero ai no se cura. La firma de E. W. GROVE 
ee halla en cada cajita. 
M'ÍCiAS JÜDICEES 
SEÑALAMIENTOS PARA HABANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Incidente sobre costas en el amparo á 
la posesión promovido por don Francis-
co Fernández en el intestado de dofla 
tíoledad Delgado, Ponente: Sr. Tapia. 
Letrados: Ldos. Kiesgo y Montes. Juz-
gado, dei Oeste. 
Autos seguidos por don Francisco 
Monzón contra doña María Maltet y 
otros, en cobro de pesos. Ponente: sefior 
Edelman. Letrados: Ldos. Martínez, Ji-
ménez y Mülier. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
¡Sección 1* 
Contra Manuel Rivas Hernández y 
otros, por estafa. Poneníe: ISr. Azcíínite. 
Fiscal: Sr. Gálvez. Defensores: licencia-
dos Hoig y Viondi. Juzgado, del Oeste. 
Contra Aguedo Cabello Valdós, por 
robo. Ponente: Sr. Azcárate. Fisi-al: se-
ñor Gálvez. Defensor: Ldo. Secados. Juz-
gado, del Centro. 
Con i ra Manuel Company, por atenta-
do. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentec. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Alfredo Dulzaides, por lesiones. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróstel 
gui. Defensor: Ldo. Chaple. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Camilo Peñalver, por robo. Po-
nente: Sr. Monteverde, FÍSCHI: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario. Ldo. Moré. 
Por#quc padecer por mas 
tlCfflpO? L« Dispepsia, Debllií«d del ^ -' • • •: . Digestión Laboriosa, todas las enfermedades oriyinadas por trastornos del canal diyeativo y de los intestinos, ceden al wvmento A sus virtudes curativas. El peor caso de D:<»rr>s:a que se conoce, entre los «ea han vivido por años de la dieta man tfiaole. pufde dírarsecon las "CAPSULAS DIGESTIVAS DE ESCALANTE"—NEW YORK. De veata : Sarrá, Johnsoa.. etc. Habana-Cu ba, m _ 
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SUATA MISION 
la del doctor González de aliviar á la 
humajiidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Uua enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-iuíecciones, al cólico 
de miserere y á la apeudicitis. El doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación ( e los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos ue los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo quo toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer di jo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría 
Se prepara y vende el Té Japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla 
Cta. u? 1910 1 Nv 
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M E L U I 
F O O 
A L I M E N T O M E L L I N 
Juzgando p o r sus re su l t ados debie-
r a i s convence ros de que el A l i m e n t o 
M e l l i n es u n m a g n í f i c o n u t r i t i v o . 
M e z c l a d o c o n leche p roduce una 
c o m b i n a c i ó n que i g u a l a l a leche de 
l a m a d r e . E s t o e x p l i c a porque tan-
tos n i ñ o s se a l i m e n t a n c o n nuestro 
p r e p a r a d o . 
Pásenos una mue.tra erátis del Alimento Mellin y 
Bebés #«1 Alimento Mellin." 
un curioso llbrito titulado "Lo» 
M E L L I N ' S FOOD COMPANY. BOSTON. MASS.. E . U. A. 
YO FUMO 
E L T i m G Q 
y^XMíDICáCION 
C%>X _ANTIDISPEPTIC1 
N̂ Curació» de la Dispepsia, 
Efe \ . GMtralíla, Vémilos «le 
graunlada N̂Vaa embaraeadas Con-
y >v ey^v.A. valasccnda y todM 
«fercescrat*. xlas enfaraacladoa 




esq, 6 Compoetela. Habana. 
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• Con la acción que ej« 




ejoreo «obre los f 
respiratorias <> 
)mi- * 
^ fluxidn ó refriad* por Mb«ld?qu¿ » 
© «"--No tieae rival en el mundo. q | 
• DK VINTA EN TODAB LAS FARMACIAS • 
• DEPÓSITO: RICIA 99. » 
J Farmacia S A N J U L I A N 9 
H A B A N A . ' % 
» y en Cicnfuegos, Santa Cruz 72 l 
J C-20Ó2 20Nv » 
R E L O J E S 
K e y s t a u e - E l f í n 
•nre KPYrroNH 
WATCn CA«Q co. 
PhlUMpM*. Ü.8.A. 
La Fahrtaa <• R*1O)M 
It na* viaja 7 ta r**» 
grinda «a A» vari o a. 
a* .»•<»• M 
Us primtlpmimo K«laj»rÍAa de la I»** •><• C«k* 
DE VENTA EN CASA DE . 
J . 3 3 x - o o o 3 3 . i c&7 O o . 
H . A r.:giione sitcesor, 
138, INDUSTRIA 138, HABANA. 
C 1865 a-13 O 
DESTRUCTOR VIVES 
Para matar y abujentar chinches, hormigas 
y cucaracbâ .—Cou 60 centavos, oue no más va-
le media botella, alcanza para tres barras de 
catre, 6 dos cainar colombinas, ó dos medias 
camas, 6 una cama camera y nn catre. 
Se pasan seis meses v más, sin que se aniden 
más chinches.—^«rSE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaína," Prado 112—Vedado, 5í 
nú m. 32 y Farmacia, antigua del Vodado—Sa-
lud 69-Cerro 689 y 565—Estévoz 80—Jesús del 
Monte 352—Corrales 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 65 y 128—Gervasio 1 y 7»—Aguila 22, 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguíar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suárei 120—Dragones 6, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba 
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gia; Farmacia del Ldo. A. Castro y Santa Ca-
talina 13, Cerro. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Gaiiano 129, Habana. 
11341 alt 12-6 Nv 
al QUASSIA 
Q U I N A 
55 A 1 3 O T y cor1""d8 
• m r^k ftaP m Naranjas amarga». 
TONICO, APERITIVO, 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
•ECOMENOAPO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos f\n« están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA. 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT,y Dr DAVID, r«m'«' de 1" CIM», 
en COWFMEdNl-; rtrra du P^RIS. 
Depósitos en todas law F'KrmaciaM. 
De G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, coateniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados ae la 
materia grasa y concentrados en 
pequeña» cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las Ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronquitis, 
Resfriados, Catarros, Enfer-
medades del pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de n iños enclenques, 
l infáticos, q ue se resfrían á menudo. 
PARIS, S, rué Vioíenne, y tn todas lasFirmtolu 
E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis herpes 6 eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
d estado general. U Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden \isarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
D E R I G A U D 
6, r u é Viv ienne 
A G U A D E K A N A N G A 
Loción refrescante pan el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O L E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICAIX y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p ^ r a e l P A Ñ U E L O 
] SONIA - LUIS XV -
I Depónito en 1 
?N STYLE - MIMOSA RIVIERA 
. > Perfúmente de España y América. 
D I A R I O D E I < A ' M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
Crónica, P. Giralt.-5. & V. P., Enri-
que José Varona.—Mirtos de anlafío, 
poesía, McrccclGS Matamoros.^ia 
obra maestra, José R. Villa verde.— 
A mi buen amigo el distinguido es-
critor Arturo R. de Carricarte1 poe-
sía, M. Lozauo Casado.—El teatro 
prehistórico. Juau Perulero.—Pisto 
Manchego, poesía, Atanasio Rivero. 
r o ñ i c a 
Nos hallamos en plena época teatral, 
y es obligado Considerar que en estos 
dias, fuera de la política, los impues-
tos y el Jai-Alai, no quedan aquí más 
notas de actualidad que las concernien-
tes íi la vida del teatro. 
Y como de esta materia se escriben 
oportunamente las revistas de espec-
táculos, dedicaré mi atención á ciertos 
particulares relativos á las innovacio-
nes introducidas con el pretexto de 
mejorar el aparato escénico. 
Tino de los progresos de arte que ahora 
privan, es la moda de mantener á os-
curas la sala del teatro, durante la 
representación. Asegúrase que gana 
mucho en ello el efecto artístico, por-
que así se destaca mejor el alumbrado 
del ejeenario. En espectáculos de fan-
tasmagoría no diré que no; pero á 
cuantos dominen las leyes de la óptica 
y posean conocimientos de arte, no se 
les oculta que, sobre ser de mal tono 
eso de escatimar luz en un salón ele-
gante, es poco artístico, menos cien-
tífico y bastante cursi suponer3 que los 
mejores efectos de óptica teatral exi-
gen extrema oscuridad por un lado, á 
íin deque resulte un bonito contraste. 
Aquí, al parecer, lo más evidente que 
se busca no es un resultado estético, 
sino un alivio económico, por parte de 
las empresas. 
La luz no estorba á la luz, el más 
hermoso don del cielo. Cuando se 
quiera producir una gradación de 
tonos más vivos, no hay más que au-
mentar los focos en el escenario, y el 
efecto buscado resultará, sin necesi-
dad de oscurecer la sala. El sistema 
eu uso degenera en ridículo do tal mo-
do, que hasta cuando se quiere simular 
uriepisodio nocturno, todo aparece 
sumido en la. penumbra, y el público 
no vé más que sombnasdifuminadas en 
el proscenio, siendo entonces nulo el 
efecto teatral. Semejante proceder me 
recuerda aquel pintor queliizo una vis-
ta de la Habana á media noche, dejan-
do el cuadro todo negro con un punto 
blanco en mitad, que figuraba la luz 
del Morro. El convencionalismo del 
teatro no exige presentar las cosas 
tan al natural. No debe perderse de 
vista que los fines primordiales del 
arte son producir sensaciones estéti-
cas en urmonía con la realidad, y allí 
donde lo real no se presta á esa im-
presión del espíritu, debe apelarse á 
un medio convencional, que se deja á la 
i n s p i ra c i ó n artístical' 
- ¿ e b e tenerse en cuenta, además, que 
el atractivo completo de una función 
teatral no se reduce solamente al es-
cenario. También contribuye á ello eu 
gran parte el aspecto de la concurren-
cia. El salón animado por miles de es-
pectadores de uno y otro sexo, luciendo 
vistosos trajes y elegantes toilettes, au-
menta la atención del espíritu, y le 
permite saborear y sentir con más vi-
veza lo que ocurre en las tablas. Yo no 
sé en que consiste; pero el hecho es 
que una misma comedia ó drama se 
oye con menos satisfacción y á veces 
aburre, cuando no vemos palpitar á 
nuestro alrededor una espléndida y 
brillante concurrencia. 
Pues, si á este espectáculo del audi-
torio que nos regocija el ánimo y nos 
enorgullece por el solo hecho de for-
mar parte de él; si á ese conjunto que 
encarna un considerable valor estético, 
se le deja sumido en la oscuridad, per-
derá su mejor encanto, y será entonces 
menos agradable la función. Muchísi-
mos que van cotidianamente al teatro 
no van menos por ver la concurrencia 
que por el drama ó comedia. Añádese 
ahora el inconveniente de que los hom-
bres tienen que aprovechar los entre-
actos para salir al vestíbulo á fumar; y 
como estos momentos son los únicos en 
que está bien alumbrado el coliseo, te-
nemos que á muchos se les hace difícil 
recrear su espíritu como quisieran en 
toda esa variedad de satisfacciones. 
Otro perjuicio mayor reporta esc mal 
gusto de oscurecer el teatro, y ese per-
juicio es do carácter patológico. Con-
sultad á los oculistas, y os dirán que 
todo alumbrado que no sea de luz di-
fusa, es decir, extendida por igual eu 
todos los ámbitos de la localidad, es 
malo para la retina. El exceso de luz 
no fatiga cuando se halla dispersa en 
lodos sentidos, pero daña la vista coatí* 
io está concentrada en un solo foco ó 
sale toda de un solo frente ó costado 
del local. A más de una persona he 
oido decir que se veía á ratos obligada 
á retirar los ojos del escenario, porque 
le deslumhraba ó causaba la vista. 
Prescindiendo, ahora, de todas es-
• ! r^fle/iüues) si nos atenemos al solo 
interés de las compañías teatrales, me 
figuro que, en lo que respecta al punto 
de vista monetario, bien poco les ha de 
economizar esa costumbre de disminuir 
as luces en un espectáculo. Por otro 
lado, quizás podría restarles una buena 
parte de publico, y entonces resulta im-
procedente la economía. Muchos van al 
teatro á contemplar la concurrencia con 
nn gusto semejante al que les induce á 
ver la función; y á estos espectadores 
no se les mcita á volver si se les de 
frauda en parte la satisfacción que 
buscan. La luz alegra los corazones, v 
no estorba en ninguna parte, donde se 
hace algo bueno. Difúndase la luz en 
los teatros, y no se olvide que en los 
buenos efectos de óptica, no es de pre-
cisión acudir al mezquino recurso de 
desnudar un santo para vestir otro. 
Y por último, eso de sumir en la os-
curidad á las bellas damas que van á 
lucir la gentileza de sus rostros, y la 
hermosura de sus tocados, es una falta 
de galantería. Los admiradores de lo 
bello, desde que los teatros en acción 
parecen cuevas tenebrosas, ya por lo 
regular no vamos allí sino durante los 
entreactos, que es cuando hay algo que 
ver en palcos y lunetas. 
P. GlRAXT. 
• 3q V B P B 
Amables lectoras, lectores corteses: 
No habrá, de seguro, escapado á vues-
tra habitual sagacidad la frecuencia con 
que salen á flote en los periódicos cier-
tas intrincadas y recónditas materias; 
ni menos que, invariablemente, des 
pués de consideradas é ilustradas de 
nuevo, quedan tan arcanas como antes. 
Si alguna de ellas merece la prima-
cía es, sin ápice de duda, la enmaraña-
da cuestión de los sombreros. Por su-
puesto que no aludo á la que descubrió 
Moliere en cierto capítulo perdido de 
Aristóteles. A pesar de su admirable 
dou profético, el Estagirita no pudo 
prever este rompecabezas, guardado pa-
ra los modernos. Las griegas no lleva-
ban sombrero al teatro. Entiéndase: las 
griegas que iban al teatro. 
Sin pensarlo he dicho ya que se tra-
ta del debatido asunto de los bellos som-
breros de las señoras en los espectáculos 
públicos. Asunto puesto de nuevo sobre 
el tapete de las mesas de redacción por 
una ruidosa carta de Mr. George Ale-
xander, actor y empresario londonense; 
y elevado á la categoría de comidilla 
internacional por otra carta de John 
Strange Winter, en la vida privada 
Mrs. Stannard. Para hacer más diücul 
toso el litigio, los sombreros se han en-
redado en las pelucas. 
Mr. Alexander, atento á sus intere-
ses de empresario y, en consecuencia, 
á la comodidad de sus espectadores, 
aboga porque no se exija á los caballe-
ros, en la platea de los teatros de Lon-
dre§, el traje de etiqueta, y porque se 
obligue á las señoras á descubrirse, lo 
mismo en la platea, que en cualquier 
otro lugar del teatro. 
Mrs. Stannard, perdón, John Strange 
Winter le sale al encuentro, alegándole 
que si su proposición respecto á los 
sombreros de las damas se aceptara, 
traería por consecuencia un desastre; 
pues el noventa y nueve por ciento de 
las señoras usan en la actualidad pelu-
ca, y solamente las ricas pueden tener 
dos, una para salir con sombrero y otra, 
para mostrarse sin ese artístico adita-
mento. Según John Strange Winter 
afirma, ninguna-dama que lleva som-
brero y peluca se resigua á levantar el 
primero, expuesta á que eleve consigo 
la segunda. 
Supongo el escándalo justificado de 
mis amables lectoras, quienes descu-, 
bren desde luego el lado flaco de la pe-
liaguda defensa de la escritora británi-
cVt: Tal vez en Londres solo una señora 
entre cien ostente su cabellera natural 
ó ligeramente modificada; pero la mo-
da de la peluca no ha invadido' todavía 
la totalidad del mundo elegante. Lo 
que es válido para las señoras con pelu-
ca no lo es para las señoras sin peluca. 
Estas tienen otros elementos de defensa 
más á punto. 
El placer proporcionado por el tea-
tro, dirán ellas, es tanto mayor cuanto 
más contribuyan artes distintas á di-
versificar el espectáculo. El espectador 
quedará tanto más poseído por la emo-
ción estética, cuanto más solicitada es-
té su sensibilidad y de un modo más 
vario. A los hechizos de la poesía y la 
música, que solo halagan el oido, de-
ben añadirse los de las artes plásticas, 
que se apoderan do los ojos y á través 
de ellos cosquillean suavemente el áni-
mo. Todo sombrero de señora es una 
obra de arte, un punto de atracción pa-
ra las miradas, un tema de animados 
cuchicheos para las damas, una agra-
dable diversión para el concurso, un 
leil nwtiv de atención y reflexión para 
el afortunado que lo tiene directamente 
ante los ojos y á quien evita el disgusto 
de fijarse en las incongruencias del arre-
glo de la escena. 
Reconozco que éstas son razones de 
peso; las cuales solo parecerán leves á 
los pocos, á los muy pocos, unhappyfew, 
que van al teatro á ver la función. Es-
píritus poco complicados, capaces, como 
le beoeio de Petruchio, de llamar pla-
to, a velvet dish, á un elegante sombrero 
achatado, nimbo de gracia, en posición 
invertida- Con éstos no valen argumen-
tos. Esclavos de una sola sensación, no 
saben disfrutar del bouquet del arte, que 
es cosa tan sutil como compleja. 
Estos son los majaderos titulares en 
todas las fiestas de sociedad. Estos los 
que se enojan, cuando la beldad del 
palco próximo aguarda, para hacer su 
irrupción resplandeciente, á que esté 
más que mediado el primer acto. Los que 
se vuelven con mal disimulado disgus-
to cuando el irreprochable daudy, su 
veciuo, se levanta impetuosamente an-
tes de caer el telón, y empieza á taco-
near, hacia la salida. Estos los que no 
comprenden el tono de emoción simpá-
tica á que se elevan los que comentan 
en voz alta lo que está pasando en el 
escenario. Estos los incapaces de parti-
cipar del entusiasmo de los que patean 
en vez de aplaudir, ó descargan porra-
zos con el bastón en el respaldo de la 
silla fronteriza. 
Pero hay que perdonarlos. Viven fue-
ra de la realidad; no están al día. Creen 
que al teatro se va por la pieza puesta 
eu escena, y qnc no hay derecho para 
cercenar á nadie parte, grande ni chica, 
del espectáculo. ¡Cómo si el espectácu-
lo no estuviese en toda la sala, y cómo 
si la parte más resplandeciente, más 
amena y más interesante no estuviese 
precisamente en lus butacas de la con-
currencia! 
Amables lectoras, lectores corteses, 
vuestro derecho á ser parle principal. 
y para muchos exclusiva, en las funcio-
nes de teatro es incontrovertible. Con-
servad vuestros lindos sombreros; es-
grimid vuestros artísticos bastones. Co-
read con vuestros discreteos la repre-
sentación. Entrad y salid á vuesta gui-
sa. Y para que podáis hacerlo con más 
tranquilidad de conciencia, os sugiero 
esta idea flamante. Cotizaos para rega-
lar nn fonógrafo á cada censor atrabi-
liario; á fin de que, recluidos en su tris-
te y oscura habitación, oigan sin que 
los molesten el diálogo de la dama y el 
galán ó los gorgoritos de la tiple. ¿Os 
agrada la idea? I I . S. V. P. 
EN-EIQUE JOS£ VARONA. 
17 de íToviembre. 
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L I V 
jQué inquietud! cuando no vienes, 
¡qué sobresalto! si llegas, 
¡qué tristeza y desconsuelo 
cuando miro que te alejas! 
Y este tormento constante, 
esta angustia que me asedia, 
si del amor es la vida, 
es la muerte en la existencia! 
L V 
Cuando yo llegue á verme sepultada 
en la profunda obscuridad, bien mío, 
que ha de extender en mi existencia un día 
la pavorosa noche de tu olvido; 
cuondo yo—como el ave errante y sola— 
ya no tenga á mi lado al dulce amigo 
que cual rayo de sol resplandeciente 
vino á llenar do luz mi hogar sombrío; 
cuando no escuche tu armonioso acento, 
cuando tus ojos con fulgor divino 
no hagan brillar sonrisas en mis labios, 
ni al triste corazón le den alivio, 
entonces ¡ay! al ver en este mundo 
f-ólo un inmenso páramo vacío, 
como el ángel lanzado de los cielos 
recordaré llorando el Paraísol 
L V I 
El agua temblorosa que contiene 
el lago azul eu su profundo seno, 
en vano locamente se intentara 
encerrarla de un vaso en el cristal. 
Así para el amor que me domina 
mi pobre corazón es tan estrecho, 
que al comprimirlo en él, rompe su cárcel 
y se desborda en férvido raudal. 
L V I I 
Hay un lugar querido 
que rae hace muy dichosa, 
porque es á donde siempre 
voy á pensar en tí; 
es bajo el toldo grato 
de una enramada umbrosa 
que Mayo cubre de hojas 
y de capullos mil. 
Efluvios misteriosos, 
sonrisas perfumadas 
brotan en torno mío 
de la enramada en flor; 
y á veces me figuro 
que son las encantadas 
risueñas ilusiones 




rozan mi ardiente sién 
como los blandos besos 
de labios anhelantes, 
labios que yo quisiera 
poder besar también. 
La luz en hilos de oro 
flbtándo entro las ramas 
calienta el casto nido 
de tórtola gentil, 
y en sueños lo comparo 
—sin áusias ni congojas— 
al nido que yo anhelo 
para vivir feliz. 
Cercano, melodioso, 
percíbese el murmullo 
de arroyo que los cielos 
refleja en su cristal; 
y á ratos me parece 
—tan plácido en su arrullo — 
que es algún silfo hermoso 
que me convida á amar. 
¡Y es tu recuerdo ardiente 
quien me persigue y clama, 
y el corazón ansioso 
le habla con dulce voz, 
de amor en cada esencia, 
de amor en cada llama, 
de amor en cuanto existe, 
de amor, sólo de amor ! 
MERCEDES MATAMOROS. 
LA OBRA MAESTRA 
Presa el alma de un dolor inmenso, 
sublime en su mutismo, un dolor sin 
lágrimas ni sollozos, acompañó David 
de Armas hasta la mansión del reposo 
eterno el cadáver de la que, durante 
tres anos, había sido su amada com-
pañera. 
David de Ai mas era el famoso es 
cultor, el artista prodigioso que lleva-
ba á la piedra la vida de su genio y el 
fuego de su iuspiracióm Sus obras al-
canzaba^ los primeros premios de 
cuantas exposiciones visitaban y eran 
ávidamente ambicionadas por los pode-
rosos que unían á sus montones de oro 
algunos átomos de buen gusto. 
Pero sus obras mejores, Prometeo en-
cadenado, Eoa, LamiLerle de César, L a 
inocencia y el amor y Plutón, nunca l:is 
había querido vender, resistiendo con 
energía la tentación de mil ofertas su-
gestivas que recibía casi á diario. Esas 
obras se destacaban soberbias y mages-
tuosas eu su amplio taller, donde pasa-
ba el escultor la mayor parte de su v i -
da entregado á la tarea de llevar á la 
realidad las concepciones de su ce-
rebro. 
David amaba su arte con pasión gran-
dísima; pero desde que los primeros 
sentimientos mal definidos que acercan 
al hombre á la mujer conmovieron su 
corazón y enardecieron su sangre moza 
y llena de vida, el escultor soñó con 
algo más ideal, más bello que sus pro-
ducciones, soñó con una mujer de per-
fecciones raras, tierna, buena, araantí-
sima, que consolara sus tristezas y le 
alentara en sus luchas; una mujer de 
corazón generoso que palpitase con el 
suyo á impulsos del mismo sentimiento; 
una mujer que comprendiese el arte en 
toda su grandeza como él lo comprendía 
y que se deleitase en sus delicadezas ex-
quisitas...... ¡Una mujer ideal! Con-
cebirla era fácil, pero encontrarla ! 
Y el escultor emprendió la tarea de bus-
carla, y la emprendió con el ánsia dô  
loco que buscara un tesoro, dentro del 
cual se hallase su razón perdida. 
Tenía que ser hermosa y bellísima, 
pues lo feo, lo deforme repugnaba á 
sus sentimientos de artista. Por fin, 
I ):ivid de Armas tropezó con la mujer 
cuya parte física había imaginado: era 
alta, esbelta, de formas divinas; sus 
ojos, llenos de dulzura, perecían refle-
jar el cielo, cuyo azul copiaban, como 
lo copia el mar en las tardes serenas y 
apacibles; el rubio de su pelo contras-
taba con lo rojo de sus labios, que ha-
cía resaltar la inmaculada blancura de 
las perlas que dejaban ver cuando se 
entreabrían á impulsos de la sonrisa. 
Pero el ideal del artista no se reducía 
á la belleza externa: esa era la belleza 
de sus obras. El quería también la del 
espíritu, la más rara, la más difícil de 
encontrar. Regina, la elegida de Da-
vid, no reunía todas las perfecciones 
psíquicas que él deseaba ver en ella. Y 
entonces comenzó su labor de titán: es-
culpir .el alma de ella á su capricho co-
mo esculpía con su cincel el duro már-
mol que cedía á sus golpes y se trans-
formaba hasta convertir en realidad la 
idea que concibiera su genio. 
Cifró en esa labor todos sus esfuerzos, 
y ante los deseos que se inspiraban en 
su amor, doblegábase Reg¿na y se ha-
cía tierna y buena y cariñosa. Amaba 
á David y aprendía de sus labios la me-
jor manera de manifestar sentimiento 
tan poderoso é incomparable; escuchán-
dole su pasión se agigantaba y siguien-
do el ejemplo que él la daba sentíase 
feliz. El amor ante todo y sobre todo: 
él lo primero; él quien fundiese en uno 
solo sus corazones; él quien ligase sus 
pensamientos y borrase los secretos en-
tre ellos; él el ara santa ante la cual se 
olvidasen todas las vanidades, todas la» 
altiveces, todas las manifestaciones del 
amor propio que pudiesen herir al 
otro. 
El alma de Regina cedía ante el es-
cultor como el mármol de su taller, y, 
adorándola, hizo de ella el ser perfecto 
que había soñado, la mujer ideal nece-
saria para su existencia. 
Fué Regina su obra maestra. 
Ella era el alma de su taller, el ma-
nantial de su inspiración, el encanto de 
su vida. 
Pasáronse tres años como pasa el 
tiempo para los felices, rápidamente, 
con inusitada velocidad no moderada 
por contratiempo alguno. En ese tiem-
po se centuplicaron las fuerzas del ar-
tista y produjo obras magníficas que 
justificaron más y más la fama de que 
gozaba. 
Pero un revés terrible conmovió los 
cimientos del encantado palacio de su 
dicha y lo echó todo á rodar por el lodo 
de la desesperación. 
Regina murió eu pocas horas, casi 
de repente, víctima do una fiebre trai-
dora que la hizo su presa y arrebatóla 
para siempre de los brazos de David. 
j&i^o se hundió para ésto í desde el 
instante fatal en que su compañera 
quedó tan fría como las estátuas que 
cincelara él en días felices, sintió que 
un anonadamiento extraño le agobiaba 
y que una idea siniestra se gravaba en 
su cerebro. No escuchaba á los ami-
gos que se afanaban por consolarle; la 
pena tapiaba sus oídos y sólo se fijaba 
en el rostro de la muerta, tantas veces 
besado con amor purísimo, y en vano 
buscaba en él la expresión de la vida 
que había volado para no volver ja-
más. 
David de Armas no quiso apartarse 
de ella ni un momento. Cuando el 
raído seco de la tierra al caer sobre el 
ataúd que la encerraba resonó lúgu-
bremente en su alma, un extremeci-
miento extraño recorrió el cuerpo de 
David y los sollozos destrozaron su pe-
cho. 
De vuelta á su casa, subió á au ta-
ller, donde tantas veces había trabaja-
do con ella al lado. Allí se erguían 
sus obras, frías é inmóviles. 
—¡Esto es la muerte!—murmuró. 
En efecto, allí no palpitaba la vida; 
su Regina, su obra maestra había desa-
parecido, llevándose todo el calor que 
allí reinaba antes. Su voz no volvería 
á vibrar para hacer observaciones á 
David, sus ojos no contemplarían más 
aquellas concepciones artísticas que 
aumentaban ahora la pena del escul-
tor. - ' 
El lo miraba todo estúpidamente, 
como un beodo, tambaleándose, y en 
vano buscaba su obra maestra. 
—¿Dónde estás! ¿dónde estás?—re-
petía. 
Su cerebro se extraviaba, un furor 
de exterminio se apodera de él, y cual 
fiera sedienta de destrucción, salta y se 
lanza sobre cuanto le rodeaba y todo 
lo tira, lo rompe, lo aniquila. El már-
mol saltaba hecho pedazos, el barro de 
los modelos se desmoronaba, rodaban 
los cinceles y todo cedía al empuje de 
aquel desesperado. 
El ruido infernal de lucha tan horri-
ble fué lentamente amortiguándose, 
hasta llegar á un completo silencio que 
se confundió con el de la noche que ex-
tendía sus negras alas sobre la ciudad 
dormida. 
A l siguiente día David de Armas, el 
célebre escultor, fué encontrado muer-
to en su taller, entre los fragmentos de 
sus obras. 
JOSÉ R. YILLAVEEDB. 
A mi Inen amíp el íístiiipíno escritor 
Arturo R. de Carnearte 
NOCTURNAL 
No lo puedo remediar; 
me dan ganas de llorar 
en estas noches sombrías 
de medrosas sinfonías 
otoñales; 
Estas noches, en que vibran esparcidas 
por los vientos, 
esas notas parecidas 
á los últimos fragmentos 
de responsos funerales. 
Estas noches en que el ansia de otra vida me 
, . . ^ . (espolea y cual ciño funerario, la alta luna centellea sobre el mundo adormecido por la calma; estas noches tremebundas, de vigilia dolorosa, pienso en tí, pienso en tu fosa imuartecita de mi alma 1 
Fué una noche 
como éstas, en que el broche 
de tu vida para siempre fué cerrado 
imagino que aquel cuadro aun estoy viendo; 
tú muriendo, 
yo & tu lado. 
Una estancia en que las luces proyectaban mil 
tú apurando poco á paco (quimeras, 
el martirio de tu bárbara agonía; 
yo á tu lado de rodillas repitiendo como un loco 
¡no te mueras, no te mueras 
alma mía! 
Tú entre tanto 
enjugando con la sábana mi llanto 
me dijiste, 
ino te apenes, no estés triste! 
si el destino así lo quiere, ¿qué hacer, dime? 
¿hay aleo que se oponga sobrehumauo 
al mortífero golpe de] destino? 
¿quién deja de seruir tarde 6 temprano 
la senda funeral de ese camino? 
Mas antes de morir oye este encargo; 
si como anhelo tu vivir es largo 
y dichoso, no olvides que hubo un día 
en que fuiste el amor de mii amores, 
no dejes alma, mí» 
todos los añes de llenar de flores 
mi sepultura misera y desierta; 
¡ay! por Dios te lo pido, 
¡no olvides que allí tienes á esta muerta| 
¡que tanto te ha querido! 
Todos los años y en eatae horas 
voy con mis pe»as devoradorae 
voy con mi» ansias y mis afanes 
a] cementerio, 
y los guardia»*» 
al darme paso, con eran anisterio 
unos á otros, de mi visit* 
cuentan la historia, mieatras sin calma 
yo con las flores voy i la cita 
¡de la pobre muertucita 
de mi alma! 
M . LOZANO CASADO. 
(CONFERENCIA ACADÉMICA AL USO) 
Señor Presidente, señoras y señores. 
Allá, en los días de mi lejana mocedad, 
recuerdo haber presenciado, en el Ate-
neo de X una interesante discusión 
acerca de este tema original: ¿Qué es 
el arte? 
Se habían ya dado varias definicio-
nes más ó menos aceptables, cuando 
en medio de la mayor expectación se 
levantó á hablar el señor Presidente, y 
dijo: 
El arte es ¡el delino! Emoción 
profunda causó la frase. Pasados unos 
instantes todos prorrumpieron en una 
salva de aplausos, admirados de lo ori-
ginal y valiente de la definición. 
A mi juicio el señor Presidente de 
aquel Ateneo en que no se daban bai-
les, acercándose mucho, no llegó á 
desentrañar por completo el concepto 
del arte. 
HuDiera aplicado la frase hebrea 
Ddirium tremens, y su triunfo habría 
sido completo. I)elirium treme s, eS de-
cir, delirio tremendo: he ahí lo que mi 
escaso' criterio acierta á ver en todas 
las manifestaciones artísticas. 
Separándome pues, con dolor, de los 
principales tratadistas, sin exceptuar á 
Nanssen, Montecuculli y Flprimel, voy 
á definir el arte lírico-dramático, di-
ciendo que no es otra cosa que el des-
envolvimiento escénico del delirio tre-
mendo, ó sea del arle. 
A l estudiar filosóficamente el teatro, 
señoras y señores, hay que convenir 
con Shchelegel y Antonio García Mon, 
que tiene su origen, discrepando de 
Darwin, en la tendencia á la imitación, 
innata en la humanidad, y á poco que 
ahondemos en la metafísica, en la me-
talurgia y demás ciencias similares, 
nos convenceremos de ello. Y si no 
nos lo probara la especulación intelec-
tual, estudiando los orígenes del teatro 
veríamos cómo nació expontáneamente 
en las regiones más apartadas en la 
ludia, en China, en la Caldea, en Egip-
to, en el antiguo Méjico, donde quiera 
que la familia social comenzó á dar los 
primeros vagidos, precursores de la ci-
vilización. 
¡Ah, señores, ah! Con razón puede 
decirse, y me permitiré usar una frase 
nueva y poco conocida, que la vetustez 
del arte lírico-dramático se pierde en la 
noche de los tiempos. Eu las tenebro-
sas edades prehistóricas del Mamuht, 
del Automóvil, del Eheno y el Triple-
Sec, hemos de estudiar las primeras 
manifestaciones del arte escénico. 
Sabido es que la prehistoria es cien-
cia novísima, hija natural del siglo dé-
cimo nono, así es que hasta hace muy 
poco, que con sus descubrimientos nos 
ha orientado, estábamos casi en ayu-
nas respecto á los maravillosos oríge-
nes del teatro. 
La India, esa región cuna de la gran 
raza aria y de las doctrinas morales 
más elevadas, es donde brilla con más 
intensidad el arte lírico dramático en 
las edades prehistóricas. Asi lo afir-
man los descubrimientos realizados en 
las cercanías de Bombay, en terrenos de 
la época terciaria, que consiste en una 
variada c elección» de pelucas, barbas 
postizas, bambalinas y otros objetos 
del ajuar teatral. También se encon-
tró en Bombay una bomba de pelo, 
vulgo chistera ó sombrero de copa. 
Reciente está en Calcutta, en exca-
vaciones de gran profundidad, el ha-
llazgo de una concha de apuntador de 
extraña forma y de un candil, sin acei-
te, de la edad de hierro. También en 
un curiosísimo resto de archivo—don-
de había un ejemplar de las poesías 
eróticas de Merchán —se ha visto que 
la poca formalidad de los empresarios 
y sus faltas de cumplimiento en el pa-
go de honorarios á los artistas eran ma-
yores, si cabe,. que en los tiempos ac-
tuales. 
Asombra y pasma el desarrollo pre-
ponente del teatro en las épocas anti-
diluvianas, y lo rechazaríamos por in-
verosímil á no estar demostrado por 
repetidos descubrimientos, entre los 
cuales, señoras y señores, solo citare-
mos el de las ruinas del gran coliseo 
de Egipto, perteneciente á la edad de 
piedra, con capacidad para sesenta mil 
espectadores, y cfonde alternaban mag-
níficas compañías de ópera, drama y gé-
nero chico. Allí brillaron el tenor 
Tamberlick, la Malibrán, Loreto Pra-
do y Soledad Alvarez, y allí se estrenó 
la célebre tragedia de Antonio Zarago-
za y Escobar UE1 megaterio rabioso, ó 
las cien mil colas del entierro de Ale-
jandro Magno," obra maestra del arte 
prehistórico mejicano, estrenada por 
Piquer, Yillarreal y Esperanza Pastor. 
El arte sufre triste decadencia des-
pués de la época cuaternaria. Roma, y 
sobre todo Grecia, el pueblo artista por 
excelencia, hacen lucir la estrella del 
arte durante un nuevo siglo de oro en-
riquecido por Sakesphe*ro, Raciue y 
los hermanos Robreño, viene después 
el largo eclipse de la edad mtdia y 
vuelve á brillar en los gloriosog dias 
del Renacimiento. Despuéa del siglo 
XV, la literatura dramática se mantie-
ne vigorosa, aunque sufriando pasaje-
ras decadencia* hasta la época contem-
poránea. Hoy se encuentra en estado 
floreciente y por su explendor traba-
jan Ibscn en Noruega, Sardón y Ros-
tand en Francia, Benarente y Dicen-
ta en España, y Federico Villoch en 
Cuba. 
El teatro no es más que el reflejo 
fiel de las costumbres y del estado so-
cial de los pueblos, y por lo tanto su 
estudio es de gran importancia para el 
conocimiento de la historia general de 
la humanidad y la más eficaz resolu-
ción de Jas dificultadea económicas, 
dentro de la filosofía del derecho com-
parativo. Así vemos en épocas de co-
rrupción el arte escénico licencioso y 
degradado y las industrias agobiadas 
con los tributos y las exigencias del 
Fisco; y por el contrario, la escena tór-
nase caballeresca, y la producción lo-
zana, cuando el orden, la paz y los sen-
timientos elevados prevalecen en las 
sociedades regidas por paternales go-
biernos. 
Se discute si la forma poética está 
llamada á desaparecer. No quiero tra-
tar ahora esta cuestión, pero sí diré 
terminantemente, rotundamente, axio-
máticamenta, que sin poesía ó con ella 
la literatura dramática vivirá lo que 
dure la peregrinación humana por 1( 
tierra. 
Creo haber demostrado, abundando 
en las ideas de los conocidos dramatur-
gos Armando de Cárdenas y Martíi 
Pizarro,—autor«8 de Mcmuel García, 
Bey de los Campos—que el teatro obe-
dece á impulsos de la condición humív 
na, que lo hace inmortal; aunque d i -
fiera de esta opinión, con sutiles razo-
namientcs, nuestro admirado amigc. 
Alfredo Cadaval. Pero antes he de ci-
tar las grandes palabras del gran pen-
sador Malwisky. Después de meditar-
las, quedaréis convencidos de la verdad 
de mi aserto. 
Para mayor claridad, y al mismo 
tiempo porque al traducirlas perderían 
sus bellezas, copiaré en sanskrhito, (la 
lengua de la sabiduría) las aludidas 
frases de Malwisky: . .; ,.<•• 
"Saciña munni marabahta veda dak-
kazte sápristy ^udimini rahmayancia 
radjac de mamí brabante vé zenda 
vesta." 
Becquer se inmortalizó diciendo: 
"Podrá no haber poetas, pero siempre 
habrá poesía." Yo digo á mi vez, sin 
animo de inmortalizarme: "podrán de-
saparecer los dramaturgos, pero el tea-
tro, espejo biselado de las pasiones hu-
manas, substirá per sécula seculorum. 
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.No conoeoo á ese autor, 
pero lo apunto en mis 
apuntes para que vea 
Saneuily si soy o no soy 
erudito. 
Koatia, 
Se quieren cual dos hermanos 
Sarrain y Castellanos. 
Y persiguen igual fin 
jota ele, y Sarrain. 
En la oración, como vivos 
están en nómina-tivos. 
Por mor de llenar la panza 
hicieron díiplice alianza. 
Y por que la panza supla 
cobraron nómina dupla. 
Por su brio y por su fuero 
reinan en el matadero. 
Y son, aunque no de valde, 
curadores del Alcalde. 
Rémoras en un principio 
han sido del Municipio. 
Y son remoras al fin 
Jota ele y Sarrain. 
Aunque en la Cámara cobran 
como camarones, sobran. 
Como nadie los acorre 
buscan apoyo en Latorre. 
Y lo hallan en el lanzón 
do un fidalgo de Aragón. 
Buscan del pueblo el progreso 
para dárselo con queso. 
Dicen que es témpora ¡oh! mores 
temporal de consultores. 
Y como fieles de féitos 
se han quedado en picapleitos. 
Bien está; más, vive Dios! 
que si cobran esos dos 
sueldos por aconsejar, 
ya puede el pueblo clamar: 
dómine, liberattásl 
Y si el señor Presidente 
tales clamores no escucha, 
pido que inmediatamente, 
por suscripción, que es ya urgente; 
se les recale una hucha, 
pura que vivan ufanos 
persiguiendo el mismo ñu 
Sarrain y Castellanos, 
jota ele, y Sarrain. 
ATANASIO RIVKKO. 
D I A R I O " D E L A M A R I N A — S d i c i í n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
N E C R O L O G I A . 
H a fallecido en Matanzas el antiguo 
y conocido comerciante de aquella pla-
ta, señor don Carlos Alfredo Dubois y 
Lajouchére, que gozaba de general es-
timación por su respetabilidad y carác-
ter bondadoso y franco. 
E l señor Dubois desempeñaba el car-
go de Vicecónsul de Bélgica en Ma-
tanzas. 
Descanse en paz. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América 
L a notable revista, cada día más es-
enerada en su impresión más lujosa en 
BUS ilustraciones y más variada é inte-
resante en su lectura, se nos presenta 
hoy con una elegantísima cubierta en 
color de dibujo delicado y exquisito, 
arreglada para la Revista por el cono-
cido dibujante catalán establecido en 
Kew York, señor Cruset. 
Continúa de este modo la lujosa pu-
blicación su sistema de dar en cada 
número una cubierta nueva y distinta 
en colores al igual de las revistas se-
manales extranjeras. 
Cuba y América es el primer perió-
dico ilustrado que ha introducido y el 
único que practica esta novedad en 
Cuba. 
A más de la cubierta trae la Edición 
Semanal de que nos ocupamos un gran 
numero do brillantísimas ilustraciones 
que embellecen las amenas é ^instructi-
vas páginas del lujoso cuaderno. 
E n el sumario aparecen los siguien-
tes materiales. 
Los últimos sucesos en Panamá, por 
C. Figarola Corvan; Piedad, por Joa-
quín G. Lebredo; La mañana, poesía, 
por C. Labra; L a Leyeada; poesía, por 
J . B. Ubago; uua interesantísima y 
completa monografía de gran oportuni-
dad sobre el Templete, por Ramón Mo-
za; Lhasa, de redacción; Rio de Janei-
ro, por Francisco García Cisueros; 
Amor es vida, poesía, por Casimiro 
Del Monte; continuación de la notabi-
lísima novela de costumbres, cubanas, 
inédita, magistralmeute escrita por 
Ensebio Gaiteras, ilustrada por la se-
ñorita Emma Campuzano; Revista de 
Impresos; Revista Política; Notas y 
Noticias, por Fructidor. 
Cuba y América mantiene su standard: 
es por su forma, sus tendencias y la 
índole de los materiales que publica, 
de instrucción, amenidad, de intereses 
generales y la única revista de su clase 
que en Cuba se publica, lo que los ex-
tranjeros llaman un propiamente ma^a-
eine, y bajo todos aspectos, un perió-
dico que merece el aplauso y la acogi-
da que el público le dispensa. 
J A I - A L A I 
En vez de los partidos y quinielas 
que estaban anunciados, se jugarán esta 
tarde en el frontón los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Gárate y Macbin, blancos 
contra 
Escoriaza y Abando, azules. 
Primera quiniela,á 6 tantos: 
Trecet, Altamira, Navarrete, Eloy, 
Arnedillo y Abando. . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Arnedillo, blancos 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit, Gárate, Cecilio, Michelena, 
Ayesterán y Escoriaza. 
B a s e - - B a l l . 
Los ''Cuban Giauts", aquellos no-
tables players que nos visitaron hace 
pocos años, llegarán á esta ciudad el 
próximo domingo 29, á bordo del va-
por IFavana, á celebrar una serie de 
Juegos con los mejores clubs de Cham-
j)iom en los terrenos de Almemlares. 
E l debut lo harán el maites 19 de 
Diciembre, celebrando después matchs 
todos los martes, jueves y domingos, y 
los precios de entrada para los desafíos 
no han sufrido alteración. 
E l team americano viene completo 
con todos los jugadores de la tempora-
da de 1903, que son los siguientes: 
Wilson Foster, Mo, Clelland y Ro-
binson, Picherg] "Williams y Jordán, 
Catchers; Raywilsou, 1?; C. Grant. 2; 
Hil l , 39-Home Ruu Johnson, 8. S. E d 
Hi l l , L . F . ; Robinson y Me Clelland, 
C. F . ; y Jordán y Foster, R. F . 
í i 
En circular fechada en Ctiibarién, el 24 
del pasado, se nos participa que, disuelta 
por terminación de su contrato, la socie-
dad que giraba en aquella plaza bajo la 
tazón de Meave y Compañía, se ha cons-
tituido, con efectos retroactivos al 1? de 
Agosto y bajo la denominación de Meave 
V Oómez una nueva, de la cual son únicos 
gerentes, con uso de la firma social, los 
señores don Francisco Meave y Lavidu-
ria y don Emilio Gómez Gutiérrez; la 
que se hace cargo de continuar los nego-
cios de su antecesora, de cuyos créditos 
activos y pasivos, se ha hecho también 
cargo. 
Con fecha 1? del corricnto, nos partici-
pan los señores don Bernardo del Busto, 
don Angel Fernández y don Manuel Gu-
tiérrez, quo han formado una sociedad 
colectiva que girará bajo la razón de B . 
del Busto y Compañía y continuará cu 
esta los negocios del establecimiento de 
cedería y tejidos, titulada 350 Minerva, y 
•o hace cargo do todos los créditos activos 
y pasivos do su predecesor. 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
P R I M E R D I S T R I T O . 
D I A 20 . 
En la sesión de este día, fueron senten-
ciados en juicios de faltas; á 20S de multa, 
Peogracias Qhamorro Sánchez, por em-
briaguez y escándalo; á i ó pesos, Victo-
riano López Fernández, por reyerta, le-
eionesy embriaguez; íi 10 pesos Manuel 
G . Jorge, por lesiones; ruimón Gun/.áloz 
García por riña y lesiones: á cinco pesos, 
Agustín Barbá Orduñ-a, por reyerta y le-
siones; Natividad Negrón, por maltrato 
de obra, Francisco Pérez Fueutes, por re-
yerta y embriaguez; á 15 días de arresto, 
José Meuóndez Incógnito, por embria-
guez y escándalo. 
Fueron absueltos: Antonio Pérez, No-
vo, por escándalo; Diego Rey, por reyer-
ta y lesiones; Atanasio Hernández, por 
escándalo; Francisco Mederos Marrero, 
embriaguez y escándalo; Ramón García, 
por reyerta; Clemente Acosta Rubio, por 
maltrato deobra; Juan Pérez Valdés, An-
tonio Fragüelo, por lesiones; Ricardo 
Alonso Fernández, daño en la propiedad. 
La morena Angélica Valladares, acusa-
da por resistencia y lesiones á un policía, 
fué condenada á 30 días de arresto, pues 
como quiera que la acusada había sufrido 
42 días de prisión en la Casa de Recogi-
das, por haber conocido primeramente de 
esta causa el Juez de Instrucción del dis-
trito Este, quedó en libertad. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
En los juicios por faltas, fueron mul-
tados: á 30 pesos, Jenaro Alvarez Pren-
des, Ventura González Rodríguez, Juan 
Pérez Godoy, Medodo Mentes Siré; por 
ebrios; Cirilo Guerra Gutiérrez, por le-
siones en reyerta: á 25 pesos, Manuel 
García Méndez, por reyerta y lesiones: á 
15 pesos, Vicente Ondavilla, por embria-
guez: á 10 pesos, Antonio Blanco Santa 
Cruz de Oviedo, por lesiones en reyerta; 
Rafael Prieto Falla, por embriaguez; 
Diego Casanucva, por embriaguez; Ro-
sendo Durán, por embriaguez; Arturo 
Alquízar. por escándalo é insultos á la 
policía: á cinco pesos, José Rodríguez, 
por maltrato de obra; Pedro Mauri Ro-
dríguez, y Pedro Aguirre Hernández, 
por escándalo. 
Fueron absueltos: Francisco González 
Hevia, y Guillermo Santovenia, por le-
siones en reyerta; Juana Valdés y Emi-
lia Valdés, por escándalo é insuftos á la 
policía; Cipriano Riouda Rilora, por da-
ño en la propiedad. 
E n los casos por delito se dió cuenta 
con la causa iniciada por el Juzgado del 
distrito Oeste, en 15 do Agosto último, á 
causa del choque ocurrido en la calzada 
de Jesús del Monte, próximo á la calle 
de Estévez, de nna guagua de la línea 
del Cerro y el tranvía eléctrico número 
24, y do cuyo accidento resultaron lesio-
nados don Ramón Rigero, vecino de Ma-
nagua, morena Magdalena Mendoza, par-
do Miguel Valdés, y don José María Re-
yes, pasajeros los tres primeros y con-
ductor el último, del primero de dichos 
vehículos. 
Inhibido el Juez del Oeste de seguir 
conociendo de esta causa, la pasó al Juz-
gado Correccional del segundo distrito, y 
celebrado el juicio ayer, se le impuso una 
multa de 25 pesos al conductor de la gua-
gua don José María Reyes, por aparecer 
responsable de este accidente. 
L a parda Mercedes Alvarez Fernán-
dez, fué condenada á treinta y un pesos de 
multa y tres de indemnización, por hur-
to de un reloj de níquel al pardo Secun-
dino Rodríguez, vecino de la calle de 
Manrique número 151, y cuyo hecho ocu-
rrió en 18 del presente mes. 
Los pelotaris, Justo Urbieta, Ricardo 
Sánchez, Jesús A. Yurrita, Epifanio Vi l -
dósola, Angel Urrutia, Francisco Urbie 
ta, Joaquín Glaseo, Pascasio Gallartegui, 
y Luís Gardoy, fueron condenados al pa-
go do una multa de catorce pesos, por 
acusárseles de estar jugando al prohibido, 
en un salón del hotel del señor Arana en 
el Vedado. 
Eriberto Aguilar, acusado por el pardo 
Juan Geralt, de no haberle abonado dos 
pesos, importe de una bicicleta, fué ab-
suelto. 
do todas las enfermedades es ^la ca-
rencia de PKIXCIPIO VITAL, en el orga-
nismo" lo dijo Gonep-Besaner, lo repi-
tió Hayen, lo confirmó Melchnikoff y 
lo han comprobado eminentes patólo-
gos, por eso el B I O G E X O (engen-
drador de vida) lo recetan todos los 
médicos. 
E t B I O G E N O es la conquista más 
grande de la Terapéutica moderna. 
Muchos son los deshauciados y cró-
nicos que han recuperado la salud con 
esta medicina. 
Detiene el avance de la tuberculosis 
ó tisis. 
L a anemia, raquitismo, fosfatinig, 
dispepsia, neurastenia, SURMENAOE, 
impotencia y otras enfermedades de-
primentes se curan con este ORTO-HE-
CONSTITUYUNTE. 
E n los niños sn acción bienhechora 
se nota desde las primeras cuchara-
ditas. 
B I O G E X O , se vende por Sarra, 
Johouson y otros. 
6-22 
C U R A R A D I C A L 
D K L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L AFRICANO y las certifleaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PA8EO, & todas horas. 
Dr. J . M. Vegra Lámar. 
Exclusivamente para SIFILIS y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario U L 
HABANA. 
c 1992 alt m y t-12 7 nv 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. C 
s 7 á 11 a. m. en la Quinta "LaPurísi de 
cepción" 
bar76, 
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J . Valdés Marti. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
11S99 26-19NV 
GUADALUPE G, DE PASTORINO 
PROFESORA E N PARTOS 
Consultas de 1 á 12. San Lázaro n. 163 
11877 8-19 
P B O F E S Í O x T O 
DE. G A I M GÜILLEM, 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - " E s t e -
n l i d a d . - V e n é r e o a - - S I -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 9 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
r*a H A B A N A Si 
C—1935 26-1 Nv 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
® ^ . I _ . X J 3 3 3 4 : . 
TELEFONO 1727., 10131 78t8-78m8 O 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1905 INV 
I M & 
- y v s . 
REPRESENTANTES-EXCLUSIVOS DE.FABRICAS AMERICANAS, 
Y E S P E C I A L I S T A S E N M A Q U I N A R I A D E TODAS C L A S E S P A R A 
Ingrenios. . . 
IVIi'CÍÍIllcOS. . 
lugeuieros 
Carpinteros. . • 
Aserraderos. . . 
Hojalateros, &. 
Máquinas de Vapor completas con calderas, desde « isa-Ol Americano 
Bombas do Vapor 6 Donkeys, completas f 45-00 id 
Máquinas de aserrar con Sierra de 36 pulgadas i!...!."...!"."!!! $ 250-00 id. 
Todas libres de derecho y puestos en la Habana. Solicitamos correspondencia y tendre-
mos muchísimo gusto en proporcionar presupuestos sobre cualquiera clase de máquina que 
nuestros lectores pueden necesitar, garantizúndolea el mejor esmero y puntualidad en el des-
pacho, 11516 alt 8-8 
LA Í M U TROPEA 
A G R A D A B L E Y 
E S T O M A C A L 
o 
E S 
P U R A . 
Y S A N A . 
A i T A B L E E N S U A R O M A . 
P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
• POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
en l a I s l a de Cuba. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
Te lé fono , n ü m . 6137 . -Direcc ión t e l e g r á f i c a , N U E 7 A E I E L 0 . 
cl947 alt l". Nv 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
clS 0 26-27 o 
Inmenso r urtido de abrigos de todas clases, flamantes; flnses de casimi-
á $4, 6 y 10 j otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
I M U K B L E S , prendas é iníinidad de objetos á precios de ganga, sólo en 
11548 13-10 Nv 
Z a r s a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r do todos los depurativos; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los rnalos 
humores. 
Purifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
i 4 0 años de constante é x i t o just i f ican su fama u n i v e r s a l I 
rr»y&m* !><' Ví'uía en todas las boticas r dr '^ ivr- f< d;* civ ' i : » y en la 
. B j V Farmacia J ± j ? i c x C L l X t & , San Kal'ael 29, entre Galiauo y 
Aguila, TeSéTouo 1.010, Apartado de Correos 832, Habana. 
OO- 2 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedadea del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diaenóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hajem del Hospital de San Antonio efe Paris, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1977 5 Nv 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibo órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amai-'ura 70 Teléfono 877 
28-18 N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la san»re. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1 912 1 Nv 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Oirajía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 1 Nv 
D r . Gabr ie l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oc -
D K . A N G E L P . P I K D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqoiaidor 37. c2í)oQ 21 n 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanuova. 
O 2047 £6-21 N 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL». 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono ii*> 
San Nicolás n. 3. C 1915 i j / J * - " 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 s <» 
-San Ignaoio 14.-OÍD08, NARIZ y GA» 
Ĉ 1901 
R A M O N M O N T A L V O Y M O R A I É Í 
A B O C A D O 




R a m ó n A . C á t a l a , 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 1? 
26-3Nbre C—1897 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R E A K A 
A B O G A D O S . 
leléfono:887. Em 
01811 
Parado 5. 1 íiv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—Enfen 
medades de Señoras.—Consultai de 11 a 2 La. 
gunas 68. Teléfono 1342. C—¿045 2ÍNb 
Dr . Jorge L . Dehogues 
E N 
E S P E C I A L I S T A 
ENFERMEDADES D E LOS OJOS. Consultas, operaciones, elección do eapejueloe 
Indi de 12 á 3. 
C 1904 
lustria núm. 71. 
1 Nv 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Bernar 
za 32. 11455 26-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez J'lasencia 
Se hacen análisis clínicos de sangro, esputos 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 93 T E L E F O N O 416 
11282 26-4 Nv. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMKDADE3 del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sos 
consultas en Belaacoaín 105U próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1983 6 Nb 
D r . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesás María 33. Del2á3L C1900 I N v 
Junquin Fenií lnt lez do Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf? 566 
10023 73-4 Ot 
DR. ADOLFO G. DR EUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 33 
10̂ 34 26 Ot>27 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas do 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea «1 al 
mes. Manrique 73, entro San Rafael y San José. 
C 2021 28 14 N 
GARLOS DE ARMAS 





AGUILA nfimero 73, Teléfono 1629." 
c2044 N-21 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enffermedádefl de lo» 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1909 1 Nv 
Doctor C a r r a - W r M i l i 
CIPMNOS DEL HOSPITAL N, 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11365 26-6 Nv 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
C2C49 26-21 n 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A 1 1 3 I A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio^ Diabetes, Escrófulas. Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
26-30 Oc 11070 
11671 28-1? Nv 
D r . A b r a l m i i i P é r e z M i r ó 
de 3 á 5.—Consulado 78. 
Vedado 6.' esquina á P. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeá* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas di 
12 á 1. Teléfono,854. Egido nCira. 2, altos 
C1903 i Ny ' 
[ C a n c i o B e l l o y A r a i i g o 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A o3. 
13 nv 
E n r ú j u e Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
&317 7S-16 Sb 
Dr. Jaciilo G. flo M m m 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
114~3 26-10Nv 
P A B L O H E R N A N D E Z LAI>IDO. 
Obrapía 48, Teléfono núm. 51!). 
11123 26-1 N 
i r . J Í u f f u s i o S f c e n t é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CWSOte Y OPERACMES DE 8 á 5.—S HABANA 
11170 2G-1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
D r . E n r i q u e X ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
C 1916 1 Nv 
DR, NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enferm edades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 2Ó-14N 
Doctor M a n u e l P é r e z Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 
11673 
44. Consultas y vacuna de 12 á 3 
26-14Nv 
D r . J u a n P a l i l o G a r c í a 
VIAS 
Consultas de 12 á ¿ 
C1907 
URINARIAS. 




c. 1 996 4 Nv 
Teléfono 111. 
1 Nv 
ALBEETO S. DE BiJSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Gmeses—10J1 
D K . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones véhéreas y siüll-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. o 5Í048 21 N 
F 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA.' 
C-1&70 4 Ñv 
,DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí fll la).— 
PH^nn^iQ9 l% Mr y ^ V ^ t i v o s de 12 6 1.-irKADO 19.—Teléfono 453. C 1S99 1 Nv 
D R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
M. Obrapia 57, 
26-25 
Consulta de nueve á once, A 
esquina á Compostela altos. 
10840 • 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tardo, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oo 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial 
CONSULTAS D E 11 á l^ . -Grat is solamente 
los martes y los sábados do 8 á 10 de la S a n a 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
rtSS2Í°í* á San Nicolás- Telféono 9029. 
«j -046 ind. 26-il N 
i m o s fiEPREsmw u m m \ 
X para los Anuncios Franceses son los 
í m M A Y E N C E FAVREJC 
18, rué de la Grange-Bate/iére, PARIS 
t 
1 
D r . ( i o n z a l o 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
INv C1903 
ANALISIS M OBIIÁ 
M^0rotorií> bacteriológico de la "Crónica Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fuiulada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 0»u 
P U A D O NUM. 
C1028 10o 
A r ó s t e g u i 
. . ^ ^ M E D I C O 
de la C. de Beueí icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y nuirúrsricas. Consultas de l l ^ i L 




B j J GRAGEAS y GRANDLiDQ 
» 5 El FÓSFORO es ¡a VIDA I m 
D e s ó r d e n e s de la Nutr i c ión , 
Anemia, Clorosis, Raquitismo. 
Neurastenia, Diabetes, 
E x t e n u a c i ó n iisica ¿ i n t e l e c t u a l , 
Embarazo , Convalecencias, 
Lactancia, Crecimiento penoso 




Grageas é Inyección hipod°rin 
L E C I T I N A L E I M I A l T R E l 1 QUAVACOLADA 
PARIS.ia.RueVavln.h Y<at»ti MuItt riraielM. 
los • E N S T R U O S E L A P I O l ^ J O R E T x H O M O L L E 
L I C O R D E L A P R A D E 
LEUCORREA • 
(Floreo blanca») 
con J L l h u m i n a t o d e H i e r r o 
W O j 49, Ftuó da Maubettffe, 
EB el 
enferraedades 
JPARIS, C O L L I N 
las 
y en las farmacias 
GOTOSOS 
S ^ n e r e i s e W í a r que esas criaia ae ropitan tomad de 
P I P E R I Z I M 
O?*10,™*** *n*a activa que la L;thina J ay0r d " o í » ^ . * conocido del1 Aoido úrico 
una niausra aeguida la 
M i D v, 11 S.raubi St-Hoaoré.PARIS / en Ui dtrnU Ftrmidt» y CroiutrUt 
C A R M E I N 
T T ? -r» T"l A O m A -r-v - r - , ^ ^ 
[Carpiéúu J 
«na 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É J S T I G o f ^ 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mnodo elegante y artista 
R MEDIO n C & l T B P M • . 4 ^ m. • • _ m. E 
~" ^ ,a" '^iaD'"«3aes e ic les. - t s or el r.mn  elej le y artista 
D E N t l F R I C O S G Á R M é f l l E 
OR EDIO 
DE LOS 
S E O B T I E N E . 
La antlseptia üe la boca; 
La Dlancura tie los dientes sin a c c i ó n del esmalte; 
La pureza y ¿a frescura del aliento; 
E l empleo cotidiano de los DENTIFRICOS CARMÉiN'E 
ehLmispsnsRme á ^ P e r s o n a s cuidadosa!: 
aa la Pelieza y de to consirpación de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL DE GARANTIAQ A R M É I N E . 
Depósito general: G. PRUNIER, 110. calle de R * * , PARÍS 
os en l a Habana : V " S ^ ^ - ' ™ ^ » » ™ * ^ ! ! 
m e 
uerias y Farmacia?, 
B Í A M Í O I M S t í A M A R I N A — M i e i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 2 efe 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
HOY.—¡Sauta Cecilia! 
E s la festividad de la excelsa patro-
jia de los músicos, y celebra «us días 
hua ilustrada dama, á quieu saludamos 
con todos los resp«tos debidos, la seño-
ra Celia del Castillo, la digna esposa de 
nuestro compañero muy querido D. Jo-
sé E . Triay. 
Y ya, cumplido este deber de corte-
sía, pasemos á dar cuenta de los espec-
táculos, fiestas y diversiones del día. 
Empezaremos por los teatros. 
Primero, por antigüedad y categoría, 
es el Nacional. 
Dos funciones dará hoy la Compañía 
de Thuillier: Otelo, á la una y madia de 
la tarde, y Felipe BerbVay, á las ocho y 
cuarto de la noche. 
Gran rebaja de precios. 
E n Payret ofrece Pildain la segunda 
función dominical de su nueva tempo-
rada con el sencional drama en cuatro 
actos y un prólogo, que lleva por título 
JEl campanero de San Pablo. 
L a aventajada actriz doña Consuelo 
Deupy tien« á su cargo el papel de 
Sara. 
E n Alblsu. función tarde y noche. 
Se cantar^ por la tarde la aiempro 
bella y siempre aplaudida zarzuela Ma-
rina con el siguiente reparto de pa-
pelea: 
Marina, Sra. Gnzmán. 
Jorge, 5r. Mathen. 
}íoqne, Br. Tapias. 
Pascual, Sr. Villarreal. 
Alberto, Sr. Medkia. 
Teresa, ISra. Biot. 
TJn marimsro, Sr. Ares. 
Después d« Marina se pondrá en es-
cena L a »Ugr%* de lu huerta, costando la 
luneta con eatrada, por toda la tarde, 
un peso. 
Por la nochs: La canción del náu-
frago. 
Función corrida. 
E n Martí, el popular drama en tres 
actos, L a Dotóte», de Feliú y Codina, 
para debut de la distinguida actriz do-
ña Elvira Rojas, que tendrá á su cargo 
la parte de protagonista. 
Y en Alhambra tres tandas distribui-
das de esta suerte: 
A las;ocho: Lo» Impuestos. 
A las nueve: A Saint Lonis. 
A las diez: E l bobo Serafinito. 
Después de la segunda tanda se pre-
eentaráu los jóvenes Harria y Hanson á 
realizar gus variados, notables y atre-
vidos trabajos acrobáticos. 
Dos matchs de base-ball hay en el día: 
Nuevo Azul y Maine, en los terrenos de 
Carlos I I I , y Caridad y Vedado, en los 
antiguos terrenos del Habana. 
Y hay retretas, Jai-Alai y, como 
complemento de las diversiones del día, 
el gran baile que ofrece en sus espacio-
sos salones la Asociación de Depen-
dientes. 
Baile de socios, con la primera or-
questa de Felipe Valdés. 
Promete estar animadísimo. 
CASA SIN ALMA.— 
Silencioso por la puerta 
voy de su casa desierta 
do siempre feliz entré, 
y la encuentro en vano abierta, 
cual la boca de una muerta 
después que el alma se fué. 
liussell Loioell. 
LARRA.—El que fué notable y muy 
aplaudido actor de la Compañía de 
Conu-dia que actuó en nuestro Gran 
Teatro, don Mariano de Larra, ha en-
trado á formar parte del eu«rpo d© pro-
fesores del Conservatorio Nacional. 
Se ha creado en este instituto naa 
cátedra de Deelamación de la que se 
Lace cargo el señor Larra. 
Las matrículas «stáa ya abiertas pa-
ra inaugurar el nnevo enrse desde el 
próximo diciembre, los martes y vier-
nes, de dos á cuatro de la tarde. 
(Vh'bramoa, como sa moraoc, la ad 
quisición hecha por el sefier Hubert 
de Blanck. 
L A GLORIKTA CUBANA—Grandes no-
vedades de invierno ofrece á su parro-
quia L a Glorieta Ouban/t, la popular, la 
siempre favorecida tienda de ropas que 
abre sus puertas en San Rafael 31. 
Tiene en lanas lo mejor que puede 
apetecerse por la variedad, la clase y 
los precios. 
Las señoras, las que asisten á las ve-
lá&ás de Thuillier y á los viernes de Al -
bisu, encontrarán en Ija Gl̂ orieU, (?u£*h-
na una colección completa de abrigos de 
inania, con diversos cortes, estilos dis-
tintos y colores diversos. 
Y para caballeros, lo mismo que pa-
ra jóvenes y para niños, acaba de reci-
bir y poner á. la venta la última nove-
dad en macferlands. 
Y no digamos nada de las capas, sa-
lidas de teatro, mantas y esclavinas que 
llena los estantes y mostradores de la 
simpática casa de los hermanos Heros. 
Señoras y caballeros: acudid á L a 
Glorietu Cubana. 
Allí, en artículos de invierno, está la 
última palabra do la novedad, el gusto 
y la elegancia. 
OJOS k CAPRICHO. — Por algo en La 
Verbena de la Paloma, dicen: "Hoy las 
ciencias adelantan, que es una barba-
ridad." 
Ahora, á un fraucós se le ha ocurri-
do un medio para cambiar el color de los 
ojos á gusto del consumidor por un pro-
cedimiento que aunque todavía no se 
ha hecho público basta con saber que 
da muy buenos resultados. 
iQue uno tiene los ojos azules y desea 
cambiarlos en negros? Pues basta con 
Í ™ ^ f deb^de la pupila un líquido 
especial, y el cambio queda hecho en 
poco tiempo. Del mismo modo pueden 
transformarse ojos negros en azules 
pardos en verdes, etc ^uies. 
Aquí de Atanasio:' 
- i ' a mí que este franchute es un tío 
con la mar de barba. 
CONSUELO GARCÍA ANGULO . -Esta 
distinguida señorita, notable profesora 
de piano primer premio del Conserva 
H y.eütll8iasta diree 
de la clase de música de la Asociación 
de Dependientes, se ha trasladado de la 
ca ledeO'PeillyDo87 4 l a 
numero 113 (altos.) U ™ p o 
Comunicamos por este medio dicha 
traslación á las numerosas discípulag 
con que cuenta en esta capital y fuera 
de ella, tan admirada como aplaudida 
artista. 
L A CASA MERCADAL.—Se ha im-
puesto al público la nueva peletería de 
la oalle de San Bafael, número 25, com-
pañera de L a Ch-anada, de la calle del 
Obispo, esquina á Cuba. Hoy se cum-
ple la primera semana de su apertura, 
y ya cuenta por centenares el número 
de sus clientes, y no es extraño oír en 
la calle diálogos como este: 
—Adiós, Cheita; ¡qnó zapatos tan 
lindos luces! 
— Y a lo creo! Como que proceden de 
Lo Casa Mercadal. 
O como este otro: 
—¿Dónde vas, Felipe? 
—¿Dónde? A L a Casa Mercadal, para 
que no vea la gente que empiezan á 
reírse los zapatos que llevo. 
—Bien vas; porque el calzado de esa 
peletería tiene la propiedad del bronce: 
se dobla y no se rompe. 
Y Juan Mercadal, á cuyos oidos lle-
gan estas cosas, se frota las manos de 
puro gusto. 
METAMORFOSIS.—De una condesa 
rusa que tenía la costumbre de tomar 
baños sulfurosos se cuenta la siguiente 
divertida historieta: 
Cierta mañana, la condesa entró, co-
mo de costumbre, en el cuarto de ba-
ile. Apenas el agua había tocado su 
cuerpo, cuando con gran horror por su 
parte, cemenzó á volrerso negra, y 
^oedé taa espantada c«a la transfor-
aacióa, que al mirarse al espejo cayó 
desmayada. 
L a explleación del fenómeno no 
peede ser más sencilla. 
L a condesa estaba acostumbrada á 
piaterse la cara; el cuello, los brazos y 
las manos diariamente con una subs-
tancia qu© contenía zinc. Aquel día, la 
pobre señora se había olvidado de qui-
tarse el vistoso afeite. 
E l zinc, combinado con el azufre en 
el agua, había convertido en belleza 
etiópica á la condesa rusa y ha pasado 
bastante tiempo antes de que la aris-
tocrática dama haya recobrado su co-
lor natural. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche en el Malecón: 
Polka Angolita,, M. G?.rcía. 
Preludio y parte primera en el gran 
baile Excelsior, Marrero. 
Final primero de la ópera Herna-
ni, Yerdi. 
Gran popourí Sobre motivos espa-
ñoles, Yaconga. 
Tanda de valses Les chants du sol-
dafe, Girard. 
Pasodoble Cognac biscait, Muñoz. 
E l Director. 
M. Ortega. 
L A KOTA.PINAL—• 
Un guasón se acerca á las oñeinas 
del Banco Español. 
—He oído—dice—que aquí se nego-
cia con toda clase de fondos. 
—Sí, señor, 
—Pues bien", quisiera pignorar Un 
fondo de tristeza que sne consume haice 
ya días. 
1 
8eciii fle í É á Percal 
Todo el mundo »abe el que el pecho es la obra vivn, 
"la pvtejn^adelicad» y dia;n:« de ntcnciód d« lo má-
quiu» hiimaita. pdea SHK iesíbivea conducen Bic'nipre, 
con mia ¿ meuoa rapidez á enícrmodades graves y fu-
neet*»; tales «oí> la* bronquilis crónicas, los viólenlo} accetoa de asnut, las afeccinnes juilmtínarea, etc., y es 
preciBO tratarlas deída lueijo eon un medicamento 
onérrico y peauro, como el JARABE DE HIPOFO.S-
FÍTO DE CAL de Grhnauli y Ca.quo ̂ erce una bené-
flea jnflnancía en todas estas enfermedadea y es supe-
rior A cuantas medicaciones so conocen, siendo adop-
tado por lodo» los médicos del mundo pera el trata-
miantoda la titit, contra la cual ba conseguido mime-
reeaa ríctarias. 
Coa fracuoncia haWIaaaas de peptono y de su i>oten-
cia aiisnaaticia; la que s« Igaara es que se nutre k los 
enfermos que no ptiWea sop«K«r ningún alimento, 
Bia4iant«ayudas paeVanizadas. F> ua gran servicie 
ÍtKatbrfc A la teraitáutiaa por U. Chaitoteaul, que tam-)<Sa paaa á disposició» 4e las anforiCM, el Vino «b Cí̂ aff «*»*>'• ' qua cautiauc, por capa da Burdeos, 10 gra-
uacoi 4a cara* solub'ls y digaadzs. 
Ba to4«s los paisas'y daaáe liare t-rHn(A años prea-
wítea aiempra les nAdicos a SLIXIR POUBROMU-
A VO TVON cuando va trata da combatir In nctiras-
tottia, jâ uo<ui<, neuralgiac faciales i iusaiunios. 
E U G E I H E P R U N I E R 
N9BT0 KKfltRüGIKOSO NO ESTRENIENDO 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable nue se to-
ma en Cuba. 
D I A 25 D E N O V I E M B R E 
Este mea eatil consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l CTiroular está en el Espíritu Santo. 
L a Dedicación de la Santa Iglesia Ca-
tedral. Santa Cecilia virgen y mártir, y 
pan Pragmaclo, obispo y confesor. 
Santa Cecilia virgen y mártir. L a glo-
riosa santa Cecilia nació en Roma de pa-
dres notables 6 ilustres. Y habiendo sido 
llamada del Señor, de tal manera le oyó 
y se encendió en el amor divino, que no 
pensaba do otra cosa sino cómo podría al-
canzar este perfecto amor. 
Nuestra Santa tuvo la dicha de conver-
tir íl la fe de Jesucristo á Valeriano y á 
BU hermano Tibnrcio, y los animó al 
martirio. Después que éstos padecieron, 
Almaquio, prefecto de Koma, la hizo 
prender y atormentar, pero habiendo 
vencido el fuego, el juez se informó de 
aquel prodteio y mandó á un verdugo 
para que le cortara lacabeza. Desipargó so-
bre ella tres golpes, y aún la oejó pen-
diente y viva, en cuyo estado se mantu-
vo tres días, empleando todo esto tiempo 
en exhortar á los fíelo?; ú la constancia en 
la fe. ¡Bello espectáculo para los que vi-
sitaban á la joven, delicadísima mítrtir, 
leer con la misma firmeza que ella las 
predicaba, en los sangrientos.caracteres 
que había estampado eü su tierno cuerpo 
el cruel acero! 
Mucha gracia tiene predicar la fe cuan-
do se está íi punto de espirar, por defen-. 
derla. Esto hizo Cecilia el 22 de Noviem-
bre del año 232. 
DIA 23 
San Clemente, papa, y santa Lucrecia, 
virgen, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Miaftssoismnes.—-En 1». Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María—Día 22.—Corresponde 
vlaitar á la Anuncia ta en Belén. 
Día 23.—A Nuestra Señora de la So-
ledad en el Espíritu Santo. 
"FIESTA EN STA. TERESA 
E l martes 24 del corriente á lae 8 de la ma-
ñana habrá solemne fiesta á Ntro. Padre^ San 
Juan de la Crúz, estando á cargo el sermón de 
el R. P. Franciscano, Fr. Mariano Ibañez. 
119(54 lm-23 2-22 
Prisitiya Real y i m Illre. Arcliicofraáia 
DE 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privllíiaiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrat». Lo 
que se anuncia oara conocimiento de loa flalee. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONOO&O. 
C 1044 NTI 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en Am^ri-.'a v en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
fta, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con la»; primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
U23-lm22 
v e r y S c e u r s 
V I L L E G A S 73, T E L E F O T O 208 
D e s d e h o y p o n e m o s á l a v e n t a u n g r a n s u r t i -
d o d e l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s e s c o g i -
d o s c o n e l g u s t o y e l c h i c b i e n c o n o c i d o d e l a s e -
ñ o r a E n r i q u e t a r e c i e n t e m e n t e l l e g a d a d e s u v i a j e 
á P a r í s . 
¡ P r e c i o s m ó d i c o s . 
11973 1m-22 5t-23 
E D i C I N A V E T E R I N A R I A d e A R N A U T O 
Linimento Cubano núm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, d: 
Linimento Cubano núm. 2. 
Revulsivo instantíineo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso núm. 1. 
. Cura los esparabanes, alifafes y toda 
dase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ung-üento Ruso núm. 2. 
Más enérgico quo el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala nat u-
raleza romo carbunclos, esparaóaties, glán-
dulas del inuermOf &. 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, veiTugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este .nedicamento se ha ensayado en 
mús de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmautes para la tos. 
E n los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de nuyorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. —. . 
Llamamos la atención d« los señores veterinarios,'herradores, dueños de trenes do 
-v. — coches y ganaderos, eobre el bueii resuíWüíxcpiC vienen dando estos remédioa en la cu-
ración de los anlmaJeg domésticos.—Lo*» que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse ¡'i la Farmacia ^ L l ^ D Q - ^ U L t ; ^ , San Raíael 29, entre Galiano y 
Aguila, Teléfono 1510, Apartado de Correos 832, Habana. 
00000 alt 
T o n ico n u t r i t i v o 
KOLVCaCA ( A Í A O i u f l R ñ H A Y f o S f - O R P A S W I l ñ B i e 
Ü o ñ v d l e c e n c i B . a n e m i a 
r a q u i t i s m o , afecciones, 
n e r v i o s a s y cardiacas. Keco 
-m endac/o en ef embarazo , 
• h d a n c ía h i s t e n s m o d/ges 
Piones d i f í c i l e s fatiga inte 
tiectuaty corporaí . diseña... 
í tería c r ó n i c a . 
€ r u z ¡ O . y C r a n V i a ¡ 4 . B f l B A l h . 
E)£PÓSiT0.FA5?MA(IAt>CS?tMJüLi¿H. Kura/fa $3. HflBflHft. ?ídaxsntO<fasfa[maC¡(& 
N O T A : Este vino, ha sido premiado con gran diploma de honor, cruz de 
mérito y medalla de oro (Exposición de Marsella de 1903) y el gran Prix en 
ía exposición Internacional de Lóndres en Septiembre de 1903. 
C-20-̂ 7 alt 7_L5 
1 1 H i U B 
(Sociedad anónima) 
Marcas principales 
El H o l a n d é s 
• B ú f a l o 
AGENTES G E N E R A L E S E N L A ISLA DE CUBA 
« i r a 
D E 
m z e 
T E L E F O N O 6 9 9 - A G Ü 1 A R N U M . 134; 
alt ISb ' 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CMiTíi, VíprizRBte y Eewlítnyeiife 
a y d 1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
UUI FABKICA DE TABACOS, CiCAMOS j PiQUEISS 
D E P I C A D U R A . 
D E LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
02017 2O-di04 a U N 
OBISPO 58.-HABANA. 
Directora: MUe. Leone Ollvier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES DE MAKSTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
11683 15-HNr 
TU AS PICHA RDO MOYA se ofrece 4 los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y 4 los aspirantoa á 
maestrea, y alumno? do determinadas asigna-
turas de segunda enseñanra, para ayudarlos 
en en sus estudios. Precios modsradWi. San 
Miguel 115. 11975 8-23 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Svtn . R a m a n - a G i r a l y O l l e r 
Ciases de 1 íi 4 do la tarde . 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mesf 5-3D 
Por dos horas de clase diaria, al mes ílO-49 
Por tres horas de clase diaria, al mea I15-S0 
En la misma se venden Patrones ¿ medula ga-
rantizados sin retoque y sa confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. " 95SS alt 2ó-St23 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora so ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa cali* 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. GSA 
VALENTÍN MENDEZ Y MENDEZ 
Bachiller y profesor do instrucción 
primaria, elemental y superior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especialea, enseña en dos horas diaria.*, duran-
te cuatro meses seguidos, & leer, eBcribir v las 
cuatro operaciones de enteron. Pueden dejar 
aviso en la sección de anuncios de este periódi-
co ó en Cadena» 40, Uuanabacoa. 
11763 13-17 
ALFRED B0ISS& Officier d' Acadé-mie, Caballero de I. 
, . K>/^ ^ S ^ * Católica, fuuda-
(jraiiano ^ d o r de VAllianoo 
Franqaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados on la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 2S-15Nr 
TTNA señora inglesa que ha siao directora de 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idioa«as ó instrucción general 
so ofrece k dar lecciones á domicilio y en su 
morada, Sau Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11633 26-13 Nv 
TINA señorita americana que ha sido durante 
V algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de loa Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L. y Línea, Miss H. 
Vedado. 11̂ 34 26-8 Nb. 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de M a d r i d 
Da lecdoaca á- domicilio y en su case Galia-
no 126. U522 15-N10 
A C A D E M I A de F. H E R R E R A 
OBISPO^ 86—ALTOS. 
Tdioma ingléo,' Método ¡práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza, en ingf&s. Teneduría de li-
baos v-aritmética merckntil «n 2 méses. 
,11̂ 90 26-10 Nv 
K a b a n a 2 <h 
Directora: María Aday de G ó m e z . 
Preparación especial para I03 cxdmenes de 
inae»tritá, por un competente profesor. Pen-
siones módicas, 1141Í 26-8Nv 
B E O S E I I P E E S 0 S 
•p'T'M'n A Q Eústloaa y Urbanas. Su medid» 
*• V-ÍVO eii TarMj cordeles, caballerias, 
leguas, metros, k»ctároas y acres. Se explica 
en el libr« Agrlaieusura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obiap» n. M. 11092 30Ot31 
PRIMERA OBRA eulMüRDO PUBLICADA 
DE 
POR E L 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla República de Cuba, 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
roa 
CARLOS DE LA TOEEE Y HÜESTA, 
Ilustrada con Í37 grabados 
POR 
F R A N C I S C O H E N A R E S . 
OBRA DE T E X T O aprobada por la Junta 
do Superintendentes de Escuelas el 9 de Abril 
de 1901. 
Declarada de T E X T O en el Instituto de la 
Habana. 
Do venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
PREMIADA EN LA EXPOSICION DE PARIS 
OBISPO 133 Y135 
C-1825 alt 15-170o 
J o s é R . R ñ i o n s e r r a t 
fabricante de Organos, annoniuins y 
Pianos, tiene el gusto de participar 
á su clientela y al público en general, 
que se hace cargo de toda ciase de 
reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, 
Arinoniiims y Pianos. Concordia 33, 
Teléfono 1173. 
11761 26-17 
Ofrece sus servicios á. precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados A última moda y 
ú capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denosen Industria, 64. C-2013 26-12 N 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 instalador de jjara-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torrea, panteones y ba-
ques, garantizando su inatalaolón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor gar 
rantío. Imtakción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 83 ga-
rantizan todos los trabajos. Ccfmpostela 7. 
11375 26 Oe-4 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATKUIA. DORAR Y NIQUELAR 
de Antonio Palumbo y Ca% 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
Í florean camas al fuego (cambiándolas del es-lío antiguo al moderno); - se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—0,Reílly 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías da gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
miaua hay depósitos para baiura, botinas y jar 
rros para Uckerias. Industria esquina ft Colón. 
ojgrg a*-?? o 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m w m - isPKCiiL - KX - ems - IIBRAIILICAS 
Se hace cargo del estudia y coattrucción da 
toda closa de edificios, ferrooarrilas, carrete-
ras, Jk—Ba daa las refereacias y faraatías que 
se deseen.—Recibe órdeass: Aco«U77, altos. 
SS45 lóS-SO St 
Se compran 
terrenos de tabsco sin intervención de corre-
dor, dirigirse de 8 á 11 a. m. i Neptunonóm. 44 
altos. 11907 4-22 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión ^el cobro do 
haberes pasivos, Innaionarios civiles, 
devolución de ñaúzas, Bbnos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos eréditos hayíi 
contra el gobierno español. 
Dirigirse 4 Antonio G. Bójar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Kefereociag: Eicmo. Sr. D. José Lia-
ría de Armrte, Director del Banco del 
Comercio. 
oSW alt A80-lg 
S e s o i i e i t a 
una crfcida da KioaiS que saya su obligación y 
trair* reftwanoias, BalreUa S0 alt^a. 
iigob ^22 
TTNA criaap*e«k yaaiasalar oa« 1*1 en» y abun-
u dsMte teafca. «avaa calaáaw» A Uch« antera. 
También as sal^aa uaa jaran 4a ssAMiadoj-a, 
tlaaaa quioo rasponáa par alias. Informan 
G»li»a» 7t. UMl 4-22 
Buen negroelo 
Para uno Q«a daja el »0 p«r oiento. M aoHcí-
ta un socio camanditaria caá SLWO Cy, ae le dá 
el $1 pg da utilidad»*. Para informes dirijir-
se por correo k J . García, Coiapostela 78. 
D e s e a c o l o c a r s e 
de portero un indíriduo blanco, hom-ado y 
trabajador. Informan en el despacho de anun-
cios cal Diario da 1» Marina. 1 
Q 4-22 
UNA J O V K N PENII íSÜI iAR 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA de mano 
en caaa do corka familia ó da manaj adora. Es 
cari&osa coa los ulfios y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quieu reapouáa por ella. Infor-
man Muralla 9. Hütí'J 4-22 
Un joven peninsular 
desea colocarse en un café ó sea en una bode-
ga 6 par» portero, ea trabajador, tiene quien 
lo recomienda, Informan en San Lásaro 2ti9. 
11971 4-22 
S E N E C E S I T A . 
para algunos dios y luego dos ó tres veces en 
la semana, nna persona capas de escribir car» 
tas de comercio en inglés muy correctas. Es-
cribir Apartado 848, se exije referencias. 
119-70 4-22 
D E E S A CO L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de ranno 
ó manejadora, aclimatada an el país, tieno 
buenas referencias y os cariñosa para loa niños 
Informan Vives 170. entresualas. 
11072 ' 4-22 
T A AGENCIA más antigua do la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Faciiito en 15 minutos crian-
deras, criaáos, manejadoras, cocineros, coche-
roe, porteros, repartidoras, trabajadores, de-
pendientea, caaos en alquiler, dinero en nipo-
t̂ caa y alquileres, compra y ventó de casas y 
üncaa. ' Aguiar 84. Telefono 48fi. 
11113 26-310t 
u N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado, tiene referencioe de laá 
principalas caaos donde ha earrldo, sabiendo 
deaempaflor BU oligoción tanto en el comedor 
como en el interior de la casa, daríln razón Sol 
n. 8 y Prado 50, café, 11951 4-21 
SE SOLICITA 
un muciacho para al Barvieio de mano, que 
tenga referencias. Sueldo flO plato. Informan 
en la OipiUnla del Poárto. 11953 4-21 
8 « soUcitífcn m i l suscr ipto re* 
de i B0 ota. plata, al mes, para LA GACETA 
EOOlf OMlCA, revista «Oiatagrada exclusiva-
manta á los asuntos «conómicce y estadístico? 
da la Isla <U Cul>o. Aiaargma Vi. lltJ4 4-2̂  
UHA c r k u i d « r a peuJutKiIar 
con buaoa y aVuadante leca», so coloca á me-
dia lache ó ariar «a niño en su casa. También 
se colaca uaa ai&a de 14 afios, para manejar 
niños. lafenaas Cieafusgoi 14, café. 
1184$ 4-21 
Un» j©ven peninsular 
desea colocarse da criada éa Mano 6 aaanejado-
ra. Ea cariSosa aaa los nifiaa 7 aabe eumpiir 
con su delsar. Tiase quien lo racomieade. In-
forman Tsaiaata Rey 16. 11S41 4-21 
Uaa Joven peninsular 
desea colacorsa de criada de mano, sabe da-
sempañar biaa su obligación y tiaaa quien la 
recomiende. Informan Coacordia 18Í. 
t a i s ; 4-21 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de maneladora: Ea cariños^ 
con los niñaa y aabe cumplir con sa deber. Tie-
ne quien respondo por ella. laferman Concoi> 
dio 136. 1193C 4-21 
Un ct-iado de muño peninsular 
que sabe cumplir con su deber, deaea encon-
trar colocación en ; buena cas». Tiena refo* 
rencias. Dan razón Calzada del Monta n. 10. 
11933 4-21 
Una joven peninsular 
de moralidad desea colocarse de criada do ma-
nos, sabe de costura Tiene quieu responda por 
ella. Informan Oficios 82, altos. 11943 4-21 
T e n e d o r de L i b r o s 
Desea colocarse. Gran prActico. Referencia* 
inmejorables. E n esta Aaministración infor-
man. 11938 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano. Virtudes 
n. 86, esquino ft Campanario. 11930 4-2<l 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la caaa da 
una corta familia extranjera. Presentarse en 
Tejadillo n. 1, segundo piso. 11604 4-2Q 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse ft leche entera. 
Tiene quien lo garantice. Informan Teniente 
Rey 39. También se colocan dos muchachos da 
criados. 11924 4-20 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR roción 
^ parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por los médicos, defieo colocarse ,1 
m^dia ó entera. Durante el embarazo ha toma-
do Biógcno como puede probarlo por los po-
mos que ha comprado en cosa do Sarrá. In-
forman en el puesto de cigarros de Manrique y 
Salud. 11928 4-20 
l e s o l i c i t a 
una señora blanca para la limpieza de unas 
habitaciones y cuidar de un niño, se le da buen 
trato 8 pesos y ropa limpia. Estrella 614. 
11922 4-20 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende, in-
forman San Lázaro 319. 11908 4-20 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A R O N . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ae:23 
A CENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 86, Ta-
•'Méfono 450. Esta casa es la única en BU giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Villaverdo. 13371 26-6 Nv 
8 D I A U I O D E L A M A R f . N A - E á i c i s a d e l a m a ñ m . - N o v ¡ e n 1 b r e 2 2 d « 1 9 0 a 
Novicmbi 
Domi 
E N T R E P A G I N A S 
T 7 a a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
S t e r n e 
Lorenzo Sterne,el gran 
humorista inglés, tuyo 
Vütfe sentimental, tradu-
cido á casi todos los 
idiomas, fué el pedestal 
de su renombre litera-
rio, nació en un pueblo de Irlanda el 
2'J de Noviembre de 1713, y murió en 
Londres el 18 de Marzo de 1768. Mi-
nistro protestante, fué modelo por el 
«ejercicio de su ministerio, lo que no le 
Impidió tener un carácter expansivo y 
jovial. 
Cerca de cincuenta años tenía Ster-
ne cuando, no sin sacrificios propios— 
porque desconocido su nombre en el 
campo de las letras, no había editor que 
acogiese sus trabajos—publicó en Lon-
dres su Nigtram Shandy, picante sátira 
de las costumbres inglesas de aquellos 
tiempos, que le dió fama, acrecentada 
por los dardos de la crítica. Valióle esa 
obra á Sterne el nombre do ' 'el Rabe-
lais inglés". Una enfermedad lo im-
pulsó á visitar á Francia, y fruto de 
su expedición fué el Viaje sentimental, 
la mejor de sus obras, en la que la risa 
y el llanto se suceden y van como en 
movible cinematógrafo, interesando 
siempre y siempre cautivando al lec-
tor. 
Sterne tuvo una pasión á la vejez 
por una hermosa dama, á la que ha 
inmortaliza do con el nombre de Elisa. 
El viaje á las Indias do esa dama pro-
dú.jole tan honda tristeza y abatió de 
tal modo su espíritu, que le produjo la 
muerte. 
EEPORTER. 
S e s o l i c i t a 
De criado de mano 
desea encontrar colocación un peninsular: es 
formal, sabe cumplir con su obligación y tiene 
recomendaciones. Informan Prado 112, La 
Vizcaina. 11915 4-20 
Una joven de color 
dosca colocarse de criada de mano: sabe su 
obligación y entiende de costura. Tiene refe-
rencias. Informan Manrique 1 A. 
11909 d-20 
L A V A N D E R A 
Se solicita una que tenga buenas referencias 
y cumpla bien su obligación. Sueldo $15. In-
forman en Santa Rosa uümero L 
11917 4-20 
T N BUEN COCINERO PENINSULAR, sin 
V familia y joven, desea colocarse con jpoco 
sueldo en establecimiento ó casa formal. Va al 
campo si se ofrece. Tiene buenas referencias. 
Mercaderes 16>.< [al fondo) Contesta por co-
rreo. 11919 4-20 
Para nianojar un niño 
y ayudar á los quehaceres de la casa se solicita 
uíia manejadora, dándole sueldo, ropa limpia 
y buen trato. Cristo número 26. 
11921 - 4_20-
O E solicita en Virtudes 93, una cHáda penin-
Msular para todos los quehaceres de la casa, 
no bay más que 2 habitaciones y es matrimo-
nio solo. Sueldo ?11 y ropa limpia ó lo que se 
merezca. También una chiquita de 10 á 12 
años para manejadora. Se le dan de S3 á 4. 
11900 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano, con 
buenas referencias, sueldo de dos centones 
para arriba, Campanario accesoria, fVente al 
número 109 11928 4-20 
Una señora peninsnlav 
desea colocarse de ¿ocinera en 'establecimien-
to ó casa particular. Sabe "cumplir con su de-
ber y tiene quien laigarantice. Informan Com-
póstela 66. .. 11918 4-20 
Una jovcii de color 
desea colocarse de criada d« mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Sueldo tres centenes. luforman Lampari-
lla 64. 11878 4-19 
Uná criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
é leche entera. Tiene médicos que respondan 
por ella. Informan Prado 92 y Galiano 81. 
11879 4-19 
Sí»n Lázaro 15í>, altos 
Se solicita una criada de mediana edad blan-
ca ó de color, para todo el servicio de una cor-
ta familia. Sueldo en plata |10. 
11876 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños v sabe cumplir 
con su deber. Informan Tejadillo 37. 
11880 4 19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan fonda Las Cuatro Naciones, 
11884 4-19 
Un peninsular 
desea colocarse de criado de mano en una ofi-
cina. Es activo y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Com-
postela 71. 11861 4-19 
rjna criandera recien llegada déla península, 
^ de 3 meses t\e parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Marina 16. 
11865 4-19 
Desea colocarse 
un asiático general cocinero, á la amerioana, 
española y criolla, en casa particular 6 esta-
bíecimiento; tiene personas que abonen por 
BU conducta. Informan Clenfuegos 22. 
11890 4-19 
Un peninsular 
desea colocarse de cocínelo en almacén 6 es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien lo garantice. Informan Compos-
leU 1. 11891 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, tiene que 
dormir en el acomodo, calle 2, nüm. 11 darán 
razón, Veuado. 11893 4-19 
Una buena cocinera 
y repostera vizcaina, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garantice. Infor-
man O'Reilly 66, bodega. 
11896 , 4-19 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, razón Neptuno 205. 
11867 4-19 
Desea colocarse 
una criandera á media leche, razón Villegas 
107, entre Teniente Rey y Muralla, bodega. 
11866 4-19 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás 60, una criada de mano penin-
sular, que sepa su obligación, ha de tener bue-
nos informes, después de las 8 de la mañana. 
11857 4-19 
Una buena Lavandera 
desea colocarse en casa particular, sabe plan-
char y rizar y tiene muy buenas referencias. 
Informan en Aguila 1&6, almacén de los Pobres 
entre Gloria y Apodaca. 11871 4-19 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Zulueta 3. 
11868 4-19 
Desea colocarse 
una señor» peninsular de mediana edad para 
acompaña - una señora sola ó matrimodiu Bia 
hijos. In 3 Industria nüm. 70 
l i* Mí 
una criada de mano con buenas reierencias. 
Consulado 99, altos. 11873 4-19 
Se solu-ita 
á la señora doña Maria Ramos, natural de Ca-
narias, que hace unos quince años vivía en 
Güira de Macurijes para un apunto que le inte-
resa: pueden dirigirse á Maloja 16S en la Ha-
bana. 11862 11-19 Nv 
U n a criandera r e c i é n llegada 
de la Península, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera Tiene quien la garantice. Informan 
Cbavez n. 4. rSM 4-19 • 
S E ALQUILAN" 
I los altos de Villegas 46, entro O'Reilly y Pro-
I greso, con 6 habitaciones, sala, comedor, ga-
" lería, baño y todos los adelantos modernos. 
En los bajos informan, precio, 15 centenes. 
118̂ 4 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa San Nicolás n. 75, 
casi esquina á Neptuno. con todas las comodi-
dades y servicio sanitario, se desalquila el día 
20. 11S59 8-19 
Desea colocarse 
de criado de mano, portero ó dependiente de 
víveres finos, un joven español; es muy honra-
do y tiene muy buenas recomendaciones. Diri-
girse á Galiano y Animas, café. 11889 4-19 
Una criandera cubana 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Compostela n. 1 y Refugio 2, B altos 
11885 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninsular en 
hotel, casa particular ó ahurtcén. Cocina á la 
criolla, francesa y español?.. Informan en el ca-
fé Centro Alemán. 118J7 4-19 
Una criandera 
peninsular, de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Mo-
rro n. 30. 11868 4-19 
rvESEA COLOCARSE una joven peninsular 
U de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. En la mi.sma se vende 
un solar en la loma del Vedado, bien situado y 
á dos cuadras de las líneas de 9 á 17. Se dá muy 
barato y no se trata con corredores. Informan 
Tenerife n. 78. 11870 4-19 
C R I A N D E R A S 
Hay dos muy buenas, sanas y sin pretensio-
nes, en Manrique 71. 11746 8-17 
UN BUEN CAMISERO JOVEN 
desea colocarse. Informan Aguila número 373 
11758 8-17 
T R I S C O R N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Teleíono 571. Domingo García 
Montes. 11277 'Í2-N5 
U n c o c h e r o 
Se solicita un cochero que tenga buenas reco-
mendaciones, en el Vedado Línea 110 darán 
informes. 11684 8-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera sana, se le dan seis onzas 
oro al mes, se le viste y calza pero tiene que 
acreditar que durante el estado ha tomado 
BIOGENO porque este medicamento da bue-
nas crias. Informan en el DIARIO DE LA 
MARINA. 11683 8-15 
r)ON ANTONIO PRIETO PROL, desea saber 
" el paradero de su hermano Francisco Prie-
to Nantes. natural de la provincia de Ponte-
vedra dei Grave, que hace catorce años reside 
en esta Isla, y uno que no sabe do ól. La perso -
na que sepa su residencia le hará un gran fa-
vor comunicándoselo á Casa Blanca. 
11691 S-15 
TENEDOR DE LIBROS 
desea colocarse uno recien llegado á esta Isla, 
bien sea de auxiliar ó para desempeñar el car-
go, no tiene pretensiones. Lamparilla 100. Pe-
dro Gelabert. 11659 8-14 
A L Q I Í I L E B E S 
VíAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 ̂ de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
• 11968 I 4r22 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptnno 2 A. 
8757 158-10 JT 
E n casa de i'ainilia respetable 
se alquilan dos habitaciones altas; juntas, con 
vista a la calle y asistencia, á hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 33. 
11937 -6-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con agua, inodoro y un saloncito espacioso en 
casa de familia en Concordia núm, 2. ., 
11940 8-21. 
Ce alquila en módico precio en la parte más 
^saludabie de Jesfis del Monte una hermosa 
casa con comodidad para una ó doi familias. 
Informan en la misma, calle de Luz n. 19. 
11934 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casa propia para fonda ó cualquier otro 
establecimiento, Omoa esquina á Pila. En la 
misma informan, está al lado del taller de ma-
deras de Gómez y Alonso. 11949 4-21 
S E ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas, con todo el 
servicio arriba, independiente, á personas so-
las ó 6 matrimonio sin niños. Precio: |15.90 oro 
Amargura 80, esquina á Aguacate. 
11953 4-21 
r]OLON32.—Se alquila esta casa, acabada de 
^ reedificar en todo lo que atañe á la higiene. 
Tiene sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
f atio, traspatio y alto para criados y lavadero. nforman Qbrapía 25. altos. 11957 8-21 
M a l o j a 1 7 3 . 
Se alquila en fl9 oro, tiene sala, saleta, dos 
cuartos, agua, cocina Salud 23 informarán. 
11929 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa de alto y bajo, 
Manrique 36, calle de la Habana n. 55 informa-
rá el Sr. Ferrera de 4 a 5: 11905 4-20 
Se alquila 
un hermoso principal con frescas y ventilada* 
habitaciones con pisos de mármol, propio pa-
ra una familia de gusto, en Zulueta 78. 
11927 4-20 
"yEDADO.—Se alquilan dos casas en precio 
cada una de 7 y cinco centenes. La primera 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, baño etc. y la 
segunda sala, comedor, dos cuartos, baño, etc. 
Quinta de Lourdes en el centro de dos líneas 
eléctricas. 11932 4-20 
"VTEDADO.—Se alquila una casa Calle 17 n. 22, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos con agua, gas, inodoro, baño y todas las 
conveniencias modernas. Impondrán núm. 24 
de la misma calle. 11902 8-23 
Concordia 3—Se alquila 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de mar-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
n. ?.5, altos, entre O'Reilly y Empedrado. 
11523 alt 8-11 
E N J E S U S D E L 3 I O N T E 
se alquila una espaciosa casa con sala, zaguán, 
saleta, 4 cuartos, 2 patios, el primero enlosado 
yagua de Vento, en la Calzada núm. 425 está la 
llave é impondrán. 11839 4-20 
Por 12 Centenes 
se alqiiila la hermosa casa Aguacate 71, tiene 
sala, dos saletas y siete cuartos. Informará 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4. 
1191Ü 8-20 
SE AREIEJíDA 
un potrero de 40 caballerías coa fértiles agua-
das, palmares inmensos, &, San Ignacio 14, de 
nua 6 tres. 11912 8-20 
Se alquila 
la casa Empedrado 64, tiene zaguán, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, ducha ó inodoro. 
Informan Colón 27. 11920 4-20 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con do» venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altay, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. La llave ó informes en 
Galiano 52. 11910 16-20 Nv 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de Escobar nd-
mero 81, todos de marmol; tienen sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, saleta de comer, etc. In -
forman en Aguiar 00. 11883 4-19 
Para escritorios, oficinas ó familias 
sin niños, se alquilan los bajos de la casa Ber-
naza n. 62, con sala, antesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto para criados, cocina, 
etc En el zaguán contiguo está la llave é iu-
fofmarán. 11SS7 9-19 
San Juan de Dios 11 
De alto y bajo, construida á la Europea, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
un matrimonio de gusto. Su dueño Línea 150, 
Vedado, de 11 á 12 v de 5 á 6. 
11SSS 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Animas 54, 
esq. a Aguila, en la bodega de enfrente está la 
llave. Informan en Animas y Zulueta 3, café. 
11872 8-19 
EN TROCADEPvO 59, 
entre Amistad y Aguila, se alquilan los altos, 
muy frescos y ventilados, con sala, comedor y 
tres habitaciones, agua v desagües. En cinco 
centenes. 11810 4-19 
OQÜENDO Y ZANJA 
Barrio de San Lázaro, el punto más sano de 
la Habana. Se alquila une. casa acabada de 
fabricar, á matrimonio sin hijos y de recono-
cida moralidad, se compone de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina é inodoro, también tiene 
gas y pluma de agua. Informes en el mismo 
edificio por Zanja 103, altos. En dichos altos 
se admiten ofertas para el desbarate dél frente 
do la manzana de la calle de San Rafael entre 
Lucena y Marqués González (antigua fábrica 
de jabón de Cabrizas) compuesta de una gran-
dísima cuartería de madera con una piarte de 
techo de tejas francesas, es una ganga para el 
que haga el negocio. 
11817 8-18 
SE ALQUILAN 
los bajos de Carlos III n: 189 a dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio §85 
oro. La llave en el 191 el encargado del café. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
11828 5-18 
S e a l q u i l a 
á entregar el dia l ; de Diciembre la casa Rei-
na 81, compuesta de sala, saleta, seis cuartos 
muy espaciosos, comedor, cocina, baño y dos 
inodoros. En la misma informarán. 
11831 8-18 
E n la calU de San Bafnel fíl 
en una casa decente se alquilan dos habitacio-
nes á un mataimonio sin hijos ú hombres so-
los, con asistencia ó sin ella y que traigan 
buenas referencias. 11821 0-18 
Se alquila 
el alto de Obispo 113 con sus lámparas," pecina 
y ducha, informa la casa Regato. 
11804 8-1S 
S O L X I M. 110 
Se alquilan habiSaciones fréscas y cómodas, 
baratas y de todos precios; las hay bajds, en-
tresuelos y con vista á la calle, y en el'princi-
pal para familias acomodadas, con todas las 
comodidades y seguridades. • 
11S26 8-18 
OALUD 50.—Se alquila esta elegante casa 
^compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
galería de cristales y persianas, seis cuartos 
bajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. La 
llave en Escobar 163. Su dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. 11769 8-17 
"VTEPTUNO 56.—Esta moderna y bien situada 
rt* casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila. La llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Jesüs del Monte 411. 
11770 R-17 
C O R R A L E S 07 
Sala, dos cuartos, comedor, cocina, piso de 
mosaico y buena azotea.—LEALTAD 41, sala, 
tres cuartos, comedor y patio. Informan Sua-
rez 12. 11762 8-17 
S e a l q u i l a n 
las espléndida? casas n. 24 y 26 de San Lázaro, 
con frente al Malecón. La llave é informes en 
los altos. 11748 6-17 
V E D A D O 
se alquila en módico precio la bonita caga-Ter-
cera 37 esquina á C , con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, banó,-M3o3 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud núm. 77. 
11750 15-17 
S E A L Q U I L A X 
habitaciones altas á Jiombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas ñoras, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde $4.25 á 
$8.50. 1Í783 13-17 Nv 
S e a l q u i l a 
Ift casa Lealtad 129 esquina á Dragones, propia 
para Fábrica v almacén de tabaco; la llave é 
informes en Riela 72. 11729 10mN15 
EN LA FABRICA DE TABACOS 
Estrella 19, se alquila un local para almacén 
de ramas. C—2029 8-15 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de alto y bajo calle de S. Ig-
nacio 98. La llave en el 100. Informarán en 
Aguiar 72 de 1 á 4. 11703 8 15 
Una bonita habitaeión 
se alquila á caballeros solos, con muebles ó sin 
ellos: Se cambian referencias y no hay niños. 
San Juan do Dios 6. 11706 8-15 
S E A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas A la brisa y en el pun-
to más céntrico de la Habana, con entrada in-
dependiente y servicio de agua é inodoro, á 
uno ó dos caballeros solos, se dan en propor-
ción por no necesitar de ellas la familia que 
vive la casa; no es casa de huéspedes. Amis-
tad 96, altos. 11716 8-16 
P r a d o n ú m e r o 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada casa en 
el mejor sitio de la Habana, casi frente al Ma-
lecón, con comodidades para dos familias: tie-
ne zaguán, dos comedores, gran sala, cuatro 
cuartos á la derecha y otros cuatro á la izquier-
da, magnífico patio con árboles frutales, tras-
patio, cuarto para la servidumbre, baño, ino-
doro é instalación higiénica con sujeción al 
nuevo plan del Departamento de Ingenieros. 
L a llave y para tratar de su precio en Amar-
gura n. 31. Nicanor S. Troncóse. 
C2035 8-14 
Ce alquila el hermoso y amplio local Neptu-
^no número 79, entre San Nicolás y Manrique 
propio para estabblecimiento de cualquier gi-
ro: tiene al efecto armatostes y mostradores 
en magníficas condiciones: la llave é informes 
en la misma calle número lllrüedería " E l Cla-
vel". 11604 8-14 
( asa de familia, Neptuno 19 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia 
á personas de moralidad: hay baño, ducha y 
entrada á todas horas. 11671 S-14 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 1)6. Informes el Sr. Macías 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan vai-ias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espbndiao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicns. Inloraiará el por-
tero ti todas horas. 
C 1920 INv 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y los es-
tensos y ventilados altos do la de Teniente Key 
28. Informan Teniente Rey 25. 
11117 26-1N 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, eicelento aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las mi-imas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id? C—1863 250c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10SOÜ 26-240t 
POR CIENTO 
' Desde 500í has.a : 00,000. Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos y con pagarés y 
alquileres de casas y se compran casas de todo 
pre« lo, Neptuno 112, botica y San Rafael o-. 
11965 - 4-22 
Dinero p a r a JIij:otccas 
Se facilita con buenas garantías. Amargura 
70, Sáenz de Calahorra, Notario Lomercial. 
11843 8-18 
SE 1ÜEBLES Y F 1 1 A L 
iQR tener fjue ausentarse su d"6""8^611^ 
* una cama americana de caoba tallada, un 
cuadro perchero, un fonógrafo Edison flaman-
cuadro percucru, u n i w . ~ 
te con más de una docena de piezas y vanos 
objetos míis, todo nuevo, informan «.guiar ] alto;, pregunte por Romero. 
guiar 101 
4-22 
P i a n o s 
Se venden al contado y á plazos los de la fá-
brica l'.STELA. Se alquilan pianos. Casa de 
Xi^ucs. 100, Qaliano 10o. IIJIÜ 4-/1 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
vendo en 5,000 pesos una casa que está muy 
bien situada en el barrio d-i Colón. En Vir-
tudes 49 A, de 8 á 12 a. m. informan. 
11P59 ggg -
S E VENDE una casa acabada de fabricar, de alto y bajo, con sala, saleta y tres cuartos 
en cada piso, losa por tabla los techos: pisos 
mosaicos finos, servil io sanitario moderno; ga-
na 17 centenes y está situada en la mejor cua-
dra de Escobar, precio 9,500 pesos. Entenderse 
con su dueño directainente en Salud 111. 
11955 4-21 
o E VENDE una ca^a acabada de reedificar 
I ^ con sala, comedor, 3 cuartos, toda de azotea 
1 v piso mosaico, servicio Sanitario moderno, li-
bre de gravamen, en la calle de Sitios pegada 
áC&mpanario. Precio 2,700 petos. Informa su 
dueño direr tamente Salud 111. 119Ó6 4-21 
SIN CORREDOR 
se vende una bodega y un café lo mejor de la 
Habana. Informan calle de los Oficios y Te-
niente liey confitería, de b a 10 y de 3 a ü. 
UB47 4-21 
TON ?1,850 se vende una moderna cp-sa, barrio 
del Angel, y se toman an lí hipoteca 40 ó 
60.000 pesos por 4 á 7 años, se paga el 9 por 100 
anual, todos los meses, garantía §>OJ,000, trato 
con el dueño. Reina 2, Casa de cambio de 11 a 2 
11931 4-20 
BUEN NEGOCIO 
En muy módico precio se vende una casa de 
huéspedes, situada á una cuadra del Parque 
Central, cuenta con todas las comodidades, 
estando muy acreditada. Tiene todas las ha-
bitaciones ocupadas por familias respetables y 
está establecida desde hace más de diez años. 
Para informes en Galiano 94, mueblería. 
11925 8-20 
IJODEGA.—Se vende una cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11898 8-19 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11895 8-19 
O J O 
Se alquilan muebles por meses con fiador, 
en la misma se venden baratos y se compran 
usados, se compont n. se eurcjillan y barnizan 
en Monte 2, letra G. A ,n 
11913 4-2Q 
¡MANGA! 
Se vende un piano alerníín de cuerdas cruza-
das, garantizaco y un juego de sala Luis XI \ . 
Concepción de hTValla núm. 36. 
11901 4-20 
" P S A f i O S P L E Y E l T 
Chasaise Uoelials 
Gaveau Lindemnn 
Ronisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único i mportador 
A N S E L M O LOPEZ.- -Ohrapia Zii 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. . 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ma-
tares, 
Pianos v Armoniunisde alquiler. 
• PRECIOS MODICOS 
c 1055 alt 13-1 Nv 
JJJ 
Se vende barato por no necesitarlo, Villegas 
51, Platería. 11006 4-20 
¿Queréis aineMar mesfra casa w poco 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" de 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloria, quienes venden más barato que nadie 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com -
pran ropas y joyas, alcanzando en esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse. Aguila 183, 
esquina á Gloria. 11923 28-20 Nb 
TnscP ^IT^VP'Z AFAMADO PINTOR Y 
f iuoc OUcUCií- ¿orador de camas de hie-
rro y bronce, pinta, dora, funde, compone, re-
forma, imita paisajes al óleo, los revive y hace 
nuevos y hace trabajos en las mismas dejándo-
las como nuevas. Prado 103, rastro. 
11892 • 8-19 
E n el Vedado 
Se vende el solar núm. 6, entre las 17 y 19 y 
2 v 4. Reconoce censo. Informes E . Portilla, 
San Ignacio 76, 11900 4-19 
S E V E N D E 
una bodega y panadería en buen punto. In-
forman Marina 6. 11863 8-19 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, libres de gravamen 6 reconociendo 
parte del precio á censos. Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 11 de 
la mañana. 
11862 8-19 
S E V E N D E 
un depósito de materiales y ferretería con su 
carretón y caballo, por poco dinero. Infor-
man Romay 41. 11860 6-19 
B A M l i E R 1 A 
Se vende una en gran ganga, casi regalada, 
por no poderla atender su dueño. Informarán 
en la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casi-
no" Obrapía y Zulueta. Parque Central. 
11835 8-18 
Se traspasa nn local esquina 
en punto muy comercial y céntrico; tiene mag 
nífico armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 15-17 Nv 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende 6 
arrienda con casa propia, el magnifico trapiche 
do hacer melado, instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen" 
Martines núm. 46, Guanajay. 
C. 2035 15-17 
Se vende la mueblería Galiano 29 esquina á 
Animas. 11653 8-14 
TítlEN NEGOCIÓ para establecerse en la ca-
lie del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas sé cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, G. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N O E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 210. 
11379 15-7N 
be mmn 
S E V E N D E 
un faetón francés de 2 asientos vuelta entera, 
un tílbury nuevo, todo muy barato, Aguiar 15. 
11945 4-21 
EN LA TALABARTERIA 
E l Hipódromo Habana 85, esq. á Lamparilla 
se vende un magnifico faetón francés. 
11808 8-18 
S E V E N O E 
un familiar de cuatro asientos y arreos de 
lí clase de muy poco uso por cuarenta cen-
tenes. Pueden veree en Industria esquina á 
San José, Taller de carruajes. 
11739 8-17 
MUY BARATO 
. Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el dueño San Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be vciiir á esta casa, donde cncontra-
ríí un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís -a-v is , 
Coupés, Faetones, Familiares, T i lbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hajr nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n.17 
11710 8-15 
modelos 1904 reformados, sin ruido, Franceses, 
Alemanes, Belgas, Ingleses, los hay de 2 asien-
tos hasta 20. Precios de f500 á 10.000, para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñoz. 
Iieb9 8-14 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vls-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10S04 28-Oc24 
JaCaS CriüllaS Revenden muy baratas 
dos do marcha y gual-
trapeo de 7 cuartas, sanas y sin resabios. Una 
montura mejicana superior. TJn galápago de 
medio uso y uno para niño. Una limonera de 
tílbury buena. Colón n. L 11874 4-19 
S E V E N D E 
nu caballo criollo de siete cuartas y de inme-
jorables condiciones, por cuarenta centenes. 
Puede versó en " E l Cosmopolita" Aguila 
entro San José y San Rafael. Pídanse infor-
mes por Correo á la Redacción de este ne-
riódico á Dorado. 11738 8-17 
PAREJAS GALLINAS POLACAS 





todas boraa en AmarjíUra 39. ¿sV",! ^ » verso á 
les deludo. 11162 ' decarrua-
2S-1N 
Para vestir M o y Meuo 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 2b-12N 
sin antes visitar la CASA de S A L A S , 
San Rafael J4, además de darlos á 
prueba por un mes, tenemos 17 cer-
tificados de los profesores más im-
portantés. SAN K A F A E L 14. 
11812 8-18 
PIANOS NUEVOS 
á pagar desde un centén hasta cinco al mes, 
con derecho á la propiedad. San Rafael 14. 
11816 8-18 
P I A N O 
los mejoros que so venden en la R E -
P U B L I C A C U B A N A . Con tres Pe-
dales y sordina si pagarlos desde tres 
centenes en adelante. 
11813 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
S E V E N D E N 
má<iiiinas de eosev de los mejores fa-
bricantes , admiitknos desde 50 cts. á 
la semana en adelante. 
11811 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
G H O O J O ! 
Salas vende las áiáquinas de coser tan bara-
tas porque no tiene que pagar agente. 
11815 - 8-18 
PIANOS NUEVOS A 40 CENTENES 
CON AISLADORES Y BANQUETA. 
Garantizados por 15 años. SAN R A F A E L 14. 
11817 8-18 
SE CAMBIAN FIANOS 
viejos por nuevos, pagándolos bien, por nece-
sitarse para mandar á México, San Rafael 14. 
. 11818 8-18 
PÍANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante, afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 11819 8 18 
PIANOS A PAGAR A $5.30 ORO 
al mes, con derecho á la propiedad. Los hay 
Recreo ó para par-para Cafés. Sociedades de 
ticulares. San Rafael 14. 11820 8-18 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una carpeta de caoba con tres 
asientos para escritorio. Está en buenas con-
diciones y se da casi regalada por necesitar el 
local que ocupa. Informarán Riela 3 á todas 
horas. 11824 5-18 
¡ O j o ! s e v e n d e 
un gran armatoste-vidriera propio para cual-
ouler giro. Se da barata Monte 60 barbería, 
darán razón. 11836 8-18 
Espejos, cristales, cuadros, papel 
para tapizar, pinturas y cuantos 
artículos contiene esta casa, se ven-
den sumamente baratos. Una visita á 
I T ' x - a x a . o l j a , , y se conven-
cerán de la realidad. 
11800 15-17Nv 
" L A P E R L A " 
C a s a de Préstamos y Mueblería An i -
mas 84.—Teléfono 1405. 
Se realira un grandioso surtido de muebles 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo, 
Ug62 26-14Nv 
Pianos ' K A L L M A N N " 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l a lmacén de música 
d o J o ¡ 3 ó C S r l r a - l t , 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
a pagar por cómodas metisualidades. 
Gravísimo error: es pasar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' K E I L L Y 01. 
Teléf. 385, Apartado 791. 
C-2012 00-13 Nb 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 83 
Escaparates nuevos y usados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas corredoras, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
| tas id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
i toda clase de mnebles, barato. 11451 14-8 
PIANOS BLÜTHNSE 
Rosener, Sbiedmayer, Staub s¿ Co 
(ianmli/.u-los á todos precios, con eip* 
gantes cajas modernas, y refractarios al 
comejt'n. 
PIANOS Y ARHONIÜMS BARATOS 
^aürSe alquilan pianos en buen estado 
Habana núm. 
11453 
cerca de Obi* 
15-8 Nv 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E I i L E S . M UEI5LES 
En la misma fábrica, Virtudes 93. se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis, 
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para conl 
vencerse, lo mismo se construye para encartro 
todo lo que se pida, sin ningfm compromi.so n? 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería 
13-Nll llíG? 
GRAMOFONOS Y BISOOS 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Co 
HABANA 64. 11454 15-8 Nv 
P I A N O 
Acaban de llegarlos magnifieos pia-
nos Boisselot de Marsella y p. Men. 
zel «le ]>erlin, con doble tapa bannó* 
nica y tres pedales, son los mejores 
que vienen sí esta Kepüblica. Tam-
bién han llegado las lamosas cuerdas 
de Giiitárra romana y (meden desde 
boy nuestros marebantes pedir Ja 
cantidad que deseen. 
Se componen y aliñan toda clase de 
pianos fíarantizando el trabajo. 
Viuda c Hijos de Carreras, AfilTA. 
C A T E o3. 1140.3 i;->-7V 
L a Favorita Monte 381 
Compra y venta de muebles y toda clase de 
objetos, saces de casimir á 50 centavos cami-
sas á 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á $8 plata, 6 infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratísimos. 
11334 26-6 Ny 
Fábriea de billares. 
•Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
lOSol 78-25 oo 
R T O S 
Plata Borbolla metal~blanrco 
con cuatro baños do Plata. 
KO LOS II.i Y MEJOR'.tf. 
G R A N KEILV.T V 1>E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . íjí7-00 
Cucharas Grandes, id, . . ,*>>7-00 
Id. Postre, id. . . íH(>-50 
Cncharitas para café, id. . . $3-73 
Tenedores Grandes, id. . . ,$7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
33Ca.3r Trinchaiites, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones «randes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
C-1949_ 
Onnlela 36. 
• i w 
S E A E N D E 
en 2̂80 oro americíino una paila do vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, qua 
apenas trabajó. Fabricantes James LeffelOt 
U. S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
D. Manuel Querejeta. cta. 2037 15-18 
S E V E N D E 
un motor orizontal de 25 caballos funcionan-
do, un calentador, fluses de cobre, una pail» 
seccional sistema Root, también se cambia 
por otra más pequeña. San Ignaceo 15. 
11755 8-17 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Sega4ora Jiuckctie núm. 8 de Adriano» 
Platt & Co., es la nuyer .en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios redncldos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andxés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat, 
C 1953 alt 1 Nv 
TT A T E V T ) A T>n^ Se vend« y se en-
dena Link Belt número 103 y 73. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias par» ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 Basta 12, Codos, tes, cruces para idera, 
railes vía ancha y estrecha, UaTcría de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Duplexy Simples: Ilavería de bronco 
y tubería de cobre de varias clasea, tanque ría 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingonlo.-r-Dopósitot 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa d$ 
Salud La Benéfica 6 informará León Q. Leony, 
Mercaderes 11. HO'Jg 12-15 
C e o . F l e í c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Londres, Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 26-rNT 
De c i e s l e s y WM. 
fENA EN El JEREZ ANA 5) 
V Hotel y Restauráut U 
ESTA SOCHEÍCm Mala 13. 
NOVIEMBRE 22 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets de 30 comidas con descuanbo d« 
15 P.g. 
Oaapacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 1Q2. Teléfono 553. 
11325 26t18-m-4Nv22 
M O G O E I Á 1 P E M I M 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
bos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. losoG 0 « n i -20-24 Ot 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
jilt 13-1 Nv_ 
M I S C E I M E A 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
do acero, do 35 libras por yarda, con sus mor-
dazas y tornillos, en perfecto estado. Otro de 
40 toneladas de acero de 18 libras por yardas, 
sin mordazas ni tornillos. Para informes diri-
girse á V. de la calle Villegas 19 (altos) Haba-
11529 13-11 na. 
POSTUEAS SE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 26 do Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zayas. 
9567 52-23St 
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